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A N E S Y A L E 
S E E N C U E N T R A N A L A D E F E N S I V A 
E l Kaiser afectado por las victorias rusas -
celebra consejo de generales para acordar 
un nuevo plan de campaña. 
PARTE FRANCES 
P a r í s , 8. 
E l "Boletín de la Guerra" publi-
có hoy a mediodía que las tropas 
aliadas derrotaron a los alemanes 
cerca de Soissons, después de una 
reñida batalla, ocupando posiciones 
de gran valor es t ra tégico. 
Las tropas aliadas destruyeron e 
interceptaron el camino que se halla 
entre las tropas alemanas, cerca de 
Vai l ly , y avanzaron hacia el Norte de 
Chavonne y Soupiz. 
Los ataques de los invasores cer-
ca de Dixmude, Ipres y Messines fue-
ron rechazados. 
E l ala derecha francesa ha avan-
zado en la región de Verdón. 
De Berlín se informa que la opi-
nión pública está grandemente preo-
cupada con la noticia de que las tro-
pas alemanas han tenido que retirar-
se a la frontera de Silesia y de que 
la retirada de Cracovia continúa, a 
pesar de que la línea de batalla aus-
tro-alemana, entre Thorn y Cracovia, 
tiene un contingente de tres millones 
de hombres, lo cual hacía esperar una 
gran victoria en vez de una derrota 
que resulta ser la m á s tremenda pa-
decida desde el comienzo de la gue-
COMBATE N A V A L E N FERSPEC-
T I Y A 
Tokio, 8. 
En esta capital se está esperando 
por momentos la noticia de la batalla 
naval en el Pacífico por las escuadras 
japonesa y alemana. 
AUSTRIACOS Y A L E M A N E S A L A 
DEFENSIVA 
Londres, 8. 
Los ejércitos aust r íacos y alemanes 
se encuentran ahora a la defensiva en 
Oriente y Occidente, abandonando 
por el presente las tropas germanas 
sus esfuerzos para romper la línea 
de los aliados alrededor de Ipres, en 
donde ingleses y franceses han to-
mado la ofensiva. 
En Oriente los alemanes han te-
nido que replegarse sobre sus pro-
pias fronteras en Prusia y en Polo-
nia, mientras que los cosacos pene-
trando en la Silesia ni Norte de Ka-
lisz han cortado la l ínea fé r rea de los 
alemanes. 
Los rusos han alcanzado ventajas 
en la Galitzia en donde han derrota-
do a los austr íacos . 
Los alemanes sólo han alcanzado 
buen éxito en el Oeste de Argonne 
donde lograron tomar una importan-
te posición cerca de Vienne. En el 
resto de este frente de batalla los 
franceses han reconquistado las po-
siciones perdidas durante la pasada 
emana. 
Los aust r íacos aparentemente han 
enviado numerosas tropas contra Ser-
via lanzando a los servios de Slavo-
nia. 
En puntos aislados, los turcos han 
sido atacados por rusos y bri tánicos. 
A l parecer se vá acercando la gue-
rra entre Grecia y Turquía. 
TRES M I L L O N E S DE AUSTRIA-
COS Y A L E M A N E S 
Copenhagen, 8. 
Dícese en Berlín, que Alemania y 
Austria han concentrado unos tres 
millones de hombres en la línea de 
Thom a Cracovia. 
Esta concentración se considera 
suficiente para aplastar a los rusos. 
Según las autoridades militares, el 
resultado de la próxima batalla ya 
es tá descontado, en la seguridad de 
que los rusos serán completamente 
derrotados. 
Explicando los recientes sucesos en 
el teatro Occidental de la guerra, d i -
cen las autoridades alemanas que ha 
sido necesario dejar los rusos que 
avancen por la frontera, a fin de cor-
tarles la retirada después de la de-
rrota. 
PARTE O F I C I A L DE B E R L I N 
Berlín, 8. 
Un parte oficial publicado en esta 
capital dice: 
"Ayer continuaron nuestros ata-
ques cerca de Ipres y al Oeste de L i -
lle. 
"La importante elevación cerca de 
Vienne, al Oeste de Argonne, que ha 
sido objeto de una reñida contienda 
que ha durado algunas semanas, ha 
sido finalmente conquistada por nos-
otros, y nos hemos apoderado de dos 
grandes cañones y de otros dos de 
t iro rápido" . 
NOTICIA RUSA 
Petrogrado, 8. 
Debido al movimiento general de 
flanqueo de los rusos, tanto la dere-
cha como la izquierda de la línea 
principal alemana, que se extiende 
desde Sieradz hasta Czenstschowa— 
últ ima posición alemana en terri to-
rio ruso—se van haciendo, en opinión 
general, cada vez m á s insostenibles. 
En el Norte, los rusos han tomado 
a Kolo, habiéndose retirado los ale-
manes unas diez millas hasta lurek. 
La batalla para obtener posesión 
de Sieradz se es tá librando en estos 
momentos. 
La derecha alemana ha sido flan-
queada por los rusos que ocupan a 
a Andrejeve. 
L A ENORME M U L T A IMPUESTA 
A L A C I U D A D DE BRUSELAS 
La Haya, 8, 
E l motivo que se alega para jus-
tificar la multa de $1.250,000 impues-
ta recientemente a la ciudad de Bru-
selas es de haber consentido la ven-
ta de periódicos de contrabando., 
Dícese que un agente secreto ale-
mán quiso detener a unos belgas que 
vendían periódicos holandeses con 
noticias extraoficiales, pero los ven-
dedores resistieron y fueron ampara-
dos por la policía de Bruselas. 
E l Consejo Municipal de Bruselas 
ha protestado contra la multa, fun-
dándose en que el agente a lemán no 
notificó a los vendedores de periódi-
cos que estaba prohibida la venta. 
Dícese que el Gobernador mil i tar 
a lemán ha declarado que si para el 
día diez no se ha pagado la multa, los 
alemanes se apoderarán de todo el 
Gobierno de la ciudad. 
PARTE O F I C I A L DE PARIS 
Pa r í s , 8. 
Se ha publicado el siguiente parte 
of ic ia l : 
"Por el Norte d enemigo parece 
haber concentrado su actividad en la 
región de Ypres, sin haber podido al-
canzar n ingún resultado positivo. 
"Por él resto de la línea, sostene-
mos nuestro terreno en todas par-
tes. 
"En Aisne hemos llegado al nordes 
te de Soissons y a la llanura de Vreg-
ny, terreno que hasta ahora no había-
mos pisado. 
"Por lo demás , nada nuevo hay 
que anunciar". 
V a l i j a d e l a g u e r r a 
T R I S T E E J E M P L O 
Del "Echo de Paris,'5 según Bonc-
Í0 "Ocurrió anteayer, en el t ranvía , 
cuenta "LTScho de P a r í s : " Cerca de 
mí, en la estación de Lyon, se sienta 
un soldado, estenuado, marchando 
penosamente con muletas. Es xm ne-
rido de la batalla del Marne proce-
dente de un hospital del Mediodía, 
del que salió con permiso por un mes 
y con un billete ferroviario para Pa-
r í s , donde reside, y en cuya ciudad 
dejó a su mujer, de la que no^ha re-
cibido una sola carta durante mas 
de un mes. 
—'"He pasado en el tren treinta y 
seis horas "sin comer"—me cuenta--, 
porque al salir del hospital no tema 
ningún dinero. 
«En aquel instante el cobrador del 
t r anv ía se acerca P ^ V ^ ^ J : 
precio de nuestros asientos. M i com-
pañero se pone rojo. 
_ " Y o c r e í a . . .—insinúa. 
«¿T iene usted una requisición 
del Gobierno Mi l i t a r? 
"Saliendo al encuentro del cobra-
]or, pagué los dos asientos y pregun-
' V_«. Y si yo no pagara el asiento 
le este soldado ? 
.__"Me hubiera visto obligado a ha-
rerle bajar. 
—"rCon sus muletas? 
—"¡"Qué remedio! No estamos au-
torizados para otra cosa." 
LA RENDICION DE AMBERES 
SEGUN LOS FRANCESES 
"La rendición de Amberes es un 
hecho. E l "reducto nacional" belga 
cayó en manos de los alemanes el 
ciernes último a media noche. E l su-
ceso es verdaderamente desconepv-
tante. Los especialistas más auton-
Eados consideraban que Amberes es-
taba en condiciones de resistir duran-
te largas semanas, y que su tr iple 
cinturóp de fuertes le pe rmi t í a des-
afiar a un adversario resuelto a los 
m á s furiosos asaltos. 
"Los alemanes comenzaron el ata-
que el 30 de Septiembre; de modo 
que la plaza ha resistido diez días, y 
esto confirma que en la guerra mo-
derna las m á s poderosas fortificacio-
nes no resisten a los efectos de la 
ar t i l ler ía gruesa, si no es tán sosteni-
das por una defensa móvil suficien-
temente numerosa. E l caso de Ambe-
res es concluyente, después de los de 
Lieja y de Namur. 
"Los alemanes, en vez de investir 
metódicamente el campo atrinchera-
do belga, han logrado forzarlo en 
un punto determinado, mediante un 
ataque en masa, cuando el pequeño 
ejército de campaña belga tenía que 
defender un frente extensísimo. 
"Los atacantes encontraron el pun-
to débil a la altura de Lierre, esto 
es, en el extremo Este del sector 
comprendido entre los ríos Senne j 
Nethe. E l frente Sur no había podi-
do forzarlo, por aquí pudo pasar el 
Nethe y penetrar en el interior del 
campo atrincherado, franqueando la 
zona inundable. 
"Avanzand") luego por Contich y 
Vieux-Dien, pudo atacar la segunda 
línea de fuertes, que íe extiende des-
de Wilrleck robre el Escalda, al 
Oeste, hasta Wynechem, sobre el ca-
nal de Amberes a Herenthals, al Nor-
deste. 
"Desde ese punto, el bombardeo 
de la ciudad era cosa fácil. Este bom-
bardeo fué ejecutado por 200 caño-
nes de 28 y 30 y por los morteros de 
42. 
"La gran estación del Sur, el pa-
lacio de Justicia, y la hermosa ave-
nirla de la Industria recibieron gra-
ves daños desde primera hora. En la 
cárcel de la calle de Béguines, caye-
ron varios obuses. Ciertas partes de 
la catedral han sufrido algo, y mu-
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PARTE O F I C L ^ L DE V I E N A 
Viena, 8. 
Un parte oficial peblicado en esta 
capital dice lo siguiente: 
"En el teatro sudoeste de la guerra 
continuó ayer la batalla por todo el 
frente, con el mismo vigor de siem-
pre. 
" A pesar de la obstinada resisten-
cia del enemigo, hemos tomado t r i n -
chera tras trinchera, cerca de Eron-
pani" . 
PARTE O F I C I A L D E PETROGRA-
DO 
Petrogrado, 8. 
Se ha publicado el siguiente parte 
of ic ia l : 
"En la Prusia Oriental hemos des-
alojado a los alemanes de la región 
de WirbaUenwhich, que se hallaba só 
lidamente fortificada, y adelantado 
hasta StaUuponen. 
"Nuestra caballería ha penetrado 
fen terr i torio a lemán por la margen 
izquierda del Vístula, causando da-
ños al ferrocarril cerca de Pleschen. 
" A l noroeste de Kalicz en la Galit-
zia, nuestras tropas continúan el mo-
vimiento ofensivo. Eh los úl t imos 
encuentros sobre el San, hemOg hecho 
prisioneros a 125 oficiales y 12,000 
soldados, ocupando cañones de t i ro 
r áp ido y pertrechos de guerra. 
" A l sur de Przemysl hemos hecho 
m á s de mi l prisioneros**, 
E X A M I N A N D O L A SITUACION 
Pa r í s , 8. 
Después de dos semanas de conti-
nuos combates, la l ínea de los alia-
dos, desde el mar hasta el Aisne, per 
maneoe firme ante los ataques ale-
manes. 
Hasta hay indicaciones de que los 
aliados han legrado adelantar algo 
sus posiciones, lo cual, según los pe-
ritos militares, es muy plausible, en 
vista de la gran importancia que el 
Estado Mayor a lemán concede a cual-
quier golpe que haga retroceder a los 
aliados, como lo demuestran lc« gran 
des sacrificios que han hecho para lo-
grar este propós i to . 
La opinión mil i tar francesa es hoy 
que el plan de los aliados consiste en 
opener una resistencia firme y pa-
ciente al enemigo, por desagradable \ 
que esto sea a las inquietas tropas, a 
F n de que los rusos acaben de reco-
ger los frutos completos de su victo- | 
r í a en la Galitzia. 
SE VENCIO E L PLAZO 
Washington, 8. 
E l pequeño crucero a lemán "Geier,' 
que estaba reparando sus averias en 
Honolulú, mientras que la escuadra 
japonesa lo esperaba fuera del puer-
to para apresarlo, ha quedado inter-
nado en puerto mientras dure la gue-
rra, por habérsele vencido el plazo 
que le dié el gobierno americano pa-
ra que saliera de Honolulú. 
V E I N T I U N MUERTOS E N VAR-
SOVIA 
Petrogrado, 8. 
En despachos de Varsovia se anun-
cia que veintiuna personas han muer 
to en los hospitales de dicha ciudad 
durante los úl t imos diez días, a con-
secuencia de las bombas lanzadas 
por los aviadores alemanes. 
E L KAISER CELEBRA CONSEJO 
DE GENERA1 S 
Londres, 8. 
En despachos de Roma a la Agen-
cia Reuter se dice que el Kaiser, muy 
afectado por las victorias rusas, ce-
l eb ró . censejo con sus generales para 
acordar un nuevo plan de campaña . 
A V A N C E DE LOS A L I A D O S 
Par í s , 8. 
En parte oficial se dice lo siguien-
te : 
"Entre el Mar del Norte y Lys la 
batalla ha sido menos violenta y el 
enemigo ha sido rechazado en direc-
ción de Dixmude, al nordeste de 
Ypres, en donde tomamos la ofensi-
va, avanzando notablemente en la re-
gión al norte de Messines y en las 
cercanías de Soissons". 
EXPLOSION D E U N CAÑONERO 
INGLES 
Constan tinopia, 8. 
Anúnciase oficialmente qne un bo-
te motor turco que recorr ía las aguas 
de Shaterlaras encontró a un cañone-
ro inglés, disparándole un proyectil 
que causó la explosión del cañone.-i, 
regresando el bote motor sin nove-
dad. 
L A A C T I T U D DEL V A T I C A N O 
Roma, 8. 
No es cieilc que el Papa, como sr 
ha dicho, se proponga presentar la 
cuestión de la independencia del Va-
ticano a la Conferencia de la Paz que 
se celebre a la conclusión de la gue-
rra , con el cbjeto de obtener la san-
ción de las Potencias para la modifi-
cación de la ley de g a r a n t í a s . 
E l Vaticano declara que la noticia 
carece de todo fundamento, y que si 
Benedicto X V viese acercarse la paz, 
se esforzaría para apresurar las ne-
gociaciones, sin estorbarlas o demo-
rarlas con discusiones ajenas a la 
guerra-
T r e s a m e r i c a n o s a c r i b i -
l l a d o s a p u ñ a l a d a s 
E l Paso, Texas, 8. 
Combatiendo desesperadamente de-
t r á s de un carro hasta que se les ago-
taron las municiones, tres america-
nos. Cari Eck, Wil l iam Bishop y 
Charles West, fueron muertos por 
un grupo de mejicanos, en el paso de 
Chocolate, cerca de Chihuahua. 
Los tres americanos eran vecinos 
de E l Paso y salieron de esta ciudad 
con objeto de examinar un rancho si-
tuado al Sur de Casa Grande, a l No-
roeste de Chihuahua: 
Viajaban en un carro tirado por 
una pareja de caballos y al pasar por 
una región mantañosa y despoblada, 
cuando el carro cruzaba por un pe-
queño desfiladero en el Paso de Cho-
colate fueron atacados por los meji-
canos, quienes desde sus caballos 
abr ían fuego sobre los americanos. 
Estos, a los primeros tiros empuña-
ron sus rifles y revólver» y colocán-
dose de t r á s de] carro contestaron a 
la agresión logrando herir a un j i -
nete, matarle el caballo y por últ imo 
dispersarlos. 
Los mejicanos se retiraron a corta 
distancia del campo de batalla per-
seguidos por las balas que les envia-
ban los americanos, y desmontando 
se ocultaron de t rá s de unos pinos es-
perando el paso del enemigo. 
Los americanos volvieron a montar 
en su carro, pero al cruzar por donde 
estaban escondidos los mejicanos, és-
tos hicieron una descarga matando 
los caballos que tiraban del vehícu-
lo. 
Por segunda vez los americanos se 
parapetaron de t r á s del coche que fué 
acribillado a balazos, continuando el 
combate hasta que agotadas sus mu-
niciones no tuvieron más remedio que 
seguir la lucha cuerpo a cuerpo con 
arma blanca, logrando los mejicanos 
dominar a los americanos, a quienes 
ataron con unas cuerdas rematán-
dolos a puñaladas y a golpss con las 
culatas de sus rifles. 
PATRIOTA Y A L T R U I S T A . — L A Duquesa de Westminster, confeccionando en la máquina de coser trajes pa-
ra los soldados ingleses heridos. Esta noble dama, una de las m á s ilustres de Inglaterra, se e s t á distinguiendo 
notablemente por sus grandes y mer i t í s imos trabajos en beneficio de la Cruz Roja. E l Duque, su esposo, es 
coronel de un regimiento de infan ter ía , al frente del cual se halla en estos momentos luchando contra los ene-
migos de su patria en los campos de Bélgica y en el Norte de Francia. 
L a e 
S o l d a d o s e n F r a n c i a : A l e m a n i a 1 . 7 5 0 , 
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Noviembre, lunes. 
De Par í s , precisamente, es la in -
formación. Exacta en los cálculos. 
Verán en las cifras. Según estudios 
del "French War Office," Alemania 
tiene en Bélgica y Francia un ejército 
de un millón setecientos cincuenta 
mi l soldados. Nada más . Mientras los 
generales Joffre y French disponen de 
dos millones doscientos veinticinco 
mi l hombres. Actuando actualmente 
en la f ron te ra . . . 
Las tropas - inglesas ascienden a 
300,000 unidades. Incluyendo en esta 
cantidad los restos del heroico ejér-
cito de Bélgica, En el cálculo, se ha 
prescindido de los cuerpos de la ad-
ministración mil i tar . E l resto, hasta 
los 2,225,000 soldados, lo in tegra 
Francia. 
Y, el lector, ya absorto p r e g u n t a r á 
-—¿Y por qué, pues, no son arrolla-
dos, aplastados, aniquilados los ale-
manes? ¿ P o r qué todavía es tán és -
tos en terri torio f rancés? 
La respuesta ha llegado también, 
de Par í s . Junto con las cifras indica-
das. Es así 
Hay una razón mi l i ta r que lo ex-
plica todo. Y ta l vez sea út i l repetir, 
que no somos nosotros los que habla-
mos, sino "unos agregados al buró de 
la guerra de Francia;" quienes, "muy 
amables" departieron con el corres-
ponsal del Evining Telegram. 
—"Hay una razón que lo explica to-
do. E l poder de la defensa—en las 
guerras modernas, al tenor de las tác-
ticas modernas —es m á s terrible que 
el de la ofensiva. Los alemanes, infe-
riores en númei-o, es tán poderosamen-
te atrincherados. Cierto—añaden esos 
expertos—que no hay posición inex-
pugnable. Es cuestión sólo de con-
centrar sobre és ta fuerzas bastantes 
a tomarla. Pero el general Joffre, 
en toda esta campaña ha probado que 
I regatea mucho la vida de sus solda-
dos. E l viene desenvolviendo sus 
planes con el "mínimo posible" de ba-
jas. Así y todo, días ha habido en 
las que é s t a s han ascendido, en el 
ejército de los aliados, a 25,000. ¡Qué 
no habrá sido en el lado de los con-
trarios! Por este meticuloso cuidado 
de la vida ajena, el general Joffre 
avanza poco, pero avanza. Hace un 
mes las tropas del Kaiser estaban a 
las puertas de P a r í s . ¿Dónde no es-
t án ya ahora? ¡Y eos qué horrendaa 
pérd idas! Hasta el presente, el gene-
ral Joffre se ha ido dedicando a tomar 
buenas posiciones, desde donde, con 
severo castigo para el enemigo, ha 
rechazado los ataques de éste. Y , ac-
to continuo, tropas siempre de re-
fresco han "reportado." 
"Y—agregan esos amables peritos 
•—apenas le ha sido dable al general 
Joffre "aniquilar" posiciones enemi-
gas un tanto separadas de su núcleo, 
la admirable organización de trans-
portes por él planeada ha hecho 
fructuoso el empeño. 
"Además—pros iguen diciendo— los 
mismos competentes señores—el ge-
neral Joffre estima que Alemania no 
puede disponer de más hombres. E l 
ejército del Kaiser no puede ya ser 
aumentado. E l ejército del Kaiser, 
subdividido en dos—uno en Rusia, 
otro en Francia—no tiene ya materia-
les ni humanos n i industriales para 
cubrir todas las bajas tan siquiera 
Y si por un supremo esfuerzo logra-
se esto úl t imo, es definitivamente ab-
surdo admitir que pueda aumentar el 
número de sus soldados. Y partiendo 
de esta base—que es así como piensa 
el general Joffre—lo imprescindible, 
lo ineludible, lo necesario para la cau-
sa de Francia, es destruir el ejército 
a lemán de la frontera belga; ya que, 
en el Este, los rusos se dejan sentir, 
cada vez más . Y , i dónde mejor pue-
de ser aniquilado el ejército a l e m á n í 
de la frontera belga, sino en ese te - | 
r r i tor io, que le es hosti l ; lejos— los 
alemanes— de su base de provisio-
nes; mientras las tropas francesas e 
inglesas gozan allí de todas las ven-
tajas, materiales y morales? ¡ 
"La guerra—terminan los a í tache ' s \ 
del Buró de Francia— ha de ser, i 
llevada con arreglo a estos planes, i 
lentamente; y tiene que ser, por fuer-
za larga. D u r a r á un año aún, o m á s . ' 
Pero merced a esta táct ica , Francia 
habrá perdido, al f i n de la contienda, i 
dos terceras partes menos de hambres | 
que si Joffre hubiese imitado a los ; 
alemanes, que derrochan la vida da 
sus soldados con tina despreocupación 
que causa c o m p a s i ó n " . . . 
¿ No le ha venido al lector, a l a 
lengua; otra pregunta, que ea muy i 
natural? j 
Esta. 
_ ¿ Dónde está, según esos cálculos, el 
ejército francés de cuatro millones de 
hombres ? 
Como ha poco decíamos, 1.975,000 
soldados tiene Francia ahora, en la 
frontera belga; medio millón de sol-
dados franceses hay, además en Pa- . 
r ís . Y el resto, hasta cuatro millones, I 
—1.500,000— está en pie de guerra, i 
acuartelado en el Noroeste de Fran- l 
cia. U n millón quinientos m ñ hom-
bres del ejército regular, diestros en 
el manejo de las armas, que son tro-
pas de "refresco;" reemplazan de 
tiempo en tiempo a sus hermanos que 
luchan en la línea de fuego; los reem-
plazados, van a este Noroeste, des-
cansan allí y después marchan d« 
nuevo al combate; y los que combatl&i 
ron, regresan a los cuarteles. Hastf 
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R e v i s t a d e l M e r c a d o 
Habana, 7 do Noviembre. 
A C E I W D E A L M E N D R A S : 
Se vende y se cotiza a 90 cts. la 
Inta-
A C E I T E .DE O L I V A S : 
En la ta» de 23 libras, $16. 
En latas de 9 libras, a $15. 
En latas de cuatro y media libras 
a ?17,25. 
El refino español en cajas, de $8.00 
a $8.50 caja y el f rancés a $10.00; 
scgain clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor peso. 
A C E I T U N A S : 
Siguen recibiéndose en latas y ba-
rriles, a 35 cfea. el bar r i l chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 latas. 
AFRECHO: 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
ALCAPARRAS: 
En latas se ofrecen a 25 centavos. 
A L M E N D R A S : 
Se han vendido y se» cotizan a 
$48 quintal. 
AJOS: 
Los catalanes de 40 a 60 centavos. 
Los de Valencia de 40 a 60 centa-
vos. 
A L M I D O N : 
Abundante; el de yuca del pa ís a 
14.50. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
Í^.OO. 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: dé $1.00 a $1.75 doce-
Surtidas: a $5.25; en latas redondas 
y ovaladas a $2.75. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja 
GARBANZOS: 
Chicos: a $3.50. 
Los medianos, a $2.75. 
Gordos: a $9.50. 
Monstruos: de $1200 a $11.00 quin 
ta l . 
G INEBRA: 
La de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, segán marca. 
GUISANTES: 
De E s p a ñ a : corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
H A R I N A DE TRIGO j 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras a $7.00 a 8.50. 
Del Canadá , de $7 a $8 saco. 
HENO: 
A $1.75 quintal. 
J A B O N : 
Cata lán : a $9.00 quintal. 
F r ancés : de $8.50 a 11.00 caja. 
Del pa í s : corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
E l de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
J A M O N : 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $20.50 a 21.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.25. 
De E s p a ñ a : 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
TOMATES; 
De $1.38 a $1.50 Ioe cuartón y las 
medias o $1.50 a $1.62 
TURRON: 
De $30.00 9 $28.00, 
UVAS? 
Las de Almer ía : barr i l grandej a 
$4.25; loa chicos c $2.50,, cotizándose 
al mismo precio. 
U N T O : 
De Galicia: se vende con sa) a 
$21.00 y sin sal a $28.00. 
De barriga a $16.00. 
El americano: a $16.00 quintad 
V E L A S : 
De E s p a ñ a : de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajasp grandes y chicas. 
Americanas: lac grandes de $9.00 
c $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del pa í s : de $6.00 a $11.50. 
VINO A L E L L A Y NAVARROS 
De $69.00 a $78.00 los 4!4 de pipa 
el catalán. 
De Santander y Ríoja: de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas» 
VINOS TINTOS: 
Catalanes corrientes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
V I N O SECO Y M I S T E L A : 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 
mentes y de $6.00 q $12.00 marcas 
de crédito. 
W I S K E Y 
Se vande: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
importe. 
* Mallorquínas: a $1.09 docena. según clase. 
ATTTS' JARCIA: 
Se ha vendido y se cotiza a $11.00. Sisal de 314 t. 12 pulgadas, a $11 
A PESTE- i'l4 qui31^-
Se han hecho ventas a $9.00 coti- Sisal "Rey" de 3!4 a 12 pulgadas, 
Endose al mismo precio. a $12 112 quintal. 
w n r A M v m r A T V O - Manila legitima comente, de 314 a 
n i J no W se'onin tino 12 pulgadas, $14 quintal. 
?ROZ DE L A T N D I A ^ Manila "Rey". Extra Superior, de 
^ I f d e s e m ü l l se vende de $4 a 3,4, a 12 pulgadas, a $16 314 quintal. 
$3.30, v el. canilla viejo a $5.50, y el LACONES: 
nuevo *a $6, De $5.00 a $10.00. 
/ RROZ DE V A L E N C I A : LECHE CONDENSADA: 
Tiene corta! solicitud Se ha vendí- caI)eS(?e ?5-90 a 7-00 ca3a' Segun inar-
d R e l l a n a s : l o n g a n i z a s : 
L-s de Tarragona se venden a De Vich : a $85.00 quintal. 
pesos 9. M Í , Í Z : . • « « r V r E I T A * ™ americano a $2.05. 
* Del Canadá a $2.20 y de los Estar E l de Gibara a $2.70. 
do. Unidos a $2.1*0. Argentino: a $2.30. 
A Z A F R A N : M A N T E C A : 
Cl ' ses españolas de 015.00 a $18.00 Pura, en tercerola, a $15 qufn-
libra. Pura, en latas, de $16.00 a $16.5* y 
BACALAOS $17-50 quintal. 
E l de Noruega se ha vendido a Compuesta: a $11.00 q t l . 
r.0.50 quintal. M A Ñ T E Q U I L L A : 
E l de Escocia a $9.75 quintal. De Asturias: de $32.00 a $35.00 quin 
E l bacalao en tabales se ha vendí- tal , en latas de 4 libras, marcas bue-
do a $6.50 quintal. ñas . 
E l roblado a $7 quintal. De Holanda: de $40 a $45 quin-
La pescada a $6.75. ta.. 
C A F E : De los Estados Unidos: de $15.75 
De Puerto Rico: de Hacienda de a $19.25 quintal. 
$23.00 a $25.50. Del pa í s : de $20.00 a $24.00 quin-
Las ciases finas de $24.00 a $27.00 ta l . ^ 
Las del país se venden de S10.00 a Danesa: de $46 a $49 quintal, 
120.00. MORCILLAS: 
CALA3IARES: De 88 centavos a $1.12 la media la-
Hay marcas que se venden de $3.12 ta. 
ri $3.50 Ion á8\4 de marcas comen- M O R T A D E L L A : 
tes, í De 80 a 36 centavos medias y cuar-
c ^ B O L L A S : '; tos. 
Las de» loa Estados Unidos d« ¡ OREGANO:. 
$2 50 quintcl . : . ! Abundante y poco solicitado: de $8. 
Las ce «Cananas de semilla a po-1 a 512.OO culntaL 
sos S.75, a $6.00, cotlzándoB?» a JóO. i PAPEL: ' 
Las gallegas a $51^0. Zaragwxanof de 28 a 80 centavos; 
| catalán y valenciano de 3 8 a 20 cen-
¡tavo»; csiradila, americano, de 17 a 
80 centavos; el francés a 37 centavos 
C3RVELA 
Del pa í s : de C8.0O a $12:60 barri 
de 8 docenas de botellas. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P L A Z A D E N E W YORK 
Extrat í to d)e la "Revista Semanal" 
de los señores Czamikon, Rionda y 
Complañía. 
Nueva Yor, Septiembre 30 de 1914. 
Como la presión para vender, a que 
nos referimos en nuestra ú l t ima re-
vista, cont inúa en este semana aun 
«n mayor grado, los precios han su-
frMo una mwüva baja de .50c por 
libra, do 3.126c. a 2.625c- c. f. para 
Cubas y en estos momentos hay ofer-
t8«! a 2.50c. c.f. La cotización de 
airear en plaza, por consiguiente, se 
ha reducido a 3.64c., base 96. L a 
cantidad total de azúcar vendida y 
publicaxia durante la semana ascesn-
dió a unas 55.000 toneflaxias solamen-
te, la cual es extremadamente peque-
ñ a para el bajo nivel de precios es-
t-tlecidos. No hay m á s que un re-
finador en el mercado actualmente y 
ese por pequeños lotes, dando prefe-
rencia a azúcares almacenados aquí, 
po:; el constante temor de que si las 
compras fuesen hechas en azúcares 
para embarque de Cuba, el mercado 
pudiera bajar aún m á s antes de la 
llegajda del fruto. 
Como de costumbre en un merca-
do desmoralizado, los compradores 
¡se han abstenido de hacer nuevas 
compras, mientras que cada día trae 
consigo una nueva baja y los tenedo-
res de azúcar parece que no han po-
dido contener la baja hasta mediados 
de la semana en que aparec ía una 
ropentina demanda especulativa alre-
dedor de 2.50c. por Cubas o 3.51c. i n -
clusive derechos. Queda por ver s i 
és te se rá el precio m á s bajo. Las 
probabilidades son de que s i la de-
manda especulativa continúa, este lí-
mite pudiera ser el menor, especial-
mente porque una vez eme se desa-
rrol le fuerte reseisbenciat podem|ws 
'̂ tener renovada demanda del Reino 
Unido, ahora que ese Gobierno ha 
i prohibido la importación de azúcar 
1 adquiriendo así el control del ar t ícu-
lo y anulando los grandes esfuerzos 
que se han hecho para vender azú-
cares de Holanda a este país , los cua-
les podían, en último té rmino, en-
contrar salí ida para el Reino Unido. 
Los arribos en esta semana fueron 
comparativamente pequeños 1 y, por 
este causa, se han reducido nueva-
mente las existencias aquí, las cua-
les, sin embargo, son suficientes. A 
este respecto, es digno de mencionar-
se que una gran porción de estas 
existencias es de azúcares de F i l i p i -
nas. 
No se han hecho operaciones con 
Gran Bre taña úl t imamente , y la cau-
sa principal debe ser la fal ta de dis-
posición para comprar mientras este 
mercado demuestra tendencia a baja 
diariamente. 
En los últ imos cuatro años, las im-
portaciones combinadas en el" Reino 
Unido, de azúcares refinado y sin re-
finar, de Alemania y de Austria-
Hungr ía , fueron como sigue: 
1910: por cinco meses, desde p r i -
^nero de Agosto a 3.1 de Diciembre: 
S53.970 toneladas; por doce meses, 
desde primero de Enero a 81 de D i -
ciembre: 820.875 toneladas. 
1911: desde Agosto nH/in^-ro a D i 
demfcre 41: 248.293; desde primero 
de E-ero a 81 de De:. 
sastroso. llevaba a cabo dentro de las 
fronteras de algunos de los ntlás 
grandec paísec productores de azúcar 
y con el Reino Unido, que antee es-
taba abastecida con azúcar de remo-
lache de Alemania y Austria, pero 
que ahora se halle dependiend© ente-
ramente do azúcares de caña. 
Sí no. fuera por l a demanda espe-
culativa, qoe, llevé los precios a un 
nivel tan alto en Agosto pasado, las 
probabilid'adeo son de que el mercado 
es tar ía ahora alrededor de 3c a 3.25c. 
c.f., nivél que probablemente se r í a 
mantenide hasta que la proclama-
ció;! de paz facilí tase la salida de las 
existenclao ailemamas; y auistriaioaa, 
las cuales deben ser ahora muy gran-
des, si se tiene en cuenta que desde 
Ju.io no han exportado nada al Rei-
no Unido. 
Por las razones que ya expresamos 
en nuestra anterior revista, no es 
probable que el azúcar de remolacha 
europea venga c este mercado; pero 
ilos interesados en estos azúcares es-
t á n ahora tratando de mandar aquí 
azúcar refinado en consigmación para 
su venta. La actual falta de de-
manda que tienen estos refinadores 
h a r á que la venta de esos azúcares 
sea extraordinariamente difícil a su 
llegada. 
Existencias. (Wililett and Gray. ) : 
New York, refinadores: 1914, 121 
mi l 680 toneladas; 1913: 70.655. 
Boston: 1814, 33.408 tomeladas; 
1913, 11.499 toneladas. 
Filiadelfia: 1914: 70.658 tonefladas; 
1913: 20.189 toneladas. 
New York, importadores: 1914: 
83.606 toneladas; 1913: 44.040 tone-
ladas. 
Totales: 1914: 809.252 toneladas; 
1913: 146383 toneladas. 
Ootizaciones: 
Oentr í fugas , polarización 96, 19141 
a 3.61c 1918: 3.61 a 3.67 c. 
Mascabado, buen refino, polariza-
ción 89, 1914: a 3.32. 1913: 3.11 a 
3.17. 
Aííúoareis de mie l : polarización 89, 
1914: a 3.00. 1913: 2.92 a 2.08. 
Xloiio número 1, poiariziación 89, no-
minal a . . . Nominal 1913: a 2.94. 
Costo y flete: 
Oentr í fugas 96.—Cuba. Pronto em-
barque. 1914: a 2.50c. 1913: 2.25 a 
2.31 c. 
Oentr í fugas, 96. No privilegiado. 
Nominal. 1914 a 2.36. 1913: 1.91 a 
1.97. 
Mascabados 89. No privílegialcPov 
Nominal. 1914: a 2.42. 1913: 1.66 
a 1.72. 
Azúcar refinado. 
Granulado. Neto: 1914: 5.39 a 
5.48c. 1913: 4.16 a 4.26. 
Azúcar de remoíacha. 
Emparque de Hamburgo y Bremen. 
Costo y flete. 
Primeras: base 88. Anális is . 1914: 
Mercado cerrado. 1913: 10|2.3¡4 a 
10|3.114. 
Ventas anunciadas desdte el 22 de 
al 29 de Septiembre: 
5.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
ex, almacén, a 4.14c., base 96, dere-
chos pagados. 
15.000 a 20.000 sacos centr í fugas^ 
de Cuba, en almacén y para emebar-
que inmediato, a 3c. c.f., base 96. 
8.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 2.7j8c. 
cf . , base 98. 
5.000 sacos centr ífugas de Cuba en 
ailmacén, a 3.64, base 96, derechos pa-
gados.'' j -
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes . . . . « , , . . , $4-^3 
Unidos de $7.50 a 
Marcas superiores a $10.60 caja» d* \ el ^ 10 a leTenWoTy d ' d ^ í j I C l ^ d e ^ p r i r á^o" d e ^ A g ^ t o a 
paír. de 14 a 80 centavos. ¡3 de Diciembre: 379.505; desde p r i -
P A T A T A S : ¡moro de Eneio a ?1 de Diciembre: 
Exiatencia buena y de varias clases.-
De CanarÍAs: de $2.26 a $8.00. 
Las de Valencia: a $2.00 caja. 
Del Norte, a $4 en sacos, y en 
tercerolas a $3 
96 botellas. 
De los Estados 
$12.50. 
Inglesa y alemana de $10.30 a IL50 
barr i l con 84 medias botella». 
C I R U E L A S : 
Las de E s p a ñ a a $1.00 la caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
E l f rancés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 li tros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de tie.SO1 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. ' 
COMINOS: 
E l de Mála®a se vende a $13.00 y 
el de Mallorca a $12 y el Moruno 
a $10.00. 
CHICHAROS: 
Se cotizan ,de -$4.25 a $5.00. 
CHORIZOS: 
De Airturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
De los Estados Unidos: de $1.87 a 
$1.68. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del pa í s : con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1;00. 
FIDEOS: 
Las fábricas del pa í s hacen difícil 
ia venta del españafl. 
Do $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
argún procedencia. 
Del país de $4,00 a $6.00 lao cuatro 
• jas amarillas y blancos, 
I K l JOLES: 
Proveen eli consumo, compitiendo 
«n calidad y precio , los de Méjico, 
Ii?tadoL Unidos y Europa. No hay 
del país. 
Negros: de ori l la, de a $3.50. 
Negros: de Veracruz, a $3.25. 
Blancos: de Europa, de $5 a $10 
quintal. 
De lo„ Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $8.76. 
F R U T A S : 
Melocotoneo de Canarias, do $3.3T 
- $4.00. 
Del p a í s : No hay. 
PASAS: 
Se venden de 75 a 81 centavos la ca-
ja, lo mejor, corriente, a $1.00. 
P I M E N T O N : 
Corriente: de $11.00 a $18.00 ouin-
tal . 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2.62 y los colorados 
en medias latas a $2.25. 
QUESOS: 
De P a t a g r á s : de $17-00 a $24. 
De bola: a $16. 
De Rdjaosat de $30.00 a 35.00 quin-
:al. 
E l d«l p a í s : a $10.00. 
S A L : 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
De Torreviejo de $1.87 a $1.50 se-
gún sea, molida o en grano. 
SALSA D E T O M A T E : 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.87 
a $1.50 y otras a precios m á s bajos. 
A l natural, $3.87 y $1.63 cuartos 
y medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 27 centavos los 4|4 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 9, $1.25. 
SIDRA: 
De Asturias: marcaü superiores de 
$4.00 a $4.50. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.87. 
Pescados: de $3.50 a $4.5& medias 
latas, según surtido y marca. 
TASAJO: 
A 62 reales arroba. 
TOCINETA: 
Se ha vendido de $14 a $17, • -
676.595. 
1913: desde primero de Agosto a 
31 de Diciembre: 560.888; desde p r i -
mero de Enero a primero de D i -
ciembre: 1.298.591. 
E l total d'esde Enero primero a Ju-
nio 30 de 1914, fué de 557.056 tone-
ladas. Por estos datos puede verse 
que la mapor porción del azúcar im-
portado en el Reino Unido, particu-
larmente en 1^13, fué de Alemania y 
Aus t r ia -Hungr ía . La disminución en 
1912 fué debida a que las cosechas 
fueron menores en este año. Es, por 
tanto, eidente, qme con estos dos paí-
ses eliminados exclusivamente de los 
azúcares de caña, especialmente d^s-
do que la prohibición oficiaí de Im-
portación de azúcar por cualquiera 
firma o individuo ha creado prác t i -
camente un monopolio de este ne-
gado para el Gobierno Bri tánico. 
Loa «mbarquKJS de Java a la Gran 
Bretaña duraa t» Septiembre fueron 
muy ciandes. Hasta ahora no hay 
aotieda» de croe ningún» de estos va-
pores cargaaois de azúcar haya sido 
OBíptimaxio por alguna de las nacio-
nes beligerantes; pero aluora que 
Turquía ha tomado también las ar-
mas, él riesgo de esos vaporea en el 
viaje de Java al Reino Unido, se ha 
hepho mucho más grande Los azúca-
res blancos de Java comprados por la 
Gran Bre taña pueden usarse para 
manufactura y para hacer conservas. 
Ec dudoso que puedan usarse en lu -
gar del granulado regulal 
Debe concederse que, en vista de 
las condiciones que existen actual-
mente en el mundo, los precios ac-
tuales de azúcar aquí son muy bajos. 
Si no hubiera ocurrido la guerra eu- , 
ropea, los azScares de Cuba base 96, 
probablemente es tar ían vendiéndose 
a 2.S75c. c.f. sino a un l ímite m á s 
alto, y es difícilmente concebible 
que baya solamente una diferencia | 
de 0.125c. con una guerra tan de-1 
Luises 8-83 
Pesio plata española . . > 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
9 Bertha, Mobila. 
9 Miami , Key West. 
9 Texas, Estados Unidos. 
9 Chalmette, New Orleans. 
10 Mascotte, Key West. 
10 Olivette, Tampa. 
11 Miami, Key West. 
11 Havana, New Y o Y r k . 
12 Ocland, Estados Unidos. 
12 Mascotte, Key West. 
12 Audíjk, Rotterdam. 
13 Miami, Key West. 
14 Olivette, Tampa. 
14 Mascotte, Key West. 
15 La Champagne, Veracruz. 
16 Josey, New York . 
16 Riojano, Liverpool. 
19 Alfonso XIIT, Veracruz. 
E S P A Ñ O L B E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 3 ® CAPITAL! $ 8.OOO0OOO 
X H S C A M O TOES L 0 3 B A T M C O S D B X * P i U S 
DEPOSITARIO DE LOS PÍCIDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
ina t i i i l : AGUMB, 8! y U 
Sucursales en 12 misma HABAlifc { Oaliano 138—Mente í*tí*¿o* B« -lasoeain 20. .Bgldo a -Pasee de Mar t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E L I N T E R I O R 





Pinar d«4 Rta. 
Sanctl.SfAritua. 
Caibarltn. 
8agua la Grande. 
IVianzaftirio. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lee 
Baños. 
Victoria de lasTuna» 
Morón ,y 
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V o n d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M A N I F I E S T O S I S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
634. —Vapor americano "Mascot-
te," caui tán Pholan, procedente de 
Key West. 
En lastre y con pasajeros. 
635. —Vapor italiano "Sopolga," ca-
pi tán Ohlson, procedente de Génova. 
Lavín y Gómez: 2.000 cajas ver-
mauth. 
N . Avignono: 40 toneles idem. 
Dussap y Co.: 1,015 cajas conser-
vas. 
Pont Rostoy y Co.: 11 idem idem. 
Sucesores de R. Planiol: 60 plan-
chas mármol . 
Barand ia rán y Co.: 16 cajas som-
breros. 
G. Fe rnández : 9 id . idem. 
P. Tihsta: 2 cajas hilo, 7 idem pa-
samaner ía . 
M . Carmona 1 Co.: 7 cajas cuerdas. 
Pumariega García y Co.: 3 id . id . 
Marina y Co.: 61 fardos odem. 
Orden: 16 latas opio y lápices, 1 
caja aceite, \ idem hierro labrado, 19 
idem mármol . 
Para Guan tánamo 
Guontánamo Sugar y Co,. 106 ca-
jas cuerdas. 
De Liorna 
E. García Capote: 63 planchas 
mármol . 
Orden: 4 fardos hojas enebro, 59 
cajas, 1.096 losetas mármol , 2,887 
planchas idem. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Po r acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a de esta Asoc iac ión y de orden 
del s e ñ o r Presidente se convoca a los s eño re s socios a l a J u n t a General 
ex t r ao rd ina r i a que h a b r á de celebrarse en el Palacio social, s a l ó n bajo 
de San J o s é , el martes p r ó x m o , 10 del actual, a las 8 de la noche, pa-
r a dar cuenta de l convenio celebrado entre el Centro Gallego y la Caja 
de Ahor ros a sus socios, poniendo t é r m i n o a las d i f icul tades de orden 
económico que surgieron entre ambas entidades, y d i scu t i r y votar el 
proyecto de re fo rma del Reglamento general, con las modificaciones 
en él in t roducidas por l a C o m i s i ó n que conoció de las resultas del ple-
biscito celebrado. 
Para g a r a n t í a del orden y regular el ejercicio del derecho de to-
dos, se o b s e r v a r á n las disposiciones siguientes: 
P R I M E R A : E l derecho de entrada a l local se a c r e d i t a r á median-
te p r e s e n t a c i ó n del recibo de l a cuota social correspondiente a l mes de 
octubre ú l t i m o . L a Comis ión correspondiente p o d r á rechazar a los que 
no exhiban dicho documento o no j u s t i f i q u e n sor l e g í t i m o s poseedores 
del mismo. i * 
S E G U N D A : Queda p roh ib ido c l acceso a l sa lón a los que por ta-
ren palos, bastones o ai'mas de cualquier sepecie. 
T E R C E R A : Cuantos socios tomen par te en la Junta, d e b e r á n de 
estar y permanecer sentados, po r lo que una ve^ ocupados todos los 
asientos, no se p e r m i t i r á i a ent rada en e l s a lón a m á s personas que las 
necesarias para ocupar los asientos que vayan resultando vacntes-
C U A R T A : Ndie p o d u é hacet uso de la palabra s in haberlo soli-
citado previamente de l a Presidenca, n i antes de que é s t a l a conceda, 
debiendo uti l izarse para ese objeto l a t r i b u n a que a l efecto se dispon-
d r á en lugar conveniente del s a l ó n . 
Q U I N T A : Los infractores de estas disposiciones y los que de o t ro 
cualquier modo per turbaren el ordenf s e r á n corregidos d isc ip l inar ia -
mente^ y en caso necesario, expulsados del local. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra general conocimiento, 
Habana, 5 de noviembre de 1914 
E l Secretario p , s. r, 
J o s é Berrido 
a 4743 a l t , 4 . - 5 . 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta SscciAc 
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E l fondo especial de reserva representa en esfa recha un valor dc 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas , Bonos de la República de Cuba, La-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los BancoP-
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantilesc Habana 31 de Octubre do 1914. 
E l Consejero Director, 
- 1 ^ v 1 CARLOS A. MOYA-
4675 1 n-
S -
~ - « ^ í # Í¡l 
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Desde que comenzó la crisis obrera producida o agravada por el 
CTtare de las f á b r i c a s de tabaco, fuimos de los que con m á s v iva insis-
tenci&vdemandamos eficaz remedio a su angustiosa s i t u a c i ó n . Abogamos 
con ahinco por las leyes de la Denfensa E c o n ó m i c a en todo aquello que 
c o n t r i b u í a n a resolver el problema del paro forzoso y a a l iv i a r ,con el 
t rabajo y el pan la indigencia del obrero. Indicamos la necesidad de 
reanudar las obras p ú b l i c a s i n t e r rumpidas y de emprender otras nue-
vas en cuanto lo permitiesen los escasos recursos del Tesoro. P ú b l i c o . 
Pero condenamos a P í r i s m o t iempo con la merecida e n e r g í a todas las 
absurdas proclamas al saq.ieo y a la o c u p a c i ó n forzosa de las propieda-
des por medio de un alqui ler g r a t u í l o y usurpado y anatematizamos 
todo cuanto s ignif ican e x t r a l i i u i l a c i ó n y atentado al derecho ajeno. 
Q u e r í a m o s que los intereses respetables del obrero y del indigente so 
harmonizasen con lo no menos importantes del propietar io-
E l Secretario de Just ic ia d ió . entonces una C i rcu la r en la que dispo-
n ía que los Juzgados municipales ampliasen resoocto a los obreros for-
zosamente ociosos los plazos s e ñ a l a d o s por la ley de procedimiento para 
las demandas de desahucio. No e n c o n t r a r í a m o s mal nosotros que. dadas 
las d i f íc i les circunstancias en que se ha l lan algunos operarios, se r igie-
sen los jueces municipales y los propietar ios por cierto e s p í r i t u de p r u -
dente y discreta tolerancia compatible con la Ley y con los intereses de 
una y o t ra parte. Pero, s e g ú n informes, de las manifestaciones hechas 
en la asamblea de propietar ios y subarrendadores de casas celebrada en 
los salones del " C e n t r o A s t u r i a n o , " se prolonga a tanto y tari i nde f in i -
damente los t r á m i t e s del desahucio que el a lqui ler no satisfecho se 
convierte en una o c u p a c i ó n p a c í f i c a y estable de las fincas urbanas 
arrendadas. Establecida la demanda, los inqui l inos siguen t ranqui la -
mente habi tando la casa sin temor a que venga el desalojamiento for-
zoso por orden j u d i c i a l . Y cuando les parece conveniente mudarse re-
tienen las llaves sin que el p rop ie ta r io pueda reclamarlas porque el fa-
l lo de la demanda no acaba de ven i r . En t r e t an to el propie ta r io sigue 
satisfaciendo los gastos de c o n t r i b u c i ó n , les del agua y los qtie le p r i -
porcionan las nuevas Ordenanzas Sanitarias que a pesar de la c i rcular 
del Secretario de Sanidad en no pocos casos se apl ican con todo r igor . 
D é esta suerte va a l legar u n momento en que el tener casas propias se-
r á una pesada carga o en que los verdaderos propietarios sean los i n -
quilinos-
Los d u e ñ o s de fincas urbanas no han podido proceder con mayor 
cordura y longanimidad- L a L e y les daba pleno derecho a apelar en 
defensa de sus intereses perjudicados a u n recurso de inconsti tuciona-
l i dad con la absoluta seguridad de que en jus t ic ia h a b í a n de 
t r i u n f a r . ¿ E s a r e t e n c i ó n inde f in ida de los alquileres contra la vo lun tad 
del d u e ñ o de la casa, deja acaso de ser u n atentado no ya sólo a los 
preceptos del Cód igo C i v i l , sino t a m b i é n a los de la C o n s t i t u c i ó n , que 
ampara lo sagrado y lo inviolable de la propiedad? ¿ P u e d e n los Jueces ^ 
municipales p ror rogar i l imi tadanjente los plazos c;e los desahucios y ¡ 
escudar de este modo manifiestos y graves abusos sin i n c u r r i r en u n | 
del i to de p r e v a r i c a c i ó n respecto a l Cód igo y sin f a l t a r a los estatutos 
de la Carta Fundamenta l ? 
Sin embargo, los propietarios, ansiosos de concil iar y harmonizar ! 
sus intereses con los del inqu i l ino y dando pruebas de e s p í r i t u de to-
leraneia, no han querido hasta ahora ejerci tar este indiscut ible derecho j 
ante la Just ic ia y ante la Ley . H a n prefe r ido nombrar una comis ión 
compuesta de personas del mayor prestigio a f i n de que razonada y 
comedidamente ' 'gestionen y recaben de las autoridades las g a r a n t í a s ' 
necesarias para que los Juzgados municipales hagan j u s t i c i a . " Es ioI 
menos que se puede p e d i r : que se cumpla la L e y ; que se d é al i n q u i l i n o I 
]n que le corresponde, pero nada m á s que lo que 1- corresponde; que S21 
tengan en cuenta los derechos e intereses del p rop i e t a r i o ; que se acá- i 
be la o c u p a c i ó n forzosa e indef in ida de las casas; oue si mientras dure 
la crisis obrera se quiere prolongar algo el plazo de los desahucios, sv 
estab'ezca. sin embargo un l ími te de t iempo f i j o y concreto, ¿ P u e d e n ' 
' -s autoridades encontrar siquiera u n pretexto para no acceder a t a n i 
jus ta demanda? 
F R S V O L . Í O A D E S 
1 P a r a c í D I A R I O D E 1 ^ M A R I N A 
Una carta de la Cierva. Prat de la Riba haciendo suya? las propuestas de la Junta de Defensa de la Mancomunidad Catalana— 
Las necesidades públicas y las necesidades políticas del Gobierno.—La actuaf preocupación de Dato.—La crisis obrera de 
Barcelona y sus caracteres.—Sesión Municipal: acuerdos anodinos y contradictorios.—Eí mitin de los obreros sin trabajo.— 
La única esperanza —Felicitación de los Diputados y Senadores catalanes aJ generalísimo Joffre,—Los generales Galieni y 
Pau son catalanes.—Notas de cultura.—Un bueb propósito de Bergamín—Instituciones docentes—El Arzobispo de Tarra-
gona establece en su seminario varias enseñanzas, entte ellas las de la Lengua, Literatura y Derecho catalanes— 
: : : : : Nota necrológica; E l pintoí olotinc Berga y Boix . : : ; : 
Octubre, 10, 
Híl presidente de la Mancomunidad 
Cataluña, señor Prat de la Riba, 
ha recibido una comunicación del so 
ñor La Cierva manifestándole que la 
í Junta de Iniciativas coincide comple-
' tamente con el criterio y las peticio-
nes formuladas por la Junta Econó-
mica de la Mancomunidad. 
"Con fecha de 28 del pasado mes 
de septiembre,—dice el señor La 
Cierva—la Junta de Iniciativas ele-
vó al Gobierno las siguientes pro-
puestas: 
"Que el Banco de España amplié 
basta el l ímite posible sus operacio-
nes de crédito para remediar la cr i -
sis económica que tan gravemente 
íifecta a la industria y al trabajo na-
cionales; que el propio Banco preste 
su concurso a los demás para facil i-
tar sus operaciones de crédi to: que 
asimismo se faciliten ¡as operacio-
nes sobre warrants mediante la habi-
litación de Juntas de Obras de Puer-
to, Sindicatos y otras entidades aná-
logas que puedan ejercer funciones 
de deposi tar ías a la manera como fun 
cionan en relación con el Banco de 
España las Compañías generales de 
Depósi to; y que si para tal objeto 
se hicieran necesarias algunas com-
pensaciones, el Estado no debe vaci-
iar en otorgarlas, atento ante todo a: 
interés público que es el primordial 
en las circunstancias presentes. 
"Hemos propuesto, además, que no 
se dificulte la exportación de los pro-
ductos de consumo sinó en cuanto se 
considere preciso para evitar la cares 
t ía de los mismos y la peligrosa dis-
minución de las existencias necesa-
rias para el consumo nacional; hemos i 
solicitado que las operaciones del Ban ! 
co Hipotecario no se suspendan ni res 
t r injan como al parecer viene suce- • 
diendo; hemos propuesto la reducción 
de tarifas en los transportes terres-
tres, y estudiamos y gestionamos el 
establecimiento de nuevos transportes 
mar í t imos para surtir a otros merca-
dos de los productos que hoy no pue-
den recibir de los puntos que antes 
de la guerra se los proporcionaban; 
y, por úl t imo, esta Junta, tiene en 
estudio distintas peticiones acerca el 
establecimiento de depósitos comer-
ciales en los puertos que no los po-
seen para proponer al Gobierno la 
otorgación de todas las facilidades 
posibles en tal respecto 
" E i . este criterio—acaba diciendo— 
inspix-a la Junta sus trabajos, y en la 
seguridad j}e que el Gobierno atempe-
r a r á su& resoluciones al propio sen-
tido de protección Y defensa de los 
grandes intereses económicos de la 
Nación, espera que las propuestas he 
chas hasta hoy y las que en lo suce-
sivo vaya formulando, contr ibuirán 
al alivio de los males que señala la 
Mancomunidad Catalana. 
Muy honoroso resulta para la Junta 
de Defensa constituida en Cata luña 
apenas se desencadenó el conflicto 
europeo, que aquellas proposiciones 
salvadoras qm?*ti Gobierno'no suoo 
atender, n i entender siquiera, hayan 
merecido el patrocinio de la Junta do 
Iniciativas hasta el punto de hacer-
las suyas. A la postre la razón se im 
pone siempre. Lo único lamentable 
en el caso presente, es el tiempo que 
se ha pe rd ido . . . . y el que sin duda 
se perderá todavía antes de que algu 
nos de los pi-oyectos se conviertan en 
realidades. No es el espíri tu resuelto 
el distintivo de nuestros gobernantes 
ni para ellos se dictó el proverbio 
br i tánico: " E l tiempo es oro" 
Desde el día 28 de septiembre en 
eme, según la carta del señor La Cier-
va, fueron elevadas al Gobierno las | 
propuestas que en la misma se es- i 
pecifican hasta hoy, han t ranscur r í - ! 
do doce días , -y durante este período,! 
breve si se quiere, pero muy precioso \ 
dado el apremio de las circunstancias j 
es bien poco o casi nada lo que se ha | 
hecho en el sentido de vigorizar ¡os re ! 
gortes de la economía nacional. Los 
mt'jores deseos de las agobiadas cla-
ses productoras se esterilizan en la 
indecisión y los eternos aplazamien-
tos de los gobernantes, de quienes ha? 
ta se dir ía que atentos tan solo a sus 
est ímulos de mantenerse en el poder 
a toda costa desvían su atención de 
las necesidades públicas para conceiv 
trar la en las contingencias de ta mez-
quina política de partido. 
E l problema de la reapertura de las 
Cortes, imposible de eludir parn dar 
cumplimiento el precepto constitucio-
uaí que impide una segunda prór roga 
del presupuesto de la Nación, consti-
tuye''actualmente la única preocupa 
ción del Gobierno. Sobre la fecha de 
la convocatoria y sobre los procedi-
mientos que podrán adoptarse para 
evitar que los representantes del país 
se salgan de los carriles de una discu-
sión ceñida exclusivomente a la, apio 
bación del presupueste, versa hoy ca-
si toda la actuación del señor Dato, 
qiren procura recabar anticipadamen-
te v por todos ios medios posibles 
e! beneplácito de las epoticione.';, in-
vocando cómodac rabones de patno-
tismoc Las Cortes deben renunciar 
c> discutir a siutat'fón do Espara ü 
"e el conHicto, a.-í c'.'"c- abste i ..'se 
de pedir cuentas de la gest ión del 
Gobierno durante el interregno parla 
mentario y formular iniciativa alguna 
que mire al porvenir. Han de actuar 
como perfectas ministeriales en toda 
su integridad, contentándose con do-
tar al poder público de recursos y re-
s ignándose inmediatamente después 
con el cerrojazo que 1as imposibilite 
de reunirse de nuevo en tanto dure 
la guerra europea. 
Tal ensueño del señor Dato, y ai 
logro de su anhelo consagra toda su 
atención y sus esfuezes todos. Así 
tiene para él un in terés superior a 
todas las necesidades del pa ís la ac-
ti tud en que podrán colocarse las mi-
norías liberales después de la reu-
nión de exministros convocada por el 
Conde de Romanones; la actitud equi 
voca que han adoptado algunos miem 
bros de la Comisión de presupuestos 
congregada para funcionar antes de 
la reunión de las Cortes con el obje • 
to de anticipar dictámenes y obviar 
discusiones, y la actitud no bien defi-
nida de los restarites grupos parla-
mentarios, que por lo que a alguno, 
sino a todos, a tañe , lo mismo pueden 
estar conformes en que la próxima 
legislatura se deslice sin tormentas 
como resueltos a provocarlas sin con-
sideración m escrúpulos de ningún gé-
nero, Aquí de la habilidad y aún 
quizás de la longanimidad del Jefe 
del Gobierno para reducirlos a la con 
dición de dóciles y silenciosos coope-
radores en sus patr iót icos anhelos. 
Tarea difícil y engorrosa por demás, 
que debe absorver en estos momentos 
toda su atención, no permit iéndole 
fijarse en las necesidades públicas, 
cuestión, por otra parte, que debe pa-
recerle secundaria y susceptible por 
tanto de sujetarse a nuevos e indefi-
nidos aplazamientos. 
Desgraciademtne surge la ruda 
realidad con sus temibles amenazas 
de per turbación de la paz públicn. 
Plaquea el trabajo y cada día aumen-
ta el número de los que, necesitándo -
lo para v iv i r y deseándolo áv idamer - j par que un oportuno derivativo de la 
te, no lo encuentran en narte alguna. I impresión desfavorable que pudo ha-
E l socorrido paliativo de las obras pú j ber producido en Francia el efecto 
Micas a que se ha apelado en una gran : causado aquí por la inaudita impru-
parte de la Península , útil para entre- dencia de Lerroux, fué manifiesta-
tener el hambre de los obreros de las 
minas y otros análogos, a penas sur-
te efecto en Cataluña, donde la cri-
sis afecta al arte fabri l y a todo? los 
mente un acto de férvido sentimien-
to regionalista. No hay catalán que 
no se enorgullezca de contar a tan 
ilustre caudillo entre los hombres de 
oficias y profesiones. No hay aquí pa-- su raza. Y el Generalísimo comparte 
las azadones bastantes para todos los estos mismos sentimientos. Años 
trabajadores en huelga forzoza, ni a t r á s , en ocasión de residir en una 
aunque los hubiese se ha l la r ían en de las regiones del Mediodía f rancés , 
condiciones de manejarlos vn gran i iu | so l í a apr0Vechar cuantas coyunturas 
mero de operarios nalntnales a tra 1 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—-No car -
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el F I L -
TER-CEL. (La materia fi l trante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS. 
F . X U R U L L 
OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A.7751.-Hal)ana 
D U E A U T O M O V I L E S 
Para VESTIDURAS, ARREGLOS DE CAJAS, FUNDAS Y CAPOTAS 
NO HAY C A S A E N L A HABANA Q U E COMPITA CON NOSOTROS 
U B 
Es bella, es airosa y es elegante. 
Cuando entra en el Banco todos los 
ojos masculinos la siguen atónitos. Y 
al llegar junto a la ventanilla de pa-
gos, repleta de público, un joven de 
gelilarda apostura, bien trajeado, dis-
tinguido, la abre sitio galantemente 
y queda estát ico ante su hermosura. 
¿Quién es esta apreciable belleza 
urbana? ¿Cómo se nombra? No pa-
rece preocupar esto mucho al galan-
te ciudadano que acaba de hacerla si-
t i o . . . y de ponérselo "Cómo es:" he 
ahí la verdadera preocupación del jo-
ven. Su mirada —un tanto imperti-
nente, convengamos en ello—hace un 
estudio minucioso de los encantos fí-
sicos de la recién llegada. Es una 
mirada inteligente, clínica que diría 
el señor Aspiazo. l l i r ada de hombre 
que, pese a la crisis económica ac-
tual, vive por el amor y para el amor. 
Ella, que se da cuenta de la revista 
que el apreciable sportman le es tá 
pasando, mira con distracción que le 
parece muy natural a las ventanas 
vecinas, al cielo raso, al almanaque do 
pared. Transcurrido un instante en 
esta operación pasa la vista, como 
quien no quiere la cosa, por el rostro 
del joven. Y al cerciorarse, satisfe-
cha, de que la inspección ocular con-
t inúa, vuelve desdeñosa a su almana-
que, a su cielo raso, a sus ventanas.. 
La vida es amena. 
¿Quién es esta muchacha, señor? 
Nosotros, que estamos seguros de 
haberla visto en alguna otra parte, 
t r a í a n o s de hacer un poco de memo-
ria. Y, efectivamente, recordamos ha-
L> . n; s tropezado con ella en distin-
tas ocasiones por la calle del Obispo, 
a h hora poética de la burocracia. 
¿ No vais habitualmente entre cinco y 
cinco y media de la tarde por la ani-
mada y ridicula vía comercial? Re-
sulta un bello instante de nuestra ur-
jlpe: un instante de movimiento, de aí-
Ear.ara. de bullicio. Es, en verano, 1a 
^o^a picaresca de los rayos X ; y en 
3" .-rno la hora amable, zaragatera, 
en que principia el imperio, asaz si-
calíptico, de las dos luces. 
Ahora el joven analizador ha cedi-
do su turno a la espiritual desconoci-
da. Clctro que ella no quería aceptar. 
Pero claro también que ha aceptado. 
Y con un movianiento todo donosura, 
todo delicadeza, ha dado las gracias 
al impertinente admirador. Luego, 
con otro ademán no menos distingui-
do, ha abierto una elegantís ima bol-
sa de mano y ha pasado un cheque a 
t ravés de la ventanilla. 
"Es oficinista"—ha pensado el jo-
ven, irremediablemente. Y también 
irremediablemente: "¡Qué encanto de 
mujer! ¡Qué cosa más linda y más 
espiritual!" 
—Pero ¿ a cómo me pone el centén ? 
— A cinco, siete. 
—Entonces ¿ha vuelto a bajar? 
—Sí, señorita. 
—Pero, caramba, si ayer me han 
dado„ ahí en Albear cinco nueve. 
—Eso era ayer. . 
—No, pues mire, entonces no quie-
ro tanta plata. 
—¿ Quiere usted luises ? 
—'Eso es; déme la mitad en luises 
y la mitad en americano. 
—En seguida. 
— (Después de dudar un poco.) Aun-
que no, mire; démelo todo en ameri-
cano. 
—Muy bien. 
—(Después de dudar otro poco.) 
Por más que. . . Oiga, vamos a ha-
cer otra cosa. (Pausa lareuita.) 
—Usted dirá. 
—Eso es, sí; déme seis centenes. 
— Y el resto en americano. 
—Sí. E l resto en americano. Aun-
que . . . (Otra pausa.) Porque lo malo, 
es que yo tengo que hacer ahora a,-
gunos pagos en plata. 
—'Lleve alguna plata entonces. 
—Sí, claro; pero es que voy a per-
der lo menos dos pesetas. 
Hay un silencio verdaderamente 
angustioso. La señori ta mira al techo, 
esta vez con absoluta naturalidad. 
Hace " in mente" unas cuentas que sus 
labios, sus lindos labios, delatan con 
un movimiento nervioso, febril . Lue-
go, inesperadamente, da dos patadi 
tas de disgusto y saca un lápiz. Es-
Universidad y Consejero Arango. Teléfono A-74499 Apartado 532, Habana. 
cribe unos números . Medita sobre 
ellos. Y los borra. Escribe después 
otros números . Y queda otro buen ra-
to en meditación. Por f in se decide: 
—Bueno, vaya; déme seis pesos 
en p la ta . . .y cinco centenes y . . y na-
da m á s : el resto en americano. 
Cuando el pagador—que no tiene 
obligación alguna de hacer cambios, 
pero que ha nacido en Cuba—entra -i 
cumplir los deseos de la hermosa, 
vuelve és ta a enristrarla cuidadosa-
mente con los números. Mientras su 
vecino, su admirador, su analizador, 
queda profundamente pensativo, con 
la vista f i ja en el suelo, y en los la-
bios un suave rictus de ironía. 
¿ Será un soñador este apreciable 
sportman? ¿ H a b r á sentido algún 
pequeño desencanto ante estas dudas, 
ante estas terribles vacilaciones f i -
nancieras de su espiritual vecina ? 
Pensando bien de él debemos contes-
tar negativamente. Pero su actitud, 
el ex t raño gesto que se acentúa en su 
rostro parecen indicar que para nues-
tro amigo esta linda mujer ya no va-
le nada . . . 
Ha vuelto el pagador. Ha entrega-
do el dinero a la joven. Y ésta, tras 
contar minuciosamente, mojando en 
saliva sus finos dedos, los billetes de 
Banco, se ha despedido toda efusiva 
y ha echado a andar ligerita, gra-
ciosa. 
La mirada con que su compañero 
la ha seguido es una mirada de con-
miseración, de compasivo desprecio. 
Dura esa mirada hasta que la joven 
traspasa los umbrales de la puerta 
principal. Y entonces el fiero soña-
dor, renunciando al cobro de su che-
que, sale presuroso tras ella. 
A . G. OTERO 
P i e d r a s e n e l H í g a d o 
H rt remlUdo de la estancación de la bilis. L« 
»ntl«aIoullna Ebrey disuelve los cálculos biliarios, im-
plde los ataques perlúdicos de cólico* hepáticos y 
despeja los conductos intestinales de Iss obst-ucc' • 
pea que producen los dolores, librando á los enfermos 
ft* Wrribles suírlmientoa y de enfermedtdes fatales., 
A R T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este 
"Jardín"; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
S A L V A D O R C O R R A I i 
Nueva de P a t r i a y Xcqueira ( C e r r o ) 
T-Hfouo A-68n7. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
B U E N V I A J E 
En el magnífico vapor "Saratoga" 
embarcó ayer en dirección a New 
York nuestro estimado amigo el cul-
to médico doctor Alfredo G. Domín-
guez, oficial facultativo de la Sani-
dad Mar í t ima del Puerto de la Haba-
na y personalidad muy conocida y 
apreciada en los grandes centros de-
portivos de la capital, a los cuales 
pertenece. 
El doctor Domínguez permanecerá 
un mes en Nueva York descansando 
de sus constantes trabajos médicos, 
muchos de los cuales ocupan su aten-
ción en la clínica de su hermano ei 
reputado galeno del mismo apellido. 
Acudieron a despedir al simpático 
viajero sus familiares y numerosos 
amigos que lo estiman justamente. 
Buen viaje. 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A S 
D r o g u e r í a S a r r á 7 F a r a a m a í 
DON OSCAR B R A N I F F 
l Celebró ayer su fiesta onomástica 
! el opulento caballero mejicano cuyo 
nombre encabeza estas líneas y que 
se encuentra en la Habana de paso, 
instalado por unos días, en una mag-
nífica "suite" de1 Hotel Miramar . 
! E l señor Braniff, que pertenece a 
| una distinguida familia con residen-
cia en Méjico, se halla emparentado 
: m ar i s tócra tas españoles y en la ac-
'-^b'dnd; dadn k situación lamenta-
ble por que atraviesa su país; donde 
1 gira su importante casa comercial, 
I reside en Ne- York. 
Fueron muchos lo£v amigcL que 
1 acudieron a sus habitaciones a salu-
darle y desearle muchas felicidades 
a las que gustosamente agregamos 
las nuestras. 
KOBO 
I José Mar ía Gatell y Capó, vecino de 
I Monto 269, denunció 'que de su do-
i m i c i l b le ban sustraído prendas y 
j dinero, ascendentes a veinte pesos. 
1 Los "cacos", penetraron ñor la azotea 
y se ignora quienes sean. ¿ 
bajos menos rudos. Y la si tuación do 
Barcelona se complica además , con 
1c, continua afluencia de braceros des-
validos procedentes i t l resto de Espa-
ña, que creen encontrar nquí siquiera 
un triste mendrugo. 
Para hacer frente a tonta miseria 
se pensó en organizar algunas coci-
nas económicas pero la altivez del 
obrero ca ta lán , que no se resigna a 
ciertas^ humillaciones, hizo f raca¿ar 
el benéfico intento. Nuestros obreros 
quieren subsistir trabajando honrada-
mente y rechazan cualquier otro me^ 
dio ciuo les rebaje a Ja depresiva con-
dición de mendicantes. 
Algunos grupos de desocupados, 
en su mayor parte forasteros, acudió 
ron a la Casa Consistoria' recibiendo 
del Alcalde interino señ Pich, ávido 
.de ) i-pularidid, el subsi.i'.' de una pe-
^ :a A l día s;guíente se triplico el 
núun ' ro de < !: postuiauecs: p.vro e¡ 
•Jía tercero s< acabaron las pose ías 
y la facien. ig del Alca'.de. Entonces 
proyectóse organizar un reparto do 
socorros en metál ico a los verdaderos 
trabajadores necesitados, con la in -
tervención directa de las sociedades 
obreras; pero apenas expuesto el pen-
samiento hubo de desistirse de po-
nerlo en prác t ica por falta de fondos 
con que hacer frente al desarrollo 
que el reparto en forma tal hubiera 
sin duda adquirido. 
El Ayuntamiento, en sesión del 
martes, diez y seis, se ocupó d-ol an-
gustioso problema de los obreros sin 
trabajo. Dedújose del debate que el 
erario municipal es tá exhausto y que 
no tiene medio alguno de reponerse 
después de haber visto rechazadas 
las propociones que algunas semanas 
a t r á s hizo ai Gobierno el Alcalde, se-
ñor Boladeres. En este punto estuvie-
ron de acuerdo todos los concejales. 
Pero en cuanto a los remedios ya fué 
harina de otro costal. A una proposi-
ción sin eficacia, pero de marcado 
sabor populachero, que presentaron 
ios ediles radicales, opusieron los re-
giojhalista otra de una orden m á s 
recular y práct ica , basada en sumar 
el concurso del Ayuntamiento a la ac-
tuación de la Junta Económica de la 
Mancomunidad Catalana. A pesar de 
ser en algunos puntos algo contradic-
torias, ambas proposicioiles í u e r o n 
aprobadas, la de los radicales por una 
nimidad y la de los regionalistas por 
solo un voto de mayor ía . La anomal ía 
que de ello resulta ha venido a poner 
al descubierto que n i en unos momen-
tos tan críticos para la ciudad saben 
prescindir nuestros odües de sus mez-
quinas preocupaciones de bander ía . 
En tanto el malestar de, los obre 
ros ha ido exter ior izándose en forma 
de una visible agitación que ha tras-
cendido al órden público. E l jueves 
por la tarde un grupo de algunos cen 
tenares de operarios, precedido de un 
pendón con el lema "Pan y Trabajo , 
recorrió algunas de las principales 
calles, bregando con harta frecuen-
cia con las fuerzas de la policía, em-
peñadas en impedir la manifes tación. 
A l anochecer promoviéronse senos de-
sórdenes en la Plaza de San Jaime y 
calles contiguas. Los garretes y sa-
bles policiacos funcionaron de lo l i t i 
do, y unos tiros desperdigados, que 
por fortuna no causaron daño, aca-
baron de amenizar el espectáciuo. 
Algunas horas m á s tarde celebra-
base en el vast ís imo "ha l l " del Pala-
cio de Bellas Artes el anunciado m i -
t i n de los obreros sin trabajo. Gran 
lujo de fuerza pública y cacheos a la 
orden del día. Ante una concurrencia 
imponente, que no ba ja r ía de siete 
mi l personas, los oradores se despa-
charon a su gusto, empleando los to-
nos más violentos. E l acuerdo fué 
conceder un plazo de quince días pa-
ra reanudar los trabajos interrumpi-
dos; de no ser así se dec larará la 
huelga general, pues, como dijo uno 
de los oradores, "ya que no hay t ra-
bajo para todos, que no lo haya para 
nadie." Estimando excesivo el plazo 
de quince días , algunos de los concu-
rrentes protestaron con ruidoso eno-
jo. Bien se advierte en tal pi*otesta, 
como en toda la actual agi tación 
obrera, el esfuerzo de los sindicalis-
tas revolucionarios, ávidos como 
siempre de promover trastornos. Y 
si esta vez no se salen con la suya 
no será tanto por falta de combus-
tible como por carecer de una orga-
nización sólida y de una dirección 
prestigiosa entre la masa proletaria. 
Después del m i t i n la autoridad ha 
tomado las mayores precauciones. 
Por todas partes se ven parejas de 
la Guardia Civil y del Cuerpo de Se-
guridad, y todo conato de manifesta-
ción es inmediatamente reprimido. 
En la montaña de Montjuich r iñóse 
el viernes un verdadero combate -en-
tre huelguistas y policías, y en las 
barriadas suburbanas obsérvase bas-
tante agitación. Pero en el fondo, 
aun cuando el disgusto es grande, es 
todavía mayor el deseo de que a fa-
vor de las medidas que tiendan a res-
tablecer la confianza y a desobstruir 
el crédito, renazca cuanto antes la 
normalidad del trabajo; devolviendo 
a sus fábricas y talleres a los veinte 
mi l operarios que en la actualidad 
huelgan muy a pesar suyo y hacien-
do desaparecer el temor que aflige a 
muchísimos m á s de verse en breve 
condenados a sufrir la misma suerte. 
se le ofrecían para visitar nuestra 
ciudad. Joffre, como todo buen cata-
lán, es un enamorado de Barcelona. 
Ultimamente León Daudet, en un 
notable artículo publicado en " L ' Ac-
tion Francaise," comentando las úl-
timas operaciones militares, hacía re-
saltar la naturaleza étnica del Gene-
ralísimo, que no ha podido menos de 
influir en la concepción y realización 
de su admirable plan. " E l espír i tu 
cata1án -— dice textualmente León 
Daudet — ha dislocado al coloso ger-
mánico." 
Y no es Joffre el único catalán de 
alto relieve que sobresale en la ac-
tual campaña francesa. A su lado y a 
sus órdenes mil i tan y se distinguen 
el general Galieni, hijo de Saint-
Béat, pueblecillo fronterizo a nues-
tro valle de Arán , y el general Pau, 
natural de un pueblo de la Cerdeña 
española. Ambos, a la par que el ge-
neralísimo, catalanes de pura san-
gre. 
Eco simpático ha encontrado en la 
Universidad l i teraria de Barcelona 
el propósito anunciado por el señor 
Bergamín, en la apertura del curso 
académico de la Central, de estable-
cer el reconocimiento de la persona-
lidad política y administrativa de las 
Universidades españolas, permitien-
do de momento que utilicen para f i -
nes docentes el producto íntegro de 
las mat r ícu las . La Universidad bar-
celonesa, que en este concepto re-
porta al Estado algo m á s de lo que 
éste invierte en su sostenimiento, en-
t r a r á en un período de verdadero es-
plendor si el actual Ministro de Ins-
trucción Pública lleva a la práctica 
sus promesas. 
Existe, hoy como nunca, en mate-
ria de enseñanza y de cultura en ge-
neral, un verdadero afán de renova-
ción. Los frutos acopiados por las 
profesoras catalanas que a expensas 
de la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento asistieron al curso d© 
las interesantes Escuelas Montesso-
r i , de Roma, son expuestas en la ac-
tualidad en la Escuela Superior del 
Magisterio de la Corte ñor una de 
aquellas maestras, habiendo llama-
do poderosamente la atención de su 
docto auditorio. No será difícil que 
la enseñanza de los párvulos basada 
en la educación atenta de los instin-
tos infantiles, se difunda por toda 
España . 
Ep la Facultad de Medicina de 
P a s a a l a p l a n a 5 
" N o m e s i e n t o b i e n " 
Muchas veces con esta corta frasd 
se expresa un s innúmero de quebran-
tos, tales como dolores de cabeza, 
abatimiento, fatiga, debilidad, des-
arreglos nerviosos y estomacales. 
Generaln>inte estos quebrantos se 
deben a. sangre empobrecida. E l cuer-
po se encuentra débil porque le falta 
sangre que lo reponga de las ener-
g ías gastadas diariamente. Propor-
cionarle esta sangre es lo que se ne-
cesita para restituirlo a su estado 
normal y con este f in un tratamien-
to con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams da justamente la ayuda de-
seada. 
Estas pildoras son de admirables 
resultados como enriquecedoras ds 
la sangre. Restablecen el equilibrio 
de la salud, mejoran notablemente las 
condiciones del cuerpo, corrigen 
prontamente la debilidad y carencia 
de energías . 
Estas pildoras han devuelto la sa-
lud a millares de personas. Es por 
eso que se las recomendamos con ab-
soluta confianza, si es que usted no 
se "siente bien," y si es que necesita 
un poderoso reconstituyente de efec-
tos probados. Haga usted una prue-
ba. Pídalas hoy a su boticario. Se 
venden en el paquete rosado con la 
P grande. 
Escriba usted a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N . , Schenecta-
dy, N . Y., E. U . A., pidiendo un l i ~ 
bnto gratis titulado "Enfermedadet? 
de la Sangre." Se le m a n d a r á fran-
co de porte en sobre cerrado. 
El expresivo telegrama con que 
algunos: significados representantes 
de Cataluña en Cortes felicitaron al 
general ís imo Joffre por su brillante 
triunfo en la batalla del Marne, a la 
Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
FERMIN. 
JU Desde que tomo en las comidas el « 
^ Vino de 










esaparecer la a n ^ l f * ^ £, 
Pida por teléfono A-I40.J y se lo m^n- S 
dan en seguida a su cana. - » 
nmcus«nio'i m toh»r vino iueno » k»m 
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L e a e l a n u n c i o d e l a " A C A D E M I A P O L I G L O T A Y D E C O M E R C I O " . D i r e c t o r : J u a n d e G a s s ó y R u i z 
E i r é g i m e n p o l í t i c o y civiZ de 
Cnba, desde algunos a ñ o s a esta 
parte, adolece de u n grave defec-
to, u n vicio s i s t e m á t i c o que de 
n i n g ú n modo puede subsistir mu-
cho t iempo. Las clases producto-
ras, los elementos consti tut ivos de 
la base y sos tén del p a í s vienen a 
ser no y a los m á s desatendidos, los 
peor t ratados; son hasta persegui-
dos v vejados como algo que es-
torba, como «Igo d a ñ i n o que me-
rece una guerra de exterminio . 
Pero como la gravedad del ma l 
es lo que induce a buscar el reme-
dio he a q u í que s e g ú n leemos en 
nuestro colega El . Comercw, y a se 
i n s i n ú a en Jas clases productoras 
un p l an de defensa, y a este efecto 
dice: 
Pare-oo qne las clases econdmlca^, 
laá clases solventes, se van dando 
cuenta del desairado papel que vie-
nen haciendo en la República. 
l o s a.^ricultorfis. primero; los co-
merciantes, después; los propietarios, 
m'.s tarde, todos so van aprestando 
a la defensa de sus intereses, que son 
los intereses del país, tan maltrata-
dlos desde hace algún tiempo por los 
noltticos y por los Gobiernos que son 
producto de esos mismos políticos. 
La Liga Agraria, los distintos cen-
tros comerciales, las asociaciones de 
propietarios, muchas de éstas de re-
ciente creación, obedecen a la nece-
sidad de defenderse que los elemen-
tos solventes vienen palpando hace 
tiempo. , , „ 
Hora era ya de que los elementos 
nue en otras partes constituyen el 
nervio y la fortaleza de las naciones, 
y que aquí están subyugados a la in -
capacidad se dieran cuenta de su po-
der y de la enorme fuerza que repre-
sentan para no seguir siendo anula-
dos, esquilmados y atropellados por 
gentes que no tienen para ello otra 
razón quo su audacia. 
E n todas las naciones cultas y 
adelantadas, los elementos repre-
sentativos de la r iqueza y el fo-
mento nacional son los m á s consi-
derados y atendidos y hasta los 
m á s influyentes. A q u í sucede todo 
lo contrar io . Esa anormal idad, s i 
no se qui ta , ha de ser funesta pa-
ra el p a í s . 
E l Cubano Libre , de Santiago 
de Cuba, dice con r a z ó n que na-
die debe quejarse del desprestigio 
a que que han llegado las eleccio-
nes, cuando todo es efecto na tu-
ra l de i m a i m p e r f e c c i ó n legis lat i -
va que permite ciertos manejos. 
Y t e rmina d ic iendo: 
No es posible, pues, achacar a na-
die las responsabilidades, con excep-
ción del gobierno, que se ha mante-
Tiido en la más plausible neutralidad. 
Lo que sí es necesario que troque-
mos los lamentos y comentarios por 
tina acción activa, y a la altura de la 
necesidad, para que en breve plazo 
se reforme la Ley Electoral y en la 
mismo quede determinado de mane-
ra clara, por art ículos prohibitivos, 
la no posibilidad de más refuerzo 
que el natural y que acabe con las 
combinaciones y contubernios perju-
diciales. 
Y lo m á s tr is te es que nadie se 
toma e m p e ñ o en remediar estas 
cosas. 
E l Tiempo, de C á r d e n a s , pro-
pone que el veto sea p i ib l ico y no 
secreto y que se vaya anotando a 
l a v is ta del pueblo el n ú m e r o y 
nombre de cada elector y los can-
didatos porque vota. 
' Y dice el doctor R u i z Comesa-
ñ a s , au tor del a r t í c u l o : 
T así dictaría una serle de reglas, 
que garantizo, que las inmoralidades 
del sufragio que padecemos se aca-
barían, y no diéramos el triste espec-
táculo que se dió el día primero de 
Noviembre, sacando triunfantes a 
Individuos que no fueron los que el 
pueblo eligió y quiso elegir. 
Se acabar ían, os lo aseguro, esos 
descocos, esas desvergüenzas, esas 
inmoralidades.. . I 
P E C H O 
F A R A Ü S O E X T E R N O 
Desarrolla y endurece el pecho 
manteniendo a la vez su rigidez. De 
venta en farmacias o a M . Barcsai y 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
PKEGIO: $1-85 
C 3805 a]t 4.5 
BR. fiáiVEZ G U I L L E N 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
Ies , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a X v de 4 a 8 
4 9 , H A B A N A , ' 4 9 . 
IfcpeciaJ para Io« pobrea d* f • i 
4716 1 n. 
É l voto p ú b l i c o ofrece t a m b i é n 
sus inconvenientes,- porque mu-
chos p e r d e r í a n su l i b e r t a d de vo-
ta r por quien quisieran-
E l amigo " A t t a c h é " , que t an 
sabrosas p á g i n a s escribe a E l 
Mundo desde la c iudad de Nueva 
Y o r k -nos p rocura m u y buenos ra-
tos con sus bien comentadas notas 
de sucesos ocurridos en la g r í m 
R e p ú b l i c a . 
E n la correspondencia de ayer 
nos toma el pelo con verdadex'a 
gracia, y con muy^ buena som-
bra. 
E l caso o c u r r i ó en el " N a t i o n a l 
P a r k " de Yr^lowstone, la comarca 
bella de los Estados Unidos. 
Al l í , un sólo hombre, de sba l i j ó a 
mano armada a 165 personas que 
iban en v e i n t i d ó s ó m n i b u s . A h í 
queda t a m a ñ i t o a l l a d r ó n que ro-
bó a diez paletos porque iban tam-
b i é n solos los diez. 
Veamos cómo lo ref iere " A t t a -
c h e " : 
Unos ómnibus tirados por muías, 
llevan a los viajeros de un lugar a 
otro por estrechos y tortuosos cami-
nos, que van serpenteando barrancos 
y atravesando los bosques. Un lugar 
donde el camino formaba una S, en-
tre farallones, a nueve millas del 
más próximo poblado, fué el que es-
cogió el ladrón para realizar su 
proeza. Plantado en la segunda cur-
va, con su rifle en alto, fué dete-
niendo los ómnibus que llegaban, ha-
ciendo desfilar ante él a los viajeros 
y obligándolos a. depositar a sus pies 
cuanto dinero llevaran encima. 
Cualquier otro hombre un bandi-
do vulgar, se habr ía conformado con 
robar a los del primer ómnibus. El , 
no; los ocupantes de veintidós de 
aquellos vehículos fueron víctimas de 
su arrojo. Les obligó a agruparse an-
te él en un recodo de las rooas y 
compelía al conductor a situarse con" 
su coche a la Izquierda, en lugar que 
no pudiera ser visto por los siguien-
tes, y de donde no podía escapar, 
porque tenía delante un barranco y 
era imposible dar la vuelta con el 
t i ro de muías sin gran trabajo. 
S i no fuera porque ésto lo ha 
l e ído " A t t a c h é " en a l g ú n p e r i ó d i -
co americano, c r e e r í a que el t a l re-
lato p o d r í a ocasionar una recla-
m a c i ó n d i p l o m á t i c a po r par te del 
gobierno americano-
P o r q u é , a l a verdad, queda a h í 
m u y ma l parada la presencia de 
á n i m o d é los yankees . . . E n t r e 
165 no haber uno que se atrevie-
ra a organizar l a resistencia y el 
ataque cont ra el bandido. Impos i -
ble, t r a t á n d o s e del ú l t i m o de los 
pueblos, tan to m á s s i se t r a t a del 
p r imero de todos-
Pero ya el mismo " A t t a c h é " se 
escama, y duda q u é lo crean como 
dice que l o cree é l ; y se expl ica 
l a d i f i c u l t a d de que lo creamos, 
porque las cosas de los Estados 
¡ U n i d o s "deben mirarse con u n c r i -
j t e r i o especial d i s t in to del que se 
I emplea para juzgar lo que pasa 
jen otros p a í s e s . " 
S i es as í , comprendido. Pero 
i v a y a con las tragaderas de ese 
c r i t e r io especial! 
^ ^ S O L o T Í A Y n í j f P ^ B R ^ QUÍ-
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
| Q U I N I N A . La f irma de E. W. GRO-
í V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
I n u n d a c i o n e s e n 
C i e n f u e g o s 
MUERTOS Y HERIDOS.—TRABA-
JOS DE S A L V A M E N T O . — B A -
RRIOS I N U N D A D O S 
(Por te légrafo) 
Cienfuegos, 8 de Noviembre. 
A las 8-45 p . m . 
Desde las tres de la tarde se ha-
lla este pueblo bajo una lluvia to-
rrencial, que ha causado grandes 
inundaciones en los barrios de "Pue-
blo Nuevo", "Caridad" y "Mars i l lán" . 
E i agua ha subido más de un metro 
en las calles inundando gran núme-
ro de ellas en los barrios aludidos. 
La policía, los bomberos y el pue-
blo auxilia a los vecinos, los cuales 
son sacados de sus domicilios, evitan-
do así mayor número de desgra-
cias. 
Se creen ahogadas m á s de diez per-
sonas, habiendo además muchos he-
ridos, los m á s ancianos, mujeres y 
niños. 
E l pueblo es presa del pánico con-
siguiente. 
Por correo enviaré detalles. 
BOVE. 
P R I N C I P A L E S M I C R O B I O S 
® ® 
S e 
Bacilo de la Tuberculo-
sis. 
2. Bacilo del Carbunclo. 
8. Bacilo de la Difteria. 
4. Bacilo Tífico. 
5. Colibacilo. 
6. Neumo-bacilo. 
7. Bacilo del Muermo. 
8. Bacilo del Tétanos . 
9. Bacilo del Carbunclo 
sintomático. 









Microbio de la Meningi-
tis. 
Bacilo de la Peste^ bu-
bónica. 
Bacilo de la Influenza, 
Micrococcus prodigio-
sus. 
Espirilo del Cólera. 
Espirilo del agua es-
tancada. 
Mucus nasal. 
Sarcina amarilla del 
aire. 
Tales son los principales microbios, origen de casi 
todas las enfermedades. E l Alqui t rán Guyot mata la 
mayor parte de estos microbios. Por lo tanto, el mejor 
medio de preservarse de las enfermedades epidémicas 
es tomar a las comidas Alqui t rán Guyot; y esto en ra-
zón a que el Alqu i t rán es, en primer término, un anti-
séptico, y al matar los microbios dañinos nos cura de 
muchas enfermedades; sin embargo, su indicación más 
precisa es como remedio de U's enfermedades de los 
bronquios y del pecho. 
E l uso del Alqui t rán-Gu-
yot, a todas las comidas y 
a la dosis de una cucharada 
cafetera por cada vaso de 
agua, basta, en efecto, para 
hacer desaparecer en poco 
tiempo aun la tos m á s re-
belde, y para curar el cata-
rro m á s tenaz y la bronqui-
tis m á s inveterada. Es m á s ; 
a veces se consigue dominar 
y curar la tisis ya declarada, 
pues el Alqui t rán detiene la 
descomposición de los t u -
bérculos del pulmón al ma-
tar . a los malos microbios, 
causa de dicha descomposi-
ción. 
j Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en 
lugar del verdadero Alqu i -
t rán-Guyot , os propusiesen 
tal o cual producto! Para lo-
grar la curación de bronqui-
tis, catarros, resfriados an-
tiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma y la 
tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las 
farmacias que lo que deseáis 
es el verdadero Alqui t rán-
Guyot. Aunque lo mejor pa-
ra evitar todo error es f i -
jarse en la etiqueta que, si 
es del verdadero Alqui t rán-
Guyot, lleva el nombre de 
Guyot impreso en grandes le-
tras y su firma en tres co-
lores: violeta, verde y rojo, 
al biés, así como las señas : 
Maison L . FRERE, 19, rué 
Jacob, Pa r í s . 
E l tratamiento sólo cues-
ta unos 10 céntimos al día— 
y cura. 
l a s e m a n a 
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 
1914 
Cuba.—Elecciones de representan-
tes, concejales y consejeros en toda 
la República. 
Europa.—Apertura de las Cortes 
en E s p a ñ a . 
—Una comisión del Casino Espa-
ñol de la Habana y del Centro de De-
pendientes gestiona ante el Gobierno 
el Modus Vivendi con Cuba. 
—Temporal en las Baleares. 
—Epidemia de tifus en Barcelona. 
—Estreno de la opereta " E l Pr ín -
cipe Bohemio", del maestro Mil lan, 
en Madrid . 
—Los aliados reocupan a Rolbecke 
y Messines. 
—Los alemanes son rechazados en 
La Bassee y Ar ra s . 
—Los alemanes avanzan cerca de 
Ipres y hacen 600 prisioneros. 
—Combate aéreo en P a r í s ; el capi-
tán Morris derriba al enemigo ale-
m á n . 
—Los rusos victoriosos en el Vís-
tula . 
—Muere el socialista ruso Mol i -
nowski. 
—Turquía decah-a la anexión de 
Egipto. 
—Combate naval en el Mar Negro; 
los turcos victoriosos. 
—En I ta l ia el pueblo pide i r a la 
guerra. 
A f r i c a . — Temporales en Larache, 
y Te tuán ; combates en Marruecos. 
A m é r i c a . — L a fundación Rockefe-
iler destina grandes socorros p á r a l o s 
pobres de Bélgica. 
—Muere el general Chaffee. 
—Pancho Vi l la se dirige a la capi-
tal de Méjico. 
LUNES 2 
Cuba.—Abrese la cuarta legislatu-
ra del sexto período congresional. — 
Mensaje del Presidente de la Repú-
blica. 
— U n caso de viruelas en la Haba-
na. 
Europa.—Aumenta la epidemia de 
tifus en Barcelona. 
—Incendio en un hotel en San Se-
bas t i án ; tres muertos. 
—Los aliados se acercan a Osten-
de. 
— U n ciclista belga vuela un puen-
te, incomunicando un ejército a lemán 
que hubo de rendirse. 
—Los alemanes reconquistan a 
Messines. 
—Naufragio del submarino a lemán 
"U-9" . 
—Inglaterra exige reparación a 
Turquía por sus ataques a Egipto y 
al Mar Negro. 
Afr ica .—Concédese un armisticio 
de cinco días a los rebeldes del 
Transvaal. 
Amér i ca .—Se cierra el canal de 
P a n a m á . 
—La Convención mejicana nombra 
Prasidente de Méjico al señor Eula-
l io Gut iér rez . 
MARTES 3 
Cuba. — El Gobierno decreta una 
emisión de bonos de cinco millones de 
pesos. 
—Llegan a la Habana los aviado-
res españoles Hedilla y Suá rez . • 
—'Fallece el enfermo de viruelas 
de la Habana. 
Europa. — Epidemia de tifus en 
Barcelona. 
—Los franceses toman la ofensiva 
en Bélgica. 
—Los alemanes tienen que retor-
nar al Sur por la inundación. 
—Bombardeo de Reims. 
—Los turcos avanzan sobre Eg:.o-
to . 
—Combóles turco-rusos en Tretú-
t:onda. 
—Acentúase lo alianza entre Tur-
quía y Bulgaria. 
—La flota anglo-francesa ataca !os 
Dardanelos. 
—Desórdenes en Pcrsia contra loa 
alemanes y los aníií'f'raROS!. 
—TA fal-marino inglés "D-5" r> 
fué a pique en el Mar del Norte . 
—Un crucero bri tánico hunde a un 
torpedero griego creyéndolo terco. . 
Asia.—Los ingleses toman a Aka-
bah (Arabia) . 
Amér i ca .—Gran combate en agups 
de Chile. Cinco cruceros alemanes 
echan a pique cuatro cruceros ingle-
ses. 0 
—Elecciones en 'os Estado? Üitf-
dos. 
MIERCOLES 4 
Cuba.—Reyerta de soldados y po-
licías en las calles de la Habana. Un 
muerto y varios heridos. 
Europa.—El gobernó español con-
cede una ley de amnis t í a . 
—Ha legado Lerroux a Madr id . 
y C o ñ a c s 
— E l -señor Dato amenaza con ce-
rrar las Cortes si se suscitan deba-
tes contra la neutralidad. 
—Nuevo gabinete italiano del se-
ñor Salandra. 
—Sigue el combate entre Iser y 
Roulers. 
—Los alemanes abandonan a Bru-
jas. 
— M r . Caillaux arrestado. 
—En los primeros encuentraj en-
tre turcos y rusos, éstos salen derro-
tados. 
—Los alemanes retroceden en Ru-
sia. 
—La flota aliada bombardea los 
Dardanelos. 
—Los buques turcos hunden al acó 
razado ruso "Sinop". 
A m é r i c a . — E n las elecciones d é l o s 
Estados Unidos ganaron los republi-
canos. 
Asia .—En Tsing Tao los japoneses 
destruyen 26 cañones de los alema-
nes. 
JUEVES 5 
Europa.—Discurso del señor Dato 
sobre la neutralidad. 
—Aumenta la epidemia de tifus en 
Barcelona. 
—-Sigue la batalla en Flandes; la 
inundación causa dificultades a los 
dos ejérci tos . 
—Los alemanes se es tán retirando 
hacia Roulers. 
—Dícese que Von Kluk ha muerto. 
—Los aus t r íacos son derrotados en 
Lysazov. 
—Los alemanes son derrotados en 
la Prusia Oriental. 
—Los turcos han atacado a Rusia 
y avanzan. 
—Seis buques de guerra italianos 
en Avlona. 
— E l crucero a lemán "Yorck" vo-
lado por una mina. 
—Dos buques de guerra turcos 
echa na pique dos vapores rusos. 
— E l buque inglés "Mary", recoge-
dor de minas, toca una y se va a p i -
que. 
Asia—Bombardeo de Jaffa por los 
ingleses. 
—Bombarde ode Jiddah por los in-
gleses . 
— E l crucero a lemán "Koenigsberg' 
echado a pique en el Océano Indico. 
Afr ica . — E l cañonero "Recalde" 
bombardea unas kabilas en Ornara. 
Amér ica .—Combate entre villistas 
y c^-'ano.istas en Aguas Calientes. 
—Dimite el gabinete de Sousa en 
el P e r ú . 
VIERNES 6 
Cuba.—Sublevación de varios sol-
dados de ar t i l ler ía de la Habana y 
que fué sofocada a las pocas horas. 
Europa.—Huelga de fontaneros en 
Barcelona, donde sigue la epidemia 
de t i fus. 
—Banquete dado en Madrid por el 
señor Baños, presidente del Casino 
Español de la Habana, al Ministro de 
Cuba en España , doctor García Koh-
— E l Kaiser dirige personalmente 
las maniobras para avanzar por la 
costa hacia Calais. Siguen_ encarni-
zados los combates en Bélgica. 
—Turquía proclama la guerra san-
ta contra Inglaterra y Rusia, y mar- I 
cha sobre Egipto . 
—Los rusos entran por Armenia, | 
donde son aclamados. 
—Los rusos avanzan sobre la Pru-
sia Oriental y dominan la Galitzia. 
— E l des t róyer "Badger" echa a pi 
que un submarino a l emán . 
—Los turcos han apresado dos va-
pores ingleses. 
Asia.—170,000 afganes en la fron-
tera de la India . 
—La escuadra japonesa toma por 
f in a Tsing Tao. 
Amér ica .—Clausura de los corra-
les de Chicago con motivo de una epi 
zootia. 
SABADO 7 
Cuba. — Fallecimiento del padre 
Manuel J. Dobal. 
Europa.—Banquete al señor Mar i -
món, en Madrid. 
—Temblor de tierra en Catania 
(Sicilia.) 
—Los franceses toman la aldea de 
Saint Remy. 
—Los alemanes en La Basse si-
guen atacando. 
—Los alemanes se retiran en el 
Vístula. 
—Los rusos quedan dueños del 
Mar Negro. 
—Tres buques alemanes bombar-
rean a Yarmouth, en Inglaterra. 
América.—-Dícese que la escuadra 
japonesa ha apresado los dos cruce-
ros alemanes "Schanrnhort" y "Guei-
sean." 
— E l general Theodore Presidente 
de Hai t í . 
— E l general Carranza dicen que 
a t aca rá a los americanos. 
E í l e c i W l a f T t a 
a z ú c a r b l a n c o 
Aparentemente el desarrollo de la 
industria azucarera se dirige hacia la 
fabricación del azúcar blanco. No hay 
razón alguna para que los fabrican-
tes de Cuba no hagan, al menos, tan 
buen azúcar blanco, directamente de 
la caña, sin usar hueso negro, como 
lo hacen los fabricantes de azúcar de 
remolacha de los Estados Unidos y 
las fábr icas de azúcar de caña de 
Louisiana y Java. 
El secreto de hacer azúcar blanco 
es tá en la purificación completa en la 
filtración. 
Sin estos ^ requisitos será imposi-
ble hacer azúcar blanco, pero muy es-
pecialmente la filtración cabal es lo 
más esencial en fabricar azúcar blan-
co. 
Unicamente con la fil tración ente-
ra se puede remover o eliminar el 
úl t imo vestigio de la materia en sus-
pensión. Por mucho que trate de ha-
cer azúcar blanco lavando el azúcar, 
número 1, siempre notará , (jae por 
mucho tiempo que la lave le que-
da un tinte amarillo verdoso. 
Disuelva ta l azúcar y examínela 
con el micriscopioD y Ud. encontra-
r á flotando en la solución materia 
suspendida parecido al bagasillo. Es-
L o s E x p e n d e d o r e s de C a r n e e n L a T r o p i c a l 
Ayer quedó demostrada la a rmonía 
que existe entre los expendedores de 
carne. La delegación del barrio d» 
Colón organizó un almuerzo en los pin 
torescos jardines de "La Tropical" 
La glorieta conocida por "La Cúpula" 
fué la escogida para celebrar la fies-
ta. En dos ómnibus, fletados al efecto, 
se trasladaron desde hora temprana 
al sitio indicado. 
E l señor José Coya, presidente de 
la delegación, puede sentirse satisfe-
cho del resultado de la fiesta. Adomás 
de los socios, asistieron varias repre-
sentaciones de delegaciones de otros 
barrios. Entre ellos recordamos a los 
siguientes señores : Antonio Otero, de 
la delegación de Jesús del Monte, Pas 
cual Peña, del Angel, Maximino Blan 
co del Vedado, Emilio Rivas de los 
Sitios y Antonio Alvarez del Cerro. 
Además el presidente do la Asociación 
General y el Secretario señores Mar 
tinez y Soler. 
Después del indispensable aperitivo 
de Vermouth, fué servido el almuerzo 
compuesto del siguiente menú : Entre 
més do jamón, salchichón y mortade-
11a. Pollo asado. Empanadas de pes-
cado, que merecieron las más cumpli-
das alabanzas, y como postre frutas 
extranjeras. A l f inal se repartieron 
exquisitos tabacos. Como era de r igor 
se brindó por la solidaridad de los in-
dustriales y por la unión de todos, pa-
ra burlar la asechanza de los que pre 
tenden obstruir su rápida marcha ha-
cia el ideal de la emancipación. 
Pronunciaron heimosos discursos 
los señores Pascual Peña , Maximino 
Blanco, Alfredo Bajo, Antonio Otero, 
Manuel Valle y Daniel Soler, éste no 
se sent ía ayer "carnicero" su perora-
ción fué sentimental, se sent ía un pas 
tor de la antigua Arcadia. 
E l murmurio del agua y el verde lu -
juriante de los árboles le hicieron en-
tonar un cántico en loor de la natura-
leza y del espír i tu. Todos fueron muy 
aplaudidos. E l r epór t e r que en tan sim 
pático acto representaba al D I A R I O 
DE L A M A R I N A , fué atentamente ob 
sequiado, agradeciendo los elogios y 
adamaciones que tuvieron para el 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamento 
de l a ac t iv idad oportuna-
Pero para sxW activo se necesita 
salud. 
Pa ra tener salud es preciso M t ^ 
mago sano. 
Para e s t ó m a g o sano lo mejor 
xsna cucharada por la m a ñ a n a de 
Kagmesia Sarrá , efervescente y * > 
hroso. 
Frasco p e q u e ñ o ?5 centavos. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmaciaa. 
DIARIO y para él en particular. A 
hora avanzada de la tarde emprendie-
ron el regreso reinando entre todos la 
más cordial a legría . Así se demuestra 
la unión. El la se hace necesaria en 
todos los ordenes de la vida, las ma-
yores obras del hombre se levantan 
por su fuerza y perduran a t ravés del 
tiempo y de las vicisitudes de la hu-
manidad, para ejemplo de las generar 
cienes futuras. 
All í se nos informó que otras dele-
gaciones imi ta rán a la del barrio da 
Colón. 
A l enterarse de la presencia de lo» 
expendedoi-es de Colón, acudieron a fa 
licitarles algunos industriales de otros 
barrios, que estaban en distintas jiraa 
regionales. 
Entre estos figuraba alguno.de lo 
que son considerados como disidentef 
Su presencia fué vista con agrad( 
Es una esperanza. E l ideal i rá poco 
poco convirtiéndose en realidad. 
C. Alvarez. 
A l c a i d e g r a v e m e n t e 
SENSIBLE ACCIDENTE AUTOMO 
V I L I S T A . DOS HERIDOS GRAVES 
Y 1 RES LEVES 
(Por telégrafo) 
Viñales, Noviembre 8, 8 p . m . 
Acaba de recibirse la sensible no' 
tieia de que en el trayecto de Vina-
les a la Esperanza y en el pintorescoi 
lugar conocido por San Vicente, don-
de hay magnífico lugar de baños ter-
males, ha ocurrido un lamentable 
percance automovilista del que han 
resultado víct imas personas muy 
queridas en esta localidad. 
Realizaban una excursión en auto-
móvil los señores Alcalde municipal 
don Justo Coro, don Manuel Rodrív 
guez,—que guiaba la máquina;—En-
carnación y Ernesto Labrador y Teo-
doro Ganganelli. 
E l automóvil, en la curva que hace 
la carretera, se volcó y fué a paral 
a la cuneta.En seguida han acudido 
a auxiliar a los viajeros, los escasoi 
vecinos. 
Han resultado gravemente heridot 
los señores Coro y Rodríguez y leve-
mente lesionados los señores Labra-
dor y Ganganelly. 
Siento de veras el nercance. 
E l Corresponsal. 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
A causa de haberse quemado el 
pescante de un carro, ocurrió ayer 
un principio de incendio en el depó-
sito de carretones sito en Zan ja j iú^ 
mero 9. ~ . 
E l hecho ocurrió por haberse infla-
mado un farol, y las pérdidas solo sa 
estiman en veinte pesos. 
MAQU ÑAS D Z E S ^ a i B K , * 3 J ¡ ?l \ i 3 2 5 J i « V Í , J J J -
CADORE& Y MIMEOQRAFOS, M U E B L E S 
Y EFE0T3S DS ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C Í O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lampar iHa , 5 2 , Apa r t ado 9 3 2 T e l . A - 1 7 9 3 , H a t o . 
M E T O D O R A C I O N A ! , 
T O S = B R O N Q U I T I S 
PastilEas B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION -
Droguería Sarrá y farmaoiás. Caja! 40 centavos. Por 4 calas: a 32 cenia? 
ta materia se niega a asentarse y 
únicamente puede eliminarse por la 
filtración. 
Haga el experimento: useFILTER-
CEL y lave el azúcar nm. 1 y enton-
ces lave una muestra de azúcar sin . 
haber usado FILTER-CEL. La dife-
rencia en el color lo convencerá del 
poder beneficioso del F ILTER-CEL. 
Probablemente Ud. intenta fabri-
car azúcar blanco. Casi con seguri-
dad Ud. ha tenido ofertas de proce-
dimientos secretos; Ud. habrá nota-
do que todos los que tal ofrecen quie-
ren una cantidad m á s o menos i m -
portante anticipada, es decir antes de 
que Ud. ponga en práct ica el proce-
dimiento ofrecido. Ellos piden pro-
ductos químicos especiales y apara-
tos donde ya van haciendo grandes 
ganacias, pero Ud. no necesita secre-
tos. Todo lo que se necesita para ha-
cer azúcar blanco es la filtración, co-
mo lo m á s esencial y la sulfitación 
ayuda algo. Esto es lo que se necesi-
ta. 
i 
c o r a -
U n C o l o r 
Ese color fjue tanto admiran loa 
hombres y mujeres se consigue 
muy proato.usando diariance&teél 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De ventm en todas hta Drosaei tuk 
Tinto «o niU »*r* loe eaboUw 7 
Muriba. ut>gro • caatana. 
Krecte oont. so-
Se encuentran al cobro en el Muni-
cipio los impuestos de las tarifas p r i -
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son: sie-
te y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
"Vence el plazo pava pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el día 17 
del aer ia l . 
" ^ E Z ^ Q U E ^ S E ^ ^ U E R M E r T T ^ 
A l dependiente de la bodega sita 
en Cárdenas número 34, le hurtaron 
un reloj con leontina, mientras se 
quedó dormido en uno de los bancos 
del Parque. 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
cional. 
N O S E A F L á C S 
Ser delgado prueba desequilibrio) 
en su v ida . 
Es ta r grueso prueba satisfaz 
oiAn. 
No basta comer pa ra engordar w 
no se asimila l a comida* 
U n a copi ta de Ftr to PeptoM Btf, 
net, vale m á s que u n heefteak p*™ 
los flacos, pues es t á predigerido f 
se asimila s in d ige s t i ón . 
Su organismo necesita u n auí i l1* 
para restablecer el apetito. 
N o p ie rda t iempo, tómelo. 
D r o g u e r í a /Sarrá y Farmacia*-
Frasco pt-ueba, 20 centavos. 
e s l o 
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Fiesta de caridad. 
Y fiesta hermosa que quedará como 
un recuerdo y una enseñanza de la 
obra hurhanitaria del Sunshine en ia 
Habana. 
Es así en lo que culminó la me-
rienda del sábado organizada para 
obsequio de los pobrecitos asilados 
de la Quinta de Santovenia, ancianos 
menesterosos, en número de ciento 
sesenta, que recibieron esa tarde los 
fratos de la caridad pública en ali-
mentos, en dulces, en tabacos; etc. 
Un rayo de a legr ía que penetrando 
al t ravés del último refugio que la 
piedad les deparara logró disipar por 
algunos momentos las tristezas de "su 
estado. 
A l reparto de los donativos, hecho 
con orden, equitativamente, acompa-
ñó una serie de emociones. 
Ar t í s t icas las m á s . 
Las discípulas de la señor i ta Gui-
llermina Pórtela al igual que las 
alumnas del Colegio María Teresa 
Soler y las de la Escuela que dirige 
la señora Adelaida Piñera de Ko-
sainz improvisaron un programa con 
coros, himnos, diálogos y recitaciones 
de' poes ías . 
> Bailaron, acompañadas al piano 
por Conchita Freyre, las hermanas 
Yuyú y Micaela Mar t ínez . 
Y Ofelia Tomé recitó graciosa-
mente un bonito monólogo. 
Habló Mrs . Houston. 
f r a ses sencillas y breves las de la 
mer i t í s ima presidenta del Sunshine 
ponderando el objeto y significación 
del acto. 
En igual sentido se expresó, en 
oportuno yeiocuente discurso, la cari-
tativa dama Rafaela Mederos de 
F e r n á n d e z . 
Uno de los asilados recitó una poe-
sía que, por lo conmovedora, hizo llo-
rar a casi toda la concurrencia. 
Después resonaron las notas del 
L A F I E S T A D E L S A B A D O 
Icoro ¡Bendícenos SeñorI cantado pol-
las ancianas asiladas bajo la direc-
ción del Capellán del piadoso esta-
blecimiento . 
Y, por últ imo, el Padre Viera, en 
alocución magnífica, hizo una evoca-
ción sentida de la ilustre benefacto-
ra cubana doña Susana Benítez de 
Parejo, a cuyo cuantioso legado de-
ben hoy los pobres viejecitos, faltos 
de pan y faltos de hogar, ese asilo 
del Cerro. 
Tuvo frases muy halagadoras el 
popular párroco de aquel barrio pa-
ra las damas que, dando el más bello 
ejemplo de humildad, habían ido ol 
sábado a la casa de los pobres a lle-
varles un consuelo, una caridad y 
una a legr ía . 
La merienda de la Quinta de San-
tovenia lleva a la historia del Suns-
hine una de sus más hermosas pág i -
Labor loable la que han realizado 
las caritativas señoras de esa asocia-
ción secundadas esta vez por el gru-
po de Protectoras que formaban da-
mas tan distinguidas de nuestra so-
ciedad, entre otras, como María de 
Cárdenas de Zaldo, Cecilia Pór te la de 
Tomé, Dulce María Junco de Fonts, 
Emilia Janssens de Lehmann, Gui-
llermina Zaldo de Morales, Teté V i -
llaurrutia, Lucrecia Pórtela de Za-
¡ yas, María Galarraga de Sánchez, 
I Rosa Castro Viuda de Zaldo, Merce-
! des Hernández de Rodelgo y Juanita 
| Cano de Fonts! 
• Todas merecen plácemes . 
Todas, y de modo especial, Gulller-
I mina Pórtela , la culta y distinguida 
! amiga, leader de la caritativa y ori-
| ginal fiesta, de quien recibo una lista 
j con la relación de los donativos qua 
| por sus proporciones dest inaré a otro 
j lugar del periódico. 
Y para una edición próxima ya que 
| hoy, en realidad, ser ía imposible pu-
i blicarla. 
El Padre Dobal. 
Del ilustre sacerdote que desde 
ayer reposa en una tumba de la Ne-
crópolis de Colón ha hecho ya la 
prensa, honrando su memoria, un 
elogio unán ime . 
Se hizo una celebridad el Padre 
Manuel de Jesús Dobal por su patrio-
tismo, por su bondad y por su ora-
toria. 
Tuvo sermones famosos. 
Algunos de ellos, en el pasado, en 
rifas de persecución, le costaron el 
destierro. 
Fué a España entonces. 
Y años después, en voluntaria 
proscripción, anduvo por t ierra azte-
ca ejerciendo su sagrado ministerio. 
Guardo para él una gra t i tud. 
Llamado para predicar en una de 
las fiestas que anualmente se cele-
bran en la parroquia del Mariel en 
honor de la patrona del pueblo, Santa 
Teresa, hizo de m i persona una lau-
datoria cita desde el púlp i to . 
Me sentí conmovido. 
Y lo recuerdo siempre como un 
honor dispensado por la generosidad 
del que ha muerto, con tantos mér i -
tos como sacerdote y como cubano, 
en el cumplimiento de sus religiosas 
funciones al frente de una de las 
parroquias de la diócesis habanera. 
Muerto el Padre Dobal anota el 
clero cubano una baja sensible. 
Una figura que cae. 
Y un prestigio que desaparece. 
• * * 
Debo una bienvenida. 
Es a una dama bella y distinguida, 
Julia Cordovés de Godoy, que des-
pués de una ausencia de nueve me-
ses en Nueva York se encuentra inñ' 
talada nuevamente en su elegante ca-
sa de la Víbora . 
Llegó a mediados de la anterior se-
mana en unión de sus lindos niños y 
de la señori ta María Antonia Ecay. 
Los últ imos días de "su estancia en 
la capital neoyorkina fueron de an-
gustia y sinsabores por la gravedad 
de su encantadora hija Julita, resin-
tiéndose su salud, hasta el punto de 
estar muy delicada, a consecuencia, 
de esto mismo. 
Acierto feliz fué el de encomendai* 
la asistencia de ambas enfermas a uu 
facultativo como el doctor Victoria-
no Agostini que, establecido en aque-
lla ciudad, en 45 West 71 St. , se ha 
hecho de un crédito envidiable. 
La ciencia, habilidad y pericia del 
doctor Agostini obtuvieron esta vez 
un nuevo. t r iunfo. 
A ellas se debe que hayan podido 
retornar contentas y felices a su ho-
gar la adorable niña y su amant í s i -
ma madre. 
Y al consignarlo así, en honor del 
notable clínico de referencia, pláce-
me felicitar tanto a la joven e inte-
resante esposa del nuevo Director del 
Banco Terri torial como a su señora 
madre, dama tan distinguida como 
Angelina Tovar de Ecay. 
Felicitaciones que, por igual, vie-
nen recibiendo de sus numerosas 
amistades de nuestra sociedad. 
* * * 
En perspectiva. . . 
Próximo está a celebrarse un Field 
Day en la Quinta de los Molinos. 
A tal objeto trabaja activamente 
el Comité de Festejos del Tercer 
Congreso Médico Nacional. 
En la reunión efectuada en los sa-
lones del Club Atlético, bajo la presi-
dencia del doctor Gerardo Fernández 
Abreu, se tomaron acuerdos de im-
portancia relacionados con esta fies-
ta deportiva. 
neficio de Gustavo Robreño l levará 
a Payret un público numerosísimo. 
Conocido es el programa. 
Será el clou de la noche el estreno 
de E l bombardeo de Amberes, obra 
del beneficiado en colaboración con 
su hermano, Panchito Robreño, y m 
la que se ven zeppelines, aeroplanos 
y los famosos Howitzer del ejército 
a lemán. 
Nada de más actualidad. 
Desde el sábado no queda de venta 
un solo palco. 
Y lunetas, muy pocas. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n l c a y P o s t a i e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
S E D A S . S E D A S . S E D A S 
P a r a B A I L E S , P A S E O S , T E A T R O S y S O I R E E S 
E N 
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De un momento a otro empezarán 
a hacerse los preparativos de una 
gran pista en la Quinta de los Mo-
linos. 
E l lugar es tá indicado. 
Será el mismo de los concursos hí-
picos que allí tuvieron celebración 
recientemente. 
* • • 
Del carnet. 
Una nueva nota de amor. 
Ha sido pedida para el joven Fran-
cisco Diez la mano de la graciosa se-
ñor i ta Nena Pazos. 
Reciban mis parabienes. 
« * * 
E l doctor Benigno Sousa. 
Llega de Nueva York la noticia de 
que el eminente cirujano que ha poco 
se t ras ladó a aquella ciudad había 
sufrido en los últ imos días de la an-
terior semana una delicada operación 
qui rúrgica . 
Operación de los r íñones que fué 
practicada en la famosa Clínica de 
los hermanos Mayo con el más lison-
jero éxi to . 
Es la misma Clínica donde acaba 
de ser nuevamente operado el señor 
José Bar raqué y que tanta nombra-
día ha adquirido úl t imamente en la 
gran república del Norte . 
E l doctor Sousa se propone estar 
de regreso entre nosotros próxima-
mente. 
* * * 
Una aclaración. 
E l doctor Alfredo Domínguez, Mé-
dico del Puerto, no ha ido a Nueva 
York, según se publicó equivocada-
mente, aompañado de su distinguida 
esposa. 
Ha quedado ésta en la Habana. 
Motivos- de salud, que lo obligan a 
consultarse con un especialista, han 
decidido su viaje. 
No t a r d a r á en volver. 
* * * 
Otra nota de amor. 
Anuncia el confrére de E l Triunfo 
que María Hernández, la encantado-
ra señori ta, ha sido pedida en matr i -
monio por el joven Ramón Fernán-
dez Arévalo, aventajado estudiante 
de la Facultad de Medicina. 
Enhorabuena! 
* * * 
A l paso. . . 
La Habana, a imitación de las 
grandes capitales, cuenta con exposi-
ciones de automóviles . 
Una, en primera línea; la de las 
máquinas Renault en la antigua co-
chera del palacio de Lombillo, trans-
formada en flamante salón gracias a 
los conocidos jóvenes Seiglie & To-
lón, representantes en Cuba de la fa-
mosa marca. 
Acabo de recorrer esa exposición 
automovilista de Empedrado y Mer-
caderes. 
Corta fué m i visi ta . 
Como que solo tenía por objeto co-
nocer el automóvil Hupmobile que 
han recibido, para tener su agencia 
exclusiva, los señores Seiglie y To-
lón. 
Es la úl t ima palabra del automo-
vilismo moderno. 
No lo descr ibiré . 
Solo he de limitarme a recomendar 
que vayan los peritos a conocerlo 
y examinarlo. 
Y saldrán todos al igual que el que 
esto escribe. 
Admirados. 
* * * 
Esta noche. 
U n acontecimiento teatral . 
Es la función que en honor y be-
C r ó n i c o ttlone 
Viene de la plana 3 
Barcelona el doctor Barraquer, una 
de nuestras celebridades médico ocu-
listas, acaba de inaugurar un Museo 
de Anatomía Ocular important ís imo, 
en el cual figuran preparaciones y 
ejemplares únicos en el mundo, de-
bidos a la insuperable pericia del afa-
mado profesor. 
La Diputación Provincial de Bar 
celona ha confiado al "Inst i tut d' Es- | 
tudis Cataláns ," que ha redactado al i 
efecto dos interesantes memoi-ias,^ la j 
exploración de estaciones prehistór i-
cas y la catalogación y conservación 
de los monumentos de Cataluña. 
Finalmente, el nuevo Arzobispo de 
Tarragona, doctor Peláez, para dar 
un nuevo testimonio de su sincero 
afecto a la t ierra catalana, entre cu-
yo episcopado ejerce la pr imacía , y 
considerando la conveniencia de que 
el sacerdocio ejerza su ministerio en 
la lengua nativa de los fieles, ha ins-
tituido en su seminario sendas cáte-
dras de Lengua y Literatura catala-
nas y de Derecho Foral. Con ellas, 
amén de las disciplinas que constitu-
yen la carrera eclesiástica, alterna-
rán las de nociones de Lengua Fran-
cesa, Sociología, Economía Política, 
Fisiología, Higiene, Derecho Penal, 
Derecho General de España , A g r i -
cultura y Pedagogía . E l doctor Pe-
láez se propone pertrechar al clero 
de su diócesis para ejercer una ilus-
trada influencia social. 
A una edad avanzada acaba de fa-
llecer en Olot el señor Berga y Boix, 
venerable patriarca de las Bellas A r -
tes en aquella risueña comarca. La 
llamada escuela olotina tuvo en Ber-
ga uno de sus m á s influyentes pro-
pulsores, firmemente arraigado su 
espír i tu en dos amores a cual m á s fe-
cundo: la pasión por el arte y el 
acendrado cariño a la t ierra nativa. 
Compañero del malogrado Joaquín 
Vayreda, emulábale en la fiel inter-
pretación de los jugosos paisajes de 
aquella región encantadora, y alguna 
vez, dejando el pincel para empuñar 
la pluma, escribía preciosos cuadros 
de costumbres, impregnados de un 
sentimiento tan vivo que embelesa-
ban. Uno de sus idilios, " L ' Estudiant 
de la Garrotxa," castizo joyel de la 
moderna li teratura catalana, mere-
ció los cariñosos honores de apare-
cer bellamente ilustrado por los her-
manos Vayreda y por los discípulos 
m á s aventajados del autor, algunos 
de los cuales estaban destinados a 
conquistar merecida fama en las al-
tas esferas del arte. Baste saber que 
fué Berga y Boix el profesor que pu-
so por primera vez el lápiz en los 
dedos de los Blay y los Ciará. 
Querido y admirado por la excelsi-
tud de su talento, que se armonizaba 
con la bondad de su corazón, ' T avi 
Berga," como car iñosamente le lla-
maban los artistas catalanes, se ha 
extinguido dulcemente en el seno de 
su honrada familia entre las bendi-
ciones de una ciudad que le conside-
raba uno de sus hijos predilectos. 
J. ROCA Y ROCA. 
Graves denuncias centrados 
coleiíos electorales 
Los señores Manuel J. Cojreiro y 
José Castillo y Rodríguez, miembros 
importante del Partido Conservador 
en el barrio del Pidar, han formulado 
denuncia anoche ante el juez de 
guardia contra los miembros de las 
mesas electorales del segundo cole-
gio de la Ceiba y el segundo de Pau-
la, por los fraudes y otros delitos 
cometidos en la elección del primero 
del corriente. 
Los acusan de haber borrado y so-
breescrito los pliegos de escrutinio y 
relación de boletao así como apare-
cen candidatos con mayor número de 
votos que los electores que tomaron 
parte en la votación. 
^Además piden la nulidad : ocupa-
ción de las boletas. 
' i i o m a i s o n r o y a l F 
V E D A D O 
Calle 17. num. 55, e s p i n a a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4679 1 n. 
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C R E P S DE CHINA, Crespones, Charmeause, Peau de Peche, Otomanos, Tafetanes, Li-
berty Crepé, Charmeause y Granadinas bordadas, Chantung, Bengalinas, Tafetanes es-
coceses, Moarés, Encajes chantilly y Cintas moaré , tafetán y liberty. Galones y botones 
de seda y cristal.— = = = = = = = = = = = 
Ya llegaron los nuevos estilos de c o r s é s R I £ V O ' % para la estación actual. 
G a r c í a y S i s t o , S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é i s . A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
U E B L E S F I N O S A G O T A 
L O S I I ^ V M U Y V A R I A D O S Y T A M B I K M S E C O N S T R U Y E N A L A O R O E M 
A P R E C i O S M U Y B A R A T O S KM C A S A G A Y O N . 
U n o , 1S8, entre Escobar y Gervasio. leléíona 4238 
l E N Í Q 
4674 1 n. 
^iran establo de c a r r u a j e s de luj3 " E U M A N Z A N A R E S ' 
d e A E > O I , F O J M O N Y H E R N I A N O . 
Carlos III, 263. 
C a r r u a j e s p a r a 
P a r a b a u t i z o s . 
P a r a e n t i e r r o » 
T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . 
b o d a s . . . . ^ 
Habana. 
{ $ 2 , 5 0 
C 4259 30-13 o 
C u a n d o está, cansado p o r exceso 
de e j e r c i c i o o de o t r a clase de f a í i -
gaag-
C u a n d o tiene mareos m o m e n t V 
ncos causados p o r fa t igas o debi-
l i d a d . 
E n u n a p a l a b r a p a r a r e p o n e r i n -
m e d i a t a m e n t e las fuerzas , tome 
u n a cop i ta de l a de l ic iosa c r e m a -
cacao compues ta o sea Vino Quir.c 
Cacao 8arrá ' ' 
Una, vez conocida, amiga p a r j 
siempre. 
D r o g u e r í a S a r r Á y F a r m a c i a * . 
Valija de la guerra 
Viene de la primera 
dio las calles de ^ Darciles y Van 
Brée. 
•'Los únicos detalles conocidos so-
bre los últ imos combates dentro del 
campo atrincherado, son que los asal-
tantes, al intentar el jueves tomar 
un reducto de la segunda línea fo r t i -
ficada fueron recibidos por un fuego 
terrible. 
" E l viernes a las doce del día, el ¡ 
comandante belga ordenó la retirada, 
para que el ejército de campaña pu-
diera retirarse en buen orden! Cuando i 
aquel se encontró a suficiente distan-
cia, fueron volados los fuertes. 
"La retirada se ordenó porque! 
desde el momento que se comprendió • 
la necesidad de la capitulación, el rey 
y el ejército, quedándose dentro de | 
la plaza, iban a caer en manos de 
los alemanes. 
"Este hubiera sido el f in de Bélgi-
ca independiente, por lo menos mien- ¡ 
tras la guerra tiene una solución de-
fini t iva. 
"Como el pueblo belga está resuel-
to a defenderse hasta el úl t imo pun-
to, a no someterse mientras esté l i -
bre un trozo de su terri torio, hacía 
necesario abandonar Amberes." 
SEGUN LOS INGLESES 
De una carta fechada en Rotter-
dam que publica el "Daily Mai l , " de 
Londres: 
"Llego de la frontera belga, donde 
he presenciado el espectáculo m á s 
patét ico que nunca hé podido con-
templar. 
"Salí de Rotterdam esta mañana , 
a las ocho, en compañía de dos perio-
distas holandeses, por Doordrecht y 
Breda para Roosendael. 
"Durante la noche, millares de fu-
gitivos habían llegado de Amberes a 
Rotterdam. E l objeto de la excursión 
era ver por nosotros mismos cuál era 
la situación en la frontera belga. 
"La mañana era magnífica. Ho-
landa presentaba su m á s bello as-
pecto bajo el cielo claro y el sol res-
plandeciente. 
" J a m á s olvidaré el terrible contras-
te que ofrecían el paisaje pacífico y 
lá miseria humana que durante ho-
ras se ofreció a nuestros ojos. 
"Encontramos en Doordrecht la 
vanguardia de los fugitivos, bandas 
de hombres y mujeres que marcha-
ban a lo largo del camino, llevando 
sus niños de la mano. 
"Su número aumentaba cuando nos 
acercábamos a Breda. A medida que 
nos aproximábamos a la frontera, 
los pequeños grupos de estos infeli-
ces se hacían cada vez más frecuen-
tes. 
"Nuestro automóvil se detuvo un 
instante en Zundert. Pronto se nos 
acercó una joven llorosa, suplicando 
le di jéramos si era cierto que un 
fuerte de Amberes. en el cual servía 
un hermano suyo, había sido destruí-
do. 
" A par t i r de este momento ya no 
hubo interruncion en esta marea de 
miserables. Se nos asegura que han 
pasado 25.000 fugitivos solo por esta 
carretera, que no es la principal de 
Amberes a Holanda. Lo creemos. He 
contemplado durante varias horas la 
dol^rosa procesión. 
"Todos los medios de transporte 
eran utilizados por este éxodo belga. 
Los caminos estaban llenos de gana-
do, de vacas y terneras de raza bel-
ga. Se dice que han entrado así en 
Holanda 200,000 cabezas de ganado, 
habiendo con esto, al menos, una re-
serva de leche para las pobres gen-
tes sin abrigo. 
"Entre el ganado iban gentes de 
los dos sexos y de todas las edades. 
Amplios carros de labranza iban lle-
nos de niños pequeños. Viajaban en 
un silencio impropio de su edad. Mu-
chos carruajes eran tirados por as-
nos, otros por nerros. E l algunos de 
ellos habían sido colocados activa-
mente los utensilios de casa. Se veían 
gallinas, perritos y pájaros mezcla-
dos ron paquetes de ropa. 
" E l pueblo holandés tiene el más 
sensible de los corazones, y muestra 
toda la caridad de que los habitan-
tes de Bélgica se hallan necesita-
dos." 
O t T a r r o u ^ a d o 
Ayer por la tarde fué arrollado 
por el auto, propiedad de don Eme-
terio Zorrilla, en Compostela y Acos-
ta, el menor Enr i Chávez, de 
trece años y vecino de Acosta núme-
ro 41. 
E l menor fué trasladado al p r i -
mer centro de socorro donde fué asis-
tido de algunas contusiones en el 
hombro derecho, en la cabeza y en la 
región ilíaca izquierda, sufriendo 
además fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
El^ automóvil tiene el número 82. 
Nómbrase el chauffeur David Fan-
j u l , apareciendo el hecho puramente 
casual. 
L a guerra desde 
N o w Y o r k 
Viene de la primera 
que ol general Joffre disponga un 
avance total del ejército entero. Se 
predice que esto ocurr i rá tal vez en 
Enero próximo. Tal vez en la prima-
vera. Esto últ imo es lo m á s probable. 
Con las primeras rosas, verán los 
hoiijibres los más horrendos cuadros 
de exterminio. 
Y, para esa fecha. Lord Kitchener 
habrá puesto en Francia un ejército 
jnglés de un millón trescientos mi l 
hombres. ¡Serán cinco millones 'de 
soldados los que avanzarán , por el 
Oeste hacia Berlín! ¡Y cuatro millo-
nes de rusos, por la ruta del Este, 
se d i r ig i rán al propio tiempo sobre 
la capital alemana! Así lo esperan 
los aliados. E l Czar cree que él solo 
—sus tropas—se baste para hacer 
cautivo al Kaiser, dentro de su pala-
cio de la "Avenida de los T i l o s " . . . 
Y hay quienes piensan, haciendo cuen-
tas galanas, que esto ocurr i rá antes 
de la Noche Buena. . . 
"La Noche Buena se viene 
La Noche Buena se v a . . . " 
L . F. M . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlc&> 
en las homorroldes, sin dolor, ni oiu-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar bus csuetiacwre*-
Consultas de 1 a 3 p. m.. aiarlaa. 
GENIOS. 15. AI/TOS 
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S o b r e e l f i i e g o e n i a 
F á b r i c a d e A l d a b ó 
EXPRESION DE GRATITUD 
Habana, 8 de Noviembre de 1914. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Me apresuro a significar pública-
mente mi agradecimiento al señor 
capi tán Ledón y a sus subordinados, 
por la eficacia e interés demostrados 
esforzándose para extinguir el i n -
cendio de m i fábrica. 
A l jefe y subalternos del cuerpo de 
bomberos que tan heróicamente se 
portaron, y a los vecinos y amigos 
que con tanta valent ía tomaron par-
te en la extinción del incendio, aaí cor 
mo a los señores Porta y Hei-ro ins-
pectoi*es del Impuesto que, junto con 
mis empleados despreciaron sus vidas 
por salvar mis intereses. 
M i grat i tud se rá eterna p'ara todos 
esos valientes que no titubearon un 
momento en exponer sus vidas para 
evitar, la destrucción de la citada fá-
brica, haciendo extensivo m i agra-
decimiento hacia los doctores Capo-
te, Sánchez, y doctores de Emergen-
cia que con tanta solicitud me aten-
dieron. 
Agradeciendo a Ud. la publicación 
de estas líneas quedo de Ud. atento 
S. S 
E. A L D A B O . 
CON U N BASTON 
René Mesa Ernaldo, de D. y 17, Ve-
dado, acusó a Rafael Machado, de 
Perseverancia número 44, de haber-
lo amenazado con un bastón en el Ca-
bare de la calle de Zanja. 
PADRE E HIJO 
Loreto Ulacia, vecino de Animas 
número 121, presentó en la quinta es-
tación de policía_ a su menor hijo 
Francisco, de 14 años, solicitando pa-
ra el mismo un asilo donde aprenda 
un oficio, pues a él lo desobedece y 
teme que en "el m a ñ a n a " no sea útil 
a la sociedad. 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
cional. 
Sí quiere comprar su sombrero ele-
gante y de ú l t ima moda, "Pi lar" los 
tiene muy baratos. Y si usted tieno 
casco y adornos, "Pilar" se lo hace 
con arte y gusto por un peso. Y por 
dos pesos los reforma. 
Hay quien, sin fijarse, encarga es-
tos trabajos a personas aficionadas; 
pero sin conocimiento del arte, y es'3 
es un error. Para hacer sombreros 
hay que ser sombrerera. 
Su casa: Compostela, 114-B, entre 
Acosta y Jesús María. Pilar A . de 
Alonso. 
16608 12 n. 
0 
Los colores pálidos de las perso-
nas enfermizas desaperecen de mo-
do rápido con la Hemophorina-BIou, 
asimismo los vért igos, las Anemias, 
debilidad general, etc. 
Es el remedio heroico y apropiado 
por excelencia en las convalescen-
cias. 
En Droguer ías y Muralla 99, se 
vende. 
y l o s d e m á s m e s e s d e i n v i e r n o a c a b a d e p o -
n e r a l a v e n t a l a g 'ran c a s a d e t e j i d o s , s e d e r í a 
y c o n f e c c i o n e s — 
_ " L A F I L O S O F I A " 
l a u l t i m a p a l a b r a , y c o n e s t e m o -
t i v o l a s d a m a s e l e g a n t e s A L L I 
A C U D E N P O R S U S A R T I C U -
L O S . C o n v i e n e h a c e r d e l o s 
p r i m e r o s u n a v i s i t a p a r a l l e g a r 
a t i e m p o , p u e s 
" L A F I L O S O F I A " 
t i e n e e n e s t e i n v i e r n o l o q u e 
n i n g u n a o t r a c a s a p u e d e o f r e -
c e r . P í d a s e e l c a t á l o g o d e t r a -
i e s s a s t r e , a b r i g o s y s a l i d a s d e 
Elegante traje en gabardine de la- t e a t r C d e 
na, chaqueta forrad» seda, colores 
nuevos, tallas surtidas. 
" L A F I L O S O F I A 
L I Z A M A , D I A Z Y 
N E F T U N O Y S i f l 
C O M P A Ñ I A . 
N N I C O L A S . 
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PAYEET.—Hoy, con motivo de la 
función a beneficio de Gustavo Ro-
breño, el aplaudido y popular axitor-
actor, se verá Payret concurridísimo. 
Como que ayer ya no quedaban más 
que unas pocos lunetas disponibles, y 
hoy se ago ta rá por completo el papel. 
E l programa combinado es el^que 
va hemos anunciado días a t r á s : "Las 
Musas Latinas," por la compañía que 
actúa en Payret. _ „ 
"Tin-Tan-te comiste un pan , por 
artistas de Payret y de Alhambra. 
Y finalmente, estreno de M bom-
bardeo de Amberes", obra de actua-
lidad, original de los hermanos Ro^ 
breño, música del maestro Ancker-
man, en un acto y siete cuadros con 
magníficas decoraciones de Gomis, 
una de ellas, la que representa el 
bombardeo de la ciudad belga, produ-
cirá gran efecto. 
La función empezara a las oclio y 
media. 
GRAN POLITEAMA.—Para la 
función de esta noche se anuncia un 
melodrama muy abundante en situa-
ciones de gran efecto, de las que tan-
to gusta ver reproducidas en la pan-
talla, parque nos dan la completa i lu-
sión de la realidad aun en los casos 
más extraordinarios o inverosímiles, 
como en "La Venganza del Muerto 
que es la cinta que se exhibe están 
presentadas esas escenas con arte y 
naturalidad. 
Para el miércoles, día de moda, es-
tá fijado el estreno de "Las Borras-
cas de la Vida" la obra dramát ica de 
la vida social contemporánea, que es 
en la cinematografía moderna el m á s 
acabado exponento del progreso que 
ha alcanzado este arte, en la exposi-
ción y desarrollo de los asuntos de 
mayor intensidad dramát ica y con 
A R T I S T A S 
cuyos personajes, que son reproduc-
ción de los que viven en nuestra so-
ciedad estamos completamente iden-
tificados. 
Un gran triunfo para Santos y A r -
tigas, la función del miércoles. 
M A R T I . — " L a guerra santa", obra 
en la que se distinguen notablemen-
te las señoras Vehi y Blanch, la se-
ñor i ta Tomás y los señores Arozame-
na, Palacios y Villarreal, i rá esta no-
che en primera tanda. 
En la segunda, para debut del 
aplaudido actor, señor Guzmán, se-
r á puesta en escena la hermosa zar-
zuela " E l puñao de rosas". E l señor 
Guzmán in te rp re ta rá el Tarugo, per-
sonaje que siempre le ha valido sin-
ceros aplausos. 
En la tercera tanda "Tenorio mu-
sical," la parodia de más gracia que 
se ha representado en Mart í . 
E'l martes "La caza del oso", uno 
de cuyos cuadros se desarrolla en As-
turias. 
Y el día 12 tendrá lugar la fun-
ción a beneficio de los t ipógrafos , 
con un escogido programa. 
ACTUALIDADES.—La compañía 
que dirige Arquimedes Pous continúa 
triunfando en toda la línea 
Los llenos se suceden y la empreso 
se frota las manos, de gusto, al ver 
como el público llena a diario el tea-
tro. 
Para esta noche ha sido combinado 
un programa muy interesante. 
En primera tanda: "¿ You Speak En 
fflish?" y " E l botellero" y en la según 
da "Don Juan Velorio" y 'Mantecado 
1 de leche". 
En cada tanda serán exhibidas mag 
níficas películas. 
Se prepara el estreno de "La gue-
rra europea", obra de gran actualidad. 
Cafés, Restaurants, Barberías, Hoteles, y Cines 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
dnc, plomo, son el ZOCALO Y T A P I Z ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto ar t ís t ico , limpieza, asepsia absoluta, e hi -
crier.e, en vez de Azulejos más propios de cocinas. 
Se adaptan sobre manipostería , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósito: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
que será presentada con todo lujo y 
propiedad. 
ALHAMBRA.—Dos tandas anun-
cia para hoy la empresa. 
Va en la primera " E l Patria en i^s-
p a ñ a " y en la segunda "La gran f a -
mil ia ," dos zarzuelas de mucho éxi-
to. 
La tercera tanda se suspende por 
trasladarse la compañía a Payret, pa-
ra tomar parte en la gran función 
que en honor y beneficio de Gustavo 
Robreño se verifica esta noche en ese 
teatro. 
La compañía de Regino estrena 
en esta función " E l bombardeo de 
Amberes", zarzuela de los hermanos 
Robreño y Anckerman. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Se estrena esta 
noche la magnífica cinta de gran re-
putación, t i tulada: "Amor de Prínci-
pe," conceptuada por los inteligentes 
en el arte cinematográfico, como una 
de las más exquisitas que han salido 
recientemente al mercado mundial. 
Se asegura que será un éxito bril lan-
te. Se exhibe en la segunda tanda. 
El primero y tercer lugar del pro-
grama lo ocupan las justamente 
aplaudidas "Máscara Piadosa" y " E l 
Arma de los Villanos." 
N U E V A INGLATERRA.—- Intere-
santísimo cartel. En primera tanda, 
con repetición en la tercera: "Amor 
sin Velos." 
En la segunda parte, el sensacio-
nal drama social: "La palabra que 
mata." 
SALON L A R A . —Un melodrama 
de los de clásica factura en primera 
y ú l t ima tandas: "La Posada Miste-
riosa." 
En segundo lugar del programa, se 
ha escogido una cinta de corte re-
finado, muy celebrada: "Adriana de 
Lecouvreur." 
CINE PRADO.—"La Fosa, de los 
Leones", al principio y al fin de la 
función. En el intermedio, "Rescate 
Imposible," 
Son las nombradas dos bell ís imas 
cintas de intensidad dramát ica insu-
perable e interpretadas por artis-
tas, que han sabido dar a sus res-
pectivos papeles, los matices delica-
dos y sombríos que requieren las cir-
cunstancias de sus originales argu-
mentos. 
C 4561 alt j o -1 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Preimaaa con meaaiia ae orouce en ia aitliua MposiclOü de Par^k 
Cura las tose* rebeJáes. tlals / demAs enfermedadee del pecha 
4666 1 n. 
Unico [egitimo puro de uva 
El más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
— Películas de Santos y Art icas -
« C r ó n i c a 
H e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C. 376,1 aJt. 15.—2 
d e l P u e r t o 
i LLEGO E L VAPOR I T A L I A N O "SO 
PERGA" 
Hace días anunciamos que este va-
i por italiano había salido de Genova pa 
! ra la Habana. 
j Ayer ha llegado a este puerto el 
I "Soperga", que hizo escalas en Lior 
na, Nápoles , Palermo, Messina, Cata-
| nía, Almer ía y Nueva York, habiendo 
I demorado en total de 57 días en la t ra 
i ve sí a. 
| Trajo carga general, entre la que 
; hay una gran cantidad de mármoles . 
E l "Soperga" visita a Habana por 
I primera vez y se le aplicó la circular 
de cuarentenas por peste, dictada con 
•tra Sicilia, de donde trae procedencias 
dicho buque, teniendo que ser fumiga-
do antes de atracar. 
Este vapor italiano, que desplaza 
4.034 toneladas brutas y 2.025 netas, 
y pertenece a la "Creóle Line" no tu-
vo más novedades en su larga trave-
sía que las de haberle registrado sus 
documentos un torpedero inglés, al 
pasar el estrecho de Gibraltar el 17 
de Octubre úl t imo y el haber encentra 
do a la salida de Nueva York dos cru-
ceros ingleses de los que es tán constan 
temente vigilando aquel puerto para 
impedir la salida de los buques alema 
nes allí refugiados. 
Una vez que descargue en la Haba-
na, el "Soperga" i rá a Gálveston a 
tomar un cargamento de algodón para 
Europa. %• 
DE L A I N D I A Y DE LIVERPOOL 
De un momento a otro son espera-
dos los vapores de carga "Hamsptad" 
inglés, que viene de la India inglesa 
con 25.000 sacos de arroz, y el ' 'Gra-
cia", español, que procede de Liver-
pool, con mercancías en general. 
E L " E S M E R A L D A " 
Procedente de Liverpool y escalas 
en puerto del Norte de España , con 
carga y pasajeros, se espera llegue a 
la Habana sobre el 16 del presente, el 
vapor inglés "Esmeralda" de la Paci-
fic Steam Navegation Co., que segui-
rá luego a Colón y algunos puertos del 
Pacífico, atravesando el Canal de Pa-
namá. 
U N NUEVO BUQUE DE CARGA 
En breve sa ldrá de Rotterdam, (Ho 
landa) para la Habana, con un gran 
cargamento de mercancías en general, 
el nuevo vapor holandés "Veendijk", 
de 9.500 toneladas, que acaba de ser 
construido y pertenece a la Holland 
American Line. 
PREPARANDO EXCURSIONES I N -
VERNALES. 
En la casa consignataria de la Sou-
thern Pacific, hemos obtenido infor-
mes de que esta compañía pretende lie 
var a cabo algunas excursiones de tu -
ristas durante la próxima temporada 
invernal, destinando para ello a sus 
hermosos vapores gemelos "Prothus" 
y "Comus", de 8 m i l toneladas de des 
plazamiento, o a uno de los mismos, 
según sea el contingente de los turis-
tas que haya que conducir. 
Ambos buques es tán destinados a 
la línea de Nueva Orleans a Nueva 
York. Es probable que además de ve-
nir a la Habana, visiten otros puertos 
dé las Anti l las y el de Colón (Pana-
m á ) , para darle mayor atractivo a 
los excursionistas. 
REYERTA 
Los marineros José Ramos Mart ínez 
y Cándido Sánchez, de los viveros 
'•'Cortstante M a r t í n e z " y . '"Antonio. 
Barba", sostuvieron ayer una reyerta 
en el Varadero de la Puntilla, resultan 
do el primero con lesiones leves y 
siendo el segundo remitido al Vivac. 
U n a c a r t a 
y a m p l i a c i ó n 
Habana, 8 de Noviembre de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío y de mi m á s dis-
tinguida consideración: Por creerlo 
de suma imnortancia, le ruego tenga 
la bondad de publicar las siguientes 
líneas en el periódico de su digna d i -
rección . 
Le da las .gracias anticipadas su 
afectísimo s. s. q. s. m . b . , 
JOSE Ma. PEIRO, 
Ingeniero Mecánico Electricista. 
Acabo de leer en la prensa diaria 
la noticia del procesamiento del cabo 
de ametralladoras Juan José Ruenes, 
como part ícipe de los tristes acon-
tecimentos del jueves, habidos entre 
artilleros y policías, siendo tan gran-
de mi ex t rañeza que no acabo de sa-
l i r de m i asombro, puesto que dicho 
o c i o s d e l C e n t r o G a l l e 
Arreglados satisfactoriamente nuestros asuntos con el Centro Gallego, con esta fecha, la 
CAJA D E AHORROS, traslada sus oficinas al local que ocupan las del Empréstito Voluntario en 
ei nuevo Palacio Social, San José y Consulado, donde continuará practicando las operaciones propias 
de su género, haciendo Giros y admitiendo Depósitos, como venía haciéndolo. 
Habana, 5 de Noviembre de 1914. 
E L D I R E C T O R , 
Casimiro Lama. 
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señor no solamente no tomó parte 
ninguna en los citados acontecimien-
tos, sino que n i siquiera tenía idea de 
ellos, dos horas después de ocurri-
dos. 
Esto lo puedo comprobar con suma 
facilidad por haber estado el señor 
Ruenes en mi Academia de la calle 
de Neptuno, 34, altos, desde las siete 
de la noche a las diez de la misma, 
hora en que salí de casa juntamente 
con el citado cabo, el también cabo 
de ar t i l ler ía señor Alfredo Collazo y 
el músico de la banda del Cuartel ge-
neral Apeles Clapera, con los cuales 
llegué hasta el Malecón, en donde 
tomamos café, y de donde se dirigie-
ron al embarcadero en que fueron 
detenidos. 
Como el procesamiento del citado 
señor Ruenes obedece a que uno do 
los policías herido, en rueda de solda-
dos creyó reconocerle como uno de 
los que tomaron parte, y como por 
la equivocación sufrida por el policía 
que tal afirma, no debe de ninguna 
forma sufrir las funestas consecuen-
cias de privar de la libertad a nin-
gún ciudadano inocente, es por 'o 
que me he decidido a escribir estas 
líneas que me dicta m i conciencia y 
tranquilizar al propio tiempo a sus 
deudos y amigos, procurando, cum-
pliendo mi deber, no quede empaña-
da en lo m á s mínimo la acrisolada 
honradez del inocente que se encuen-
t ra privado de libertad por la equi-
vocación o mala fe de individuos que 
sin tener la seguridad de lo que di-
cen y con ta l de que haya un culpa-
ble, escogen como víct ima al m á s 
parecido entre los que visten el tra-
je kaky. 
JOSE Ma. PEIRO. 
A las manifestaciones que antece-
den del señor Peiró, algo podemos 
añadi r por nuestra cuenta en favor 
de un inocente. 
E l secretario de esta redacci6n,don 
José de Franco, que habita en el ba-
jo del señor Peiró, recuerda perfecta-
mente que al entrar en su casa a las 
siete de la noche, el día de la ocu-
rrencia, saludó al cabo Ruenes, al 
que conoce sólo de verlo entrar todas 
las noches en 1a Academia del señor 
Pe i ró . Recuerda también el señor 
Franco que al regresar de nuevo a su 
casa aquella misma noche, sobre las 
diez, vió salir al señor Peiró y a los 
dos cabos y los vió también el hijo 
mayor del señor Franco, segundo te-
niente de la compañía de ametralla-
doras . 
Ahora el Tribunal aver iguará 'o 
que haya de cierto en estas manifes-
taciones. 
L a s f o n d a s y s a n i d a d 
El Sindico-Presidente del Gremio 
de Fondas, Bodegones y Figones, de la 
Habana, ha recibido de la Secre tar ía 
de Sanidad y Beneficencia una comu-
nicación en la que, contestando a una 
instancia, en la que se interesaba que 
no se pusieran en vigor las nuevas 
Ordenanzas Sanitarias hasta que no 
termine la guerra en Europa, se par-
ticipa que dicha Secretar ía ha aproba-
do sobre la materia el siguiente infor-
me del Jefe Local de Sanidad: 
Respetuosamente se eleva al señor 
Director de Sanidad, informándole con 
relación a lo expuesto en el anterior 
escrito, que esta Jefatura mientras 
dure la actual situación económica y 
el excelente estado sanitario porque 
atravesamos, no ve inconveniente en 
que se acceda o lo solicitado, que es, 
l imitar la orden de la cementación de 
las paredes de las casas donde existen 
Fondas, Bodegones y Figones, a los de 
partamentos ocupados por las cocinas, 
despensas y demás , donde se almace-
nen víveres y donde se guardan los 
alimentos, siempre que las demás pa-
redes de la casa no tengan cuevas de 
ratas n i desconchados y se coloquen 
en la parte baja de la?, mismas, la 
loseta sanitaria. Para esta obra debe 
limitarse el plazo a un espacio sufi-
ciente para realizarlo con comodida-
des. No deben exceptuarse las Fondas, 
Bodegones y Figones aunque no ten-
gan depósito de víveres ya que en to-
dos ellos se preparan alimentos y se 
contienen art ículos que atraen a las 
ratas. 
En consonancia con la aprobación 
del precedente informe el señor Secre 
tario ha dispuesto que se conceda un 
plazo de seis meses para la i-ealización 
de las obras.. 
Resulta pues, que la Sanidad ha ac-
cedido a la petición que le tenía he-
cha el Gremio de Fondas, de la Haba-
na, para que la cementación de las pa-
redes de los establecimientos, se haga 
a metro y medio de altura, y con dos 
pulgadas de grueso, en la cocina y 
departamentos, donde se tengan depo-
sitados los víveres, y pcfiiendo una lo-
seta sanitaria en las paredes de todas 
las demás habitaciones; con lo cual 
se ha reducido el costo de la cementa-
ción, a una tercera parte y se le con-
cede un plazo de seis meses, para que 
lleven a cabo dichas obras. 
E l Sindico del Gremio, 
Nicolás Guasch. 
S O M I L L O N t ^ " b t B O T E L L I ) ^ 
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L A C O N Q U I S T A 
Matilde había tenido'múlt i tud"de~admíra-
dores, pero á todos los había desalentado, por 
encontrarlos deficientes en sus gustos respecto 
á artículos de tocador. ^ _ 
Un dia, por fin, llegó " é l , " ese él de los 
sueños castos de todas las doncellas. 
No bien se le hubo aproximado, percibió un 
delicioso pjerfume, que le era muy conocido, 
pues el joven acababa precisamente de darse 
una buena jabonadura con Jabón de Reuter. 
No hubo más que decir. El Jabón de Reuter 
lo había dicho todo. Le abandonó su blanca 
y modelada mano en señal de asentimiento, 
mientras sus padres sonreían, satisfechos y 
felices. 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A G I O 
Mediante el Cinto Hemiar io E léc t r i co del Prof. Lazzar ini de Miián. 
Medalia de ora del Congreso de P a r í s . Patente Mundia l . 
CIUDADES 
Sancti S p í r i t u s . . 
E l inmenso entusiasmo despertado entre lo» 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elás t ico, HECHO SOBRE M E D I D A , in-
visible y l iviano, detiene cualquiera HERNIA, 
por m á s voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en f in , cualquier traba-
jo y fa t iga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A f i n de satisfacer todos los pedidos, 
y a f i n de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos da 
hierro, el eminente especialista es ta rá de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles Días. Mesas 
Ciego de Avi la 
Camagüey . 
Manzanillo 


















Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumát icos , niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los úl t imos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, r iñón móvil y dolores renales. 
16475 alt. 8-d. 
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IV TESTAMENTO ROJO 
POR 
JAVIER DE MONTEP1N 
(Esta obra so vende en Las Modas 
de París , librería del señor José A l -
bela, Belascoam núm. 32-B.) 
—Dice usted bien, hija mía— dijo 
el licenciado de presidio;— vaya a 
rezar sobre la tumba de su madre . . . 
ella será mi aliada, porque ve desde 
óJ cielo, la felicidad que le ofrezco.. . 
Variando de tema, Santiago pre-
guntó : 
— ¿ H a comido usted algo esta ma-
ñana ?. . . 
—No, s e ñ o r . . . nada todavía; voy 
a salir, y cuando vuelva tomaré al-
go. 
—La aguardamos para almorzar; 
me contes tará entonces deñnit ivamen-
te, porque dentro de tres horas tengo 
que p a r t i r . . . 
Los dos hombres se retiraron. La 
comedia, hábilmente representada 
por Santiago, no podía por menos de 
producir el efecto deseado en el es-
píri tu de Marta. 
¿Acaso la infeliz niña podía dudar 
de un hombre que tan generosamente 
se portaba? 
^ —Es la bondad divina —pensaba la 
•joven—quien en el momento en que 
iba a faltarme todo, me envía este 
pocorro.. . ¡Madre querida, ya sé, por 
anticipado, qué es lo que me vas a 
aconsejar! ¡Tu alma me proporciona 
el medio de demostrar mi grat i tud al 
bienhechor providencial, colocado en 
mi camino, y es el confiar en él y 
amarlo como si fuera m i padre! 
Marta púsose uno de los trajes de 
luto de que la habían provisto y aban-
donando la hoster ía del Mar t in-Pé-
cheur, dirigióse al cementerio, donde 
sobre la t ierra fresca y removida se 
había colocado una cruz de madera 
negi-a con una corona de siemprevi-
va. La huérfana se arrodil ló, l lo-
rando amargamente. Cuando conclu-
yó su pegar ía un guarda del campo 
santo se acercó a ella y saludándola 
respetuosamente le dijo: 
—Dispense, s e ñ o r i t a . . . ¿ E s usted 
la señori ta Grandchamp ? 
••—Sí, s e ñ o r . . . — contestó la joven 
mirando con una sorpresa fácil de 
adivinar a su interlocutor. 
E l guarda prosiguió: 
—Han ido al Mart in-Pécheur , en 
donde vive, para rogarle que se to-
mara la molestia de pasarse por la 
Conserjería. En el Mart ín-Pecheur 
han respondido que había usted veni-
do a q u í . . . por eso me he permitido 
el venir a buscarla e interrumpir qui-
zás su o r a c i ó n . . . 
— ¿ Q u é quieren de m í ? . . . — pre-
guntó Marta. 
—Lo ignoro, señori ta ; pero el con-
serje le ruega que pase a su despa-
cho . . . 
— ¿ H a y que llenar alguna formali-
dad ? 
—Supongo que se trata de entre-
garle un documento del que es nece-
sario que dé usted recibo. , . 
Marta siguió al guarda, que la pre-
cedió al despacho del conserje. 
—Señori ta— le dijo éste ,— voy a 
darle recibo de la suma que me ha 
enviado para pago de la concesión 
a perpetuidad de la tumba de su se-
ñora madre, y pedirle que firme en 
un registro. 
El rostro de la huér fana reflejó 
un profundo asombro. 
—La suma que yo le he enviado. . . 
—repit ió,— una concesión a perpe-
tu idad . . . aquí hay algún e r r o r . . . . 
alguna equivocación, indudablemen-
te. 
—No hay error alguno— replicó 
el conserje;— la concesión ha sido 
hecha a su nombre, y el precio de la 
adquisición entregado por uno de sus 
amigos, el doctor americano Thomp-
son, que se encuentra de paso en 
Joigny. . . 
—Efectivamente, señor— balbuceó 
Marta, —el doctor Thompson es uno 
de mis amigos., .es el más noble, el 
más generoso de los hombres. . . 
—Tome, pues, el recibo, señori ta , y 
aquí el r eg i s t ro . . . ¿quiere usted fir-
marlo ? 
Marta firmó. 
— ¿ E s esto todo, s e ñ o r ? — pregun-
tó. 
—Sí, s e ñ o r i t a . , se l evan ta rá el 
ataúd, que será depositado en una 
tumba, cuando los marmolistas termi-
nen su trabajo. 
E l asombro de la joven era cada 
vez mayor. 
<—¡Los marmolistas!— repit ió. 
—Sí, señori ta ; hoy empezarán la 
obra. E l doctor Thompson ha elegi-
ido un dibujo de monumento y puesto 
a nuestra disposición, encargándonos 
de los trabajos, que yo le prometo se-
rán bien ejecutads. 
—¡Siempre é l ! . . . — p e n s ó la huér-
fana,— ¡qué alma m á s grande! 
¡qué delicadeza!... ¡qué grandeza!.. 
. . . ¡y sin decirme nada!. . . ¡Ah; este 
hombre es m á s que hombre!. . . 
Marta salió de la Conserjería, cre-
yendo que el alma de su madre aca-
baba de contestarle, y adoptó su re-
solución. Regresó a la posada del 
Mart in-Pécheur donde Lureau la con-
dujo a un gabinete particular del ca-
fé-restaurant . Santiago y Pascual 
la estaban aguardando; la joven co-
rrió hacia Santiago y se hubiera 
arrojado a sus pies si Lagarde no se 
lo hubiese impedido. 
—¡Ay, s e ñ o r ! . . . —exclamó suma-
mente conmovida.— ¡No le agradece-
ré j a m á s bastante lo que acaba de 
hacer por mi pobre madre! . . . ¡ ja-
m á s . . . ¿ Cómo testimoniarle mi gra-
t i tud ? 
—No privándome de la hija queri-
da que he encontrado en u s t e d . . . . 
aceptando mi proposición. . . 
—¡Oh, acepto, s e ñ o r ! . . . ¡aecpto y 
con placer! 
— ¡ B i e n ! . . . ¡ya estoy recompensa-
d o ! . . . Almorcemos, y luego se dis-
pondrá para el v i a j e . . . porque la ho-
ra se aproxima. 
E l almuerzo fué breve y silencioso. 
Así que hubo terminado, la joven 
trasladóse a su habitación e hizo sus 
preparativos de marcha. ¡Iba a ale-
jarse de la tumba en que reposaba 
su madre! . . . ¡Su corazón la t ía con 
violencia!. . . Llorando, guardó sus 
vestidop y alguna ropa blanca en su 
pequeña maleta, en la que colocó tam-
bién los diferentes papeles de fami-
lia que Catalina había trasladado de 
su primera habitación a la en que 
ahora se encontraba. Con estos pa-
peles, puso también la pequeña car-
tera que contenía la papeleta de em-
peño de la medalla de oro en el Mon-
te de Piedad de Joigny. 
— E l joyero que me sugirió la idea 
de empeñar en vez de vender—díjose 
Marta,—me pres tó un gran servicio; 
cuando ahorre algún dinero, enviaré 
la papeleta al señor Lureau, y recu-
pera ré la medalla que ha de enrique-
cerme algún d ía . . . pero ¿ p a r a qué 
necesito yo esa fortuna ahora que 
m i porvenir parece asegurado ? 
Si a lgún día fuese rica, junto a la 
tumba de mi madre, vendría a vivir 
y a morir. 
Cuando terminó de hacer sus pre-
parativos de viaje, bajó a decir que 
estaba dispuesta. 
Una hora m á s tarde, vestida de lu -
to riguroso y cubierta su cabeza con 
un espeso velo, entraba en la esta-
ción de Joigny acompañada de San-
tiago y Pascual, que no podían disi-
mular la a legr ía del tr iunfo. Subie-
ron a un coche de primera clase; Mar-
ta se Instaló en un rincón, frente a 
Lagarde y Pascual. La pobre niña 
preguntábase llorando cuándo podría 
volver a arrodillarse ante la tumba 
de su madre. 
X X 
Cuando llegaron a Par í s , dir igié-
ronse a una de esas casas tranquilas, 
frecuentadas por los extranjeros a 
quienes desagrada el bullicio. Aque-
lla casa, de excelente reputación, ha-
llábase cerca de la Magdalena y se 
llamaba el hotel del Parlamento. 
Santtiago, que había adoptado de-
finitivamente el nombre de doctor 
Thompson, tomó una habitación en el 
primer piso, que se componía de una 
antesala, de un comedor, de un salón 
y de tres cuartos de dormir. E l 
cuarto destinado a Marta, completa-
mente independiente, estaba separa-
do de los otros dos por un gran ga-
binete de tocador y el salón. 
— M i querida hija—dijo Santiago a 
la joven,— mientras me instalo de 
un modo definitivo, viviremos a q u í . . . 
Puede disponer con l ibe r t ad . . . Todo 
el servicio ha sido pagado espléndi-
damente para que esté a su disposi-
ción . • • Durante algunos días se en-
con t ra rá algo sola, porque necesita-
mos atender a muchas cosas le 
t r a e r é l i b r o s . . . para que se distrai-
ga. Además , tengo aquí una parien-
ta, una prima a quien roga ré que la 
acompañe a menudo. . . 
La huér fana exhaló un suspiro. 
—No se preocupe por mí , se lo 
suplico—dijo;—ye no me aburro nun-
c a . . . Además , la soledad me será 
agradable. . . 
—¡Ah!— replicó Santiago,— le pro-
hibo que se entregue a melancólicos 
recuerdos.. . Ha sufrido usted mu-
chas fatigas y grandes pesares 
Ha perdido el color y no es necesario 
mucho para enfermar; quiero que su 
salud sea excelente y le ordeno una 
tranquilidad absoluta. . . 
Marta estrechó la mano del doctor, 
murmurando al mismo tiempo con una 
sonrisa dulce y t r is te: 
—Le prometo cuidarme 
Santiago ordenó que subieran la 
comida a su habitación, dirigiéndose 
luego cada cual a su cuarto para 
buscar el necesario reposo. 
Los dos cómplices habían resuelto 
no empezar a maniobrar hasta el̂  si-
guiente día. La primera ocupación 
de Pascual era visitar a aquella An-
gela, de quien ya le hemos oído ha-
blar como de una buena y fiel ami-
ga, que podía ayudarles eficazmente 
a realizar sus proyectos. Pensaba que» 
al i r a su casa, le acompañara San-
tiago. 
A l día siguiente se levantaron tem-
prano y, a las nueve, encontrábanse 
ya los dos cómplices haciéndose 6U 
toilette. Antes de salir, Santiago Ha-
Rió a una de las camareras del hotel, 
y le rogó que se informara de cómo 
había pasado la noche Marta y Piuo 
le advirtiera que su secretario y él 
no regresa r í an hasta la hora del al-
muerzo. 
U n criado fué a buscar un carrua-
je-
En el momento de montar, pregun-
tó Santiago: 
¿ A dónde vamos? -A casa de Angela— respon rlió 
Pascual; y añadió, dirigiéndose al co 
chero:— calle de Caumart ín , núni|ft 
ro 54. 
E l carruaje se puso en marcha. 
Durante los dos años que prepf 
dieron a su prisión, había sostenía* 
Pascual Saunier ín t imas relaciones 
con Angela Mortln, y para sostener 
los caprichos y satisfacer los gustos 
y disipaciones de ella, dedicóse él a 
^ falsificador. 
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A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
L A J U N T A GENERAL 
Ayer tarde se celebró en los t>an-
tuosos salones de esta poderosa Aso-
ciación la junta general convocada 
con carácter extraordinario para dis-
cutir el importante proyecto de re-
forma de sus Estatutos generales, 
redactado por una comisión que se 
nombró al efecto. 
La Directiva aceptó las reformas 
y las llevó ayer tarde a la general. 
La presidió don Avelino González, 
Vicepresidente en funciones de Pre-
sidente por ausencia del popular Pre-
sidente, señor Casteleiro. Tenía a su 
derecha al segundo ' Vicepresidente_ y 
al amable Secretario, señor Bonavia. 
Y rodeaban a la presidencia diez y 
seis señores vocales. 
Se leyó la convocatoria. 
Varios señores asociados pidieron 
la palabra. Pedían unos que la discu-
sión se pospusiera para estudiar bien 
las reformas; pedían otros que se dis-
cutieran pá r ra fo por pá r ra fo , inciso 
por inciso; pedían varios que se dis-
cutieran y aprobaran conjuntamen-
te. 
Luego pronunció un elocuente dis-
curso, defendiendo la reforma de los 
Estatutos, el Ledo. D. Manuel A b r i l 
Ochoa. 
Y más tarde se aprobaba la si-
guiente moción, presentada por el se-
ñor Asencio San Juan: 
"Artíc\ilo l o . Creada esta Socie-
dad en el año 1880 por iniciativa de 
la dependencia del comercio, conti-
n u a r á l lamándose "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na," con residencia en esta capital y 
siendo esencialmente española, sin 
que en ningún tiempo pueda ser cam-
biado ose carácter n i su tí tulo de 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana," ni sobro este 
particular pueda legislarse nada en 
contrario. 
A l art ículo 5o., que dice: "Se rán 
fundador-es los oue contribuyeron a 
la realización del pensamiento de 
crear la Sociedad, hallándose ins-
rr íntos como asociados con anterio-
ridad al lo . de. Mayo de 1881," se le 
ndlciona: "y gozarán de los mismos 
beneficios legislados o que se legis-
lan para los fundadores, los asocia-
do? oue estén comprendidos entre el 
r: ' n i ero 1 y el 100 inclusives en el l i -
bro de inscripción de socios." 
A l artículo 149, que dice: "Estos 
Fstatutos empozarán a regir desde el 
día signiente al en que hayan sido 
rpro^ados por la superioridad, debe 
ruprimirse la palabra "superioridad" 
y poner en su lugar "aprobado por la 
Junta General." 
Acuerdo transitorio: La Junta D i -
vo-tiva nombra rá una comisión com-
.ruesta -de miembros de la misma y 
de asociados, con carác ter legislati-
vo, oue en el más breve plazo posible 
estudie y lleve a cabo las ampliacio-
nes, supresiones y modificaciones 
oue puedan encontrarse al presente 
Reglamento. 
Habana, 8 de Noviembre de 1914. 
Ascensio Sanjuán." 
Fué aprobada la anterior moción. 
A las tres y pico teimiinaba la jun-
ta general. 
Las modificaciones introducidas en 
los nuevos Estatutos generales son 
las siguientes: 
Igualdad de derechos para todos 
los asociados. Beneficio de pasaje y 
pensión por un año a todos los aso-
ciados que lo necesiten. Aumentar a 
sesenta el número de vocales, reno-
vándose la Directiva por terceras 
partes cada año. Y sostener el carác-
ter genuinamente español de la Aso-
ciación, sin que pueda legislarse na-
da en contra. 
Terminada la junta general una 
comisión de socios y de vocales de su 
Diroctiva, presidida por el querido 
Vicepresidente en funciones presiden 
'•íal^fí. don Avelino González, llegó 
r l 'DIARIO DE L A M A R I N A a sa-
índar con un abrazo cariñoso a nues-
tro queridísimo Director. 
D'm Nicolás no estaba en el D I A -
PJO. Cuando se lo participamos a su 
h^rnr do la Loma del Mazo, don N i -
c->lás nos ordenó que diéramos a to-
"os I f s gracias y a cada uno un abra-
''••r>; el abrazo que enviaba para don 
Avelino era para todos los socios de 
la Asociación de Dependientes. 
glamentaria, señor Nicolás Merino, 
hacía uso de la palabra. 
En su discurso, saludó a la prensa, 
especialmente a los cronistas de las 
sociedades españolas, manifestando 
que, en honor de ellos se celebraba 
el banquete. Enalteció la á rdua labor 
que la Sección de Propaganda venia 
haciendo y les dedicó car iñosas fe l i -
citaciones. 
Saludó a todos los concurrentes en 
nombre del Excelentísimo señor Con-
de de Sagunto, presidente del Cen-
tro Castellano, y terminó con un sa-
ludo a la prensa. 
Hablaron después, el señor don Jo-
sé del Barrio, presidente de la Be-
neficencia Castellana; el señor Mar-
qués de Esteban; Garcilaso Rey, el 
sinsonte del Centro Castellano; don 
Manuel Alvarez Valcárcel, presiden-
te honorario y primer presidente del 
Centro; don Esteban Tomé, presi-
dente del Club Madrileño y de Honor 
del Centro Castellano, y por úl t imo, 
el señor Francisco Argüel les presi-
dente de la Sección de Propagan-
da. 
Todos estos distinguidos señores, 
tuvieron sentidas frases de elogio pa-
ra nosotros, los periodistas de las 
sociedades españolas, y brindaron por 
E s p a ñ a y por Cuba. Todos recibie-
ron muchos y calurosos aplausos. 
Terminóse el banquete en medio de 
la m á s franca alegría. 
; Además de las personalidades que 
hicieron uso de la palabra, asistieron 
los distinguidos señores Emilio Cué-
Har, presidente del Club Leonés; 
Juan y Agus t ín Guerra y otros más . 
. Merece especial mención el s impá-
tico joven Cayetano Tejerina, secre-
tario de la Sección de Propaganda, 
por sus trabajos en pro del buen re-
sultado de la fiesta. 
Yo agradezco en el alma los elo-
gios y el honor de habernos dedica-
Cco ese banquete. Y declaro solemne-
mente que dicho banquete lo consi-
dero inmerecido, porque Informando 
de la marcha, del progreso y del en-
tusiasmo de los castellanos y de su 
Centro, cumplo estrictamente con 
mis deberes. 
felicitamos a don Francisco A r -
guelles honorable presidente de Ja 
expresada Sección de Propaganda, 
justamente festejado en la misma 
tiesta que lo fuimos nosotros. 
DON FERNANDO. 
B A N Q U E T E E N HONOR D E L A 
PRENSA 
La prensa periódica de la Habana 
f'.íó ayer obsequiada con un gran 
banquete en los jardines de la Inter-
nacional Cervecera. 
La Sección de Propaganda del 
Centro Castellano, fué la que organi-
zó o^ta fiesta en honor de su pre-
sidente, señor don Francisco A r g ü e -
lies, y en el de toda la prensa haba-
nera. Todos los propagandistas del 
Centro Castellano al frente d¿l sim-
pático Tejerina, trabajaron con te-
són porque esta fiesta resultase lo 
más espléndida posible. 
Ea jc el m á s verde y frondoso de 
loa árboles había colocadas Varias 
mesas, cuando todos los obsequiados 
^OiiwLxdniijis en los jardines. Sentá-
ronse todos y eí banquete dió pr in-
cipio. Había como unos cien comensa-
les, todos distinguidos, en cuyos ros-
tros asomábase la hidalguía castella-
na. Allí estaba también la prensa 
habanera, representada por dist in-
guidos periodistas, todos jóvenes y 
alegres, que tras rudo bregar van de-
jando por donde quiera que pasan 
una estela por donde la humanidad 
camina hacia la cultura. Somos los 
periodistas los peregrinos de la vida 
que vamos de casa en casa y de ciu-
dad en ciudad, a manera de misione-
ros, predicando la cultura intelectual 
a los humanos. 
Y la Sección de Propaganda del 
Centro Castellano quiso demostrar 
su s impat ía y su admiración a los 
periodistas; ofrendándoles un ban-
quete, ai mismo tiempo que a su 
presidente. 
E! menú fué espléndidamente ser-
vido. 
A los, postres, y cuando los tapo-
nazoc del champán se oyeron, la ale-
gr ía esparcióse por sobre las mesas, 
- y todo:; Ior asistentes gustaron de 
411a. 
Se hizo un silencio. Era que el dis-
tinguido y caballeroso presidente del 
Centro Castellano en susti tución re-
Desde las seis del sábado hasta las 
cuatro de la tarde del domingo, ha 
sido visi tadísima la capilla en que ya-
cía el R. P. Doval, sobre todo por sus 
feligreses los que al llegar, postrados 
de nmojos elevaban sus preces al cielo. 
. Los párrocos, no sólo de la Habana, 
sino los de Regla y Guanajay y otros 
sacerdotes y religiosos paraban ante 
el cadáver, rezando el responso por 
su eterno descanso. 
Numerosas coronas, pensamientos, 
ŷ  ramos de flores naturales y a r t i f i -
ciales adornaban la fúnebre estancia. 
E N MARCHA 
E l tiempo corre veloz, y la hora del 
sepelio ha llegado. 
Las casas ostentan fúnebres crespo-
nes, todos los labios se mueven rezan-
do una oración. La concurrencia es. 
énorme'; pero guarda religioso silen-
cio el cadáver sale de la casa 
mortuoria en hombros de sus familia-
res, todos se descubren reverentes, y 
luego cortesmente, piden el cadáver, 
y de los hombros de los suyos por con 
sanguinidad o afinidad pasa a los del 
pueblo, conduciéndole a la Iglesia de 
Jesús Mar ía y José, su amada parro-
quia. 
En la Parrqquia de Je sús Mar ía las 
campanas parroquiales y la del colegio 
de Je sús María, elevan al cielo sus so-
nidos de angustioso dolor. 
E l templo es tá enlutado y ya lleno 
de concurrencia. 
Reciben el cadáver revestidos con los 
ornamentos sagrados, el Canónigo Or-
tiz, párroco accidental, y los P á r r o -
cos del Cerro P. Viera y el de Nuestra 
Señora de la Caridad P. Folchs, y de 
! sobrepelliz, los demás párrocos de la 
I Habana, Regla y Guanajay; los Tenien 
I tes Curas, otros Presbí teros y varios 
'religiosos, los que cantan solemne res 
posno.^ 
Hacia el Cementerio. 
Abandona el templo en que tantas 
j veces resonó su grandilocuente pala-
ibra, y en el que ejerció la misión de 
paz y amor del sacerdote y pai'tf. ha-
cia el cementerio conducido hasta la 
calle Monte por el pueblo, de t rás van 
doscientos coches. En Monte se tras-
'; ladan a la carroza que conducen 3 pa-
rejas de empenachados caballos, no 
sin protesta de sus cariñosos feligre-
ises, que quieren llevarle a hombros 
¡hasta el cementerio, y aunque conven 
IcidOS de que mejor va en el carro fú-
' riebre, no por eso se retiran, rodean 
i la carroza y parten a su lado hasta el 
Campo Santo. 
Por las calles se agolpa inmenso 
gent ío. 
E N E L CEMENTERIO 
A las cinco y media damos vista al 
palacio de los muertos. 
Entre los que llegan a pie y en co-
ches pasamos de quinientos; entre 
ellos va el electo representante señor 
Juan Gualberto Gómez, el Secretario 
de just icia, representantes de toda la 
Prensa, no faltando ninguno. 
Se canta solemne responso, y^sigue 
hacia el panteón familiar, por tándole 
a hombros los Padres Viera, Ortiz, Izu 
rriaga, y el Párroco de Guanajay. Pe 
ro el pueblo car iñosamente lo pide, y 
hay que dejárselo, habiendo un verda-
dero entusiasmo por tener «i honor de 
i levarlo. 
Junto a la fosa, el pueblo suplica 
sea enterrado sin descubrir el fére t ro 
de la bandera patria, y se le cumple 
su gusto. 
Ya depositado en la fosa, el señor 
¡Juan Gualberto Gómez, dice: " A un 
príncipe de la oratoria sagrada, debía 
despedirle un príncipe de la oratoria 
profana, y bien ajeno estaba yo esta 
tarde al dirigirme a casa del esclareci-
do patriota y virtuoso sacerdote, que 
¡sus familiares habían de encargarme 
el hablar. Ante su requerimiento me 
¡pareció hablar del P. Doval, como del 
'hombre que supo unir los dos m á s 
grandes amores del hombre: el de la 
Religión y la Patria. 
L a Religión Católica a la cual él 
siempre permaneció f ie l , y l a cual pro-
pagó, porque es la única verdadera que 
predica y practica la caridad y el 
amor. Y a la Patria a la cual amó en-
trañablemente, , uniendo así la fe al 
ideal de la grandeza de Dios, y de la 
Patria, fundiéndolos en un solo amor; 
amor que solo no ven los espíritun mió 
Ipes, pero que sí le rinden culto. 
"Lo conocí hace 35 años, oyéndole 
predicar un sermón por la mañana en 
Santiago de las Vegas, y ppr la tarde 
en Bejucal. En el de la m a ñ a n a nos 
presentó al hombre divinizado en la 
persona de Cristo en discurso, sobrio 
profundo y razonador. Por la tarde 
entusiasta vehemente nos presenta a 
Dios haciéndose hombre, no he podi-
do por menos de abrazarlo, núes su 
doctrina era la doctrina de Pedro y 
Pablo, de amor y caridad al prójimo, 
era la misma que el Divino Maestro 
predicaba bendiciendo al mundo, derra 
mando así sus dones sobre todos. Doc-
tr ina de paz y amor, que a ú n a l 
que lee en libros en que se siembra la 
duda, le hacen al f i n creer y amar y 
ser amado, como vosotros me lo es-
tá i s demostrando con vuestra presen 
cia. Aquí es tán todas las clases socia-
les unidas por el cariño, y cuando con 
templaba hace un momento a los digní 
simes sacerdotes cubanos o europeos, 
que lo mismo da donde quieran que ha-
yan nacido, pues todos son misioneros 
de un Dios de paz y amor, cargándole 
en sus hombros, mis ojos vertieron lá 
grimas de ternura. 
Aquí se nota la ausencia de todo lo 
oficial, mejor, que así nada hay im-
puesto, pues quizás los soldados ven-
dr ían a rendirle honores disparando 
sus armas, obedeciendo a una consig-
na, y si viniesen las músicas dejar ían 
oir sus fúnebres melodías , t ambién 
por obligación, y as í nada hay impues-
to, todo lo une el cariño que todos 
le profesábamos, todo fué democrát i -
co, como él lo era, y si oye mis pala-
bras d i r á : tienes razón, Juan, vive hu-
milde y así humilde quería enterrar-
me. 
No os diré gracias en nombre de la 
familia, puesto, que no venísteis por 
fórmula, venisteis por amor, y así d i -
ré adiós al hombre y sacerdote, que 
supo integrar en un mismo amor el 
de la Patria y el de la Religión. Muy 
bien exclaman todos, corriendo por las 
mejillas las l ág r imas de gozo y dolor. 
Todos han reconocido que estuvo 
sublime el orador, a quien todos fuera 
del lugar santo, mostraron su agrade-
cimiento, y unánimemente los de la 
Prensa le felicitamos, por su discur-
so elocuente con la palabra y el cora-
zón. 
Habla luego el Canónigo doctor En-
rique Ortiz, recogiendo las frases del 
orador, y expresando, que el P. Doval, 
no solo había fundido los amores de 
patria y religión, sino que los había 
santificado recibiendo los santos Sa-
cramentos que dan la vida eterna, y 
que todos debemos imitar sus virtudea 
sant if icándolas con la recepción de los 
Sacramentos. "Yo y mis compañeros 
recogemos las brillantes palabras del 
orador, y las convertimos en oraciones 
que ofrecemos por el eterno descanso 
del que no sólo supo unir esos amores 
de patria y rel igión, sino que santifi 
carse con la gracia sacramental. 
E l P. Ortiz, t ambién conmovió pro-
fundamente a los oyentes. 
Las seis y media de la tarde eran 
cuando abandonamos el Campo Santo, 
repitiendo: "Señor dadle el descanse 
eterno a los muertos y a nosotros los 
vivos la paz de los hombres de buena 
voluntad." m _ REPORTER. 
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I G L E S I A DE S A N FRANCISCO 
La V. O. de San Francisco ha dado 
en la iglesia de los Frailes Menores, 
un alto ejemplo de piedad el últ imo 
domingo. A las siete y media ^ de la 
m a ñ a n a recibieron la comunión ^ con 
gran modestia y piedad gran núme-
ro de hermanos terceros . 
Asistieron asimismo varios jóvenes 
antonianos y otros fieles. 
Antes de empezar la misa se expuso 
el Santís imo Sacramento. 
A las nueve se celebró la misa so-
lemne, a la cual asistieron los niños 
de la escuela catequista que sostienen 
los Franciscanos. 
Ofició de ministro celebrante el su-
perior de la Comunidad Fray Anto-
nio Recondo, que a la vez ejerce el 
cargo de comisionado de la Orden 
Tercera, ayudándole los P.P. Ber-
nardo y Tertulino. 
La parte musical estuvo a cargo de 
la Comunidad. 
E l P. Sarasola explicó a los fieles 
el Tercer Mandamiento de la Ley de 
Dios, en la parte de oir la Santa M i -
sa, expresando ser obligación grave 
a no mediar a lgún daño grave de al-
ma o cuerpo; que debía estarse pre-
sente en el templo; que se podía oir 
parte de una, y luego que ya había 
pasado de aquélla, en otra, no per-
mitiéndolo el tiempo oir una en to-
da su extensión; que debía estarse 
con atención, rezando o meditando, y 
a] menos con reverencia y respeto al 
lugar santo. 
A las tres, se expuso de nuevo so-
lemnemente el Señor,rezándose la es-
tación y rosario, predicando sobre 
los deberes civiles y religiosos del 
terciario, el Comisario de la Orden, 
según lo dispone la regla, la cual les 
da para ser siempre el que las prac-
tica un modelo de cristiano. 
Después de rezado el Santísimo se 
celebró la procesión de San Fran-
cisco, conocida con el nombre de pro-
cesión del "Cordón." 
Las Ordenes Terceras contribuyen 
a conservar la moralidad en las fa-
milias y en la sociedad con su vir tud, 
ejemplos y trabajos de acción cató-
lico-social. 
U n CATOLICO. 
D I A 9 DE N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular, Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en las Siervas 
de María . 
La dedicación de la Basílica del 
Salvador en Roma. Santos Orestes y 
Teodoro, má r t i r e s ; Benigno y A g r i -
pino, confesor; santas Eustolia y Ro-
mana, v í rgenes . 
La Dedicación de la Basílica del 
Salvador en Roma: Celebra hoy la 
Santa Iglesia la primera solemne de-
dicación de los templos consagrados 
a Dios que se hizo en la cristiandad, 
y que fué la de aquella célebre igle-
sia que el Emperador Constantino 
mandó erigir en Roma hacia el pr in-
cipio del cuarto siglo en su mismo 
palacio de Le t r án sobre el monte Ce-
lio, la cual se l lamó la iglesia del 
Salvador por haberse dedicado en 
honra suya. 
Siendo esta iglesia la que en punto 
de consagración tiene la preminencia; 
aquella donde el nombre de Jesucris-
to se predicó la primera vez franca-
mente con plena libertad, aquélla 
donde ¡a fé triunfe gloriosamente de 
todas las persecuciones y de todo el 
poder del Paganismo armado contra 
ella; aquélla donde en esta dedica-
ción ostentó a los ojos de todo el 
mundo el m á s magníficOj el m á s au-
gusto triunfo que se vió j a m á s en la 
tierra, era justo que todos los años 
se renovara su memoria para rendir 
gracias a Dios por tan señalado be-
neficio; y este es el asunto de la pre-
sente solemnidad. 
FIESTAS E L MARTES.1 
Misas solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Regla. 
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A v í $ o s " K e u 6 i o s o s 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a d e l o s D e -
s a m p a r a d o s 
IGLESIA 1>E I jA MERCED 
Solemime novenario doble. A las 
ocho de la m a ñ a n a misa cantada, 
rezo de la novena y gozos canta-
dos. Por la noche, a las 7 y rmedia, 
rezo del rosario y de la novena. 
Cuarta Conferencia por el Padre 
Santiago G. Amigó. A la termrna-
ción el himno del maestro Ubeda-
Dr. José M . Domeñé, Mavordomo. 
C-4786 In.-9 n. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S 
mm EiEGTRic mmi 
LIGHT AND FQWER Co. 
S e c c i ó n de Omnibus 
El domingo, día 15 del coirriente, 
a las diez a. m. y en el PARADE-
DERO DE LAS GUAGUAS D E L 
CERRO, se sacará a pública su-
basta ganado mular inútil para el 
servicio de esta Sección. Da Com-
pañía se reserva el deareoho de aoep 
tar o no las proposiciones de los 
señorss postores, siendo éstas en 
moneda ofioial. 
Dr. Gutiérrez, 
Superintendente Gral Omnibus. 
16870 14 n. 
Banco Territorial de Cuba 
DIRECCION 
E l Consejo de Administración de 
este Banco, en sesión celebrada 
ayer, acordó señalar el día 16 del 
actual, a las 2 de la tarde, para lle-
var a cabo, con las formalidades le-
gales, el Sorteo de las 153 Obliga-
ciones de la Serie "A" de este Ban-
co, que corresponden amortizar en 
el presente año de las 40 mi l ven-
didas. 
Habana, 5 de Noviembre de 1914. 
El Director, Armando Godoy. 
C-4758 3-7. 
A S O C I A C I O N 
I N O E S U B A i W D O R E S 
V PiPiETiiOS OE CASAS 
Tramita cuanta se rolacione con so-
lares y casas de vecindad, talca ^omo 
desahucios y asuntos que sean d* ia 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. TeL A-744S. 
4677 1 n. 
Asociación, antigua, de Pro-
pietarios del Reparto Law-
ton, Víbora 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
t iva de esta asociación y de orden 
del señor Presidente se convoca a 
los señores socios a la Junta Gene-
ral Estraordinaria que habrá de 
celebrarse en el local de la Secre-
tar ía , calle de Dawton, núm. 46, el 
lunes, 9 del corriente, a las 8 de la 
noche. Se suplica la asistencia por 
tratarse de asuntos de gran i m -
portancia, no tan sólo para la aso-
ciación sino también para el barrio, 
a virtiendo que esta junta se ce-
lebra rá con el número de socios 
que concurran, siendo válidos todos 
sus acuerdos. 
Habana, Nbre. 7 de 1914. 
Felipe Debredo, 
Secretario. 
C 4778 2-8 
( i i i f m n i m i n n i i i i i i H g e i n n n i m m i i H n n i 
V I S O S 
Las ta Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de ios interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número L. 
H . U p m a n n & C o . 
C 3906 
• A N Q U E R A » 
78-Ag-14 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de toda? 
clases bajo la propia c u s í c k 
dia de los interesados. 
E n este oficina: daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
& Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N O U E R O S 
A b o g a d o s y N o t a r l o s 
Doctor León NLSoubleUe 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 80, de 1 a 3. 
TELEFONO A-7999, 
E r a s m o Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón-
Teléfono A-3547 
15S96 15-n 
COSME OE LA TSRRIEITE 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
m* y TUégnrfo: "fioüeiato" 
Teléfono A.2S58 
«U 14. X 1X> 
Peíayo García y Santiago 
NOTARIO PUBUECO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m . 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m . 
4643 1 n. 
' U i i i n a i i i i i m i i i m s i i i n i s i i i i i i i i c i n i m i m i i 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . Pedro A . Baril las 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16S20 7 d. 
r . 
CAMPANARIO, 142 
Cirug-Ia, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas; de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50. 
TELEFONO A-3370. 
4665 1 n. 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m . 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n.. 
gü! 
C A T E D R A r i C O D E DA U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
4639 1 n. 
D r . Alberto R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60n se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y de 1 
a 3 p. m . en Agular, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
16780 5 d. 
Dr. E n r i q u e del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, d© 1 
a 3, San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 § n. 
R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158!. altos. 
Consultas; de 1 4„ 
C 4377 O-IS 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8 a. 
m. y do 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74, 
Teléfono A-3582. 
4663 ! n. 
I G N A C I O B. P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2 5 52. 
á658 1 ru 
D r . G . C o s e r i e g o 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M . 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de Par í s . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 1 n. 
Dr. Gaivez Gu3ilem 
Especialista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
Sanaíorío ii\ Oostor Maiíerli 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4653 1 n. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanal) a coa. 
.Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. TeL A-3646. 
4664 1 n-
o r P. A . V e 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el Uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ~ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4637 1 n. 
Docl&r H. Alvarez Arlís 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, número 11 ' 
4659 1 n. 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, n ú m . 40. Teléfono A-1340 
4648 1 n. 
Doctor fraiiclsoo J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moner-, Nervio.Tas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-541S. 
4656 1 n. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e p i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista eu 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. L ínea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
D r . Emi l io Al fonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4650 1 n. 
Dr.Eduardo R . Arel lano 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA N U M . 52 
Discípulo de ' las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
a y 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
G A L I A N O, 50, Tel. A-4811 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO r - í l 7 8 
4651 1 n. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación r áp ida por sistema moder-
nís imo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
4644' 1 n 
Doctor Joan PaHo Oarjii 
ESPECIA U P A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a 3. 
4646 1 n. 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URINARIAS-GIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia 7 
New Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
dos del Hospital Mercedes. Especiar 
lista en v ías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t roscóp icos , c i s to scóp icos y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 36. altos. 
C-4589 30-1 
D o c t o r J u s t o V e r d u „ 
Especialista de Par ís , en las^en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es i m -
pres-:ndible. 
4660 1 n 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2) . 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Dr. F. Garda Cañizares % 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
í-alud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
Dr. Glauflio Basterreciw 
Alumno de las Escuelas de 
Pa r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 S ld 
Dr. Manuel D e l t í n 
MEDICO DE NlírQS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate-
Teléfono A-2554. 
Dr. E . F e r e á n c t e Sot: 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
, 4655 1 n 
D r . J . D i a < 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 n. 
0 » MICÜEL V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia^ 
rreas, el estreñimiento, todas laá 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
Dr. F. reroandez Ledon 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-6093, 
15986 30 n. 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
del Centra Arturianoy dal Qisps^arl i iTanrn 
C o n s u l t a d e 2 a 3 . A g u i l a 9 S 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 1 n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C-4594 30-1 
Cura radícalyseguradalaD|A3¿r£S,p); a. 
Dr. Martínez Caslrillón 
Consultas: de 1 a S, en Cuba 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, J e sús del Mouie, de 5 a 1. 
Teléfono 1-2000. ^ « ^ <• 
14921 5 a. 
D r . Alvarez R u e l í a o 
Medicina genera). Consultas de 12 a 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 i n. 
DOCTOR \ LIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
4631 1 n. 
I»|]llUll^IfiMtÍllliilIIIím£a2iIiI¡¡HlSiii>)Mi!It 
n í t e 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sm 
ningún dolor; orificaciones perfeo^ 
+a ^ Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
16343 SO n. 
Dr. José I . Es t rav ízy f ia r f i í j 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
3 a 5. 
NEPTUNO. NUM- 137. 
4630 
doctos m. i. mm 
Catedrát ico de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 a 2 
4654 1 n. 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H í t B S . í H A . n u m z r o n o 
Especialidad e i) 
P 0 l ™ ? o " t r í f l c 0 s ' elixll,> cepillos. CONSULTAS: DE 7 A 5. 
15295 14-n 
i n i n n m i m i n n n i i i i i i i f m i n m i i i m i i i i i i s 
Dr. A . P o r í o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 a l mes, do 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A.8627 
5 n. 
or . j . m . mm 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargania-
OOJnULTAS: de 11 a 12 y d i 1 ^ 3 . 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
<640 X xu 
I>ÍARIC Dls, L A TVI^KlNnu 
D R D E H O G U E S 
OCULÍSTA 
Consultas, de 1 a 6. Affullfc., 94 
Te lé fono A-S940. 
16198 26 p-
Doctor S. Alvarez Guanap 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a . — N a r i z . — O í d o s . 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. | 
O'Rci l ly , 80, altos. Telefono A2863. 
4661 1 
Dr. Juan Santos FernáníSí 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8.—Prado 105,. ^ 
aiuni i> i»«Mi i i"» iMi i i i i> i i i> in"l l l> l |H |nr 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, 
D e p í M t o s de valores, h a c i é n d o s e 
a A* Rnpfito acusa m a l a cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
S u f a l t a de apetlXO a^1!**^L"ttla ¡ videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
r u t r í c i ó n . Malta LuptliO SarTÜ a e » . | pignoraciones de valores, y fruto» 
piert^i s u apet i to dormido y engot 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78 
" s o b r e Nueva York, Nueva O r -
leans, Veracruz. Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Par í s , 
Burdeos, Lyon , Bayona, H a m b u r -
g-o Roma. N á p o l e s . Milán. Génova , 
Marsella. Havre. Le l l a , Nante» , 
Saint Quint ín . Dleppe, Tolouse. 
Venecla, Florencia. Turín . Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca -
m ta les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
422E 78 0 
da seguramente . No alcohólica-
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a l 
« r c l u s i v a m e n t e . 
B o t e l l a 15 centavos. 
ffmiitmismim>»mm!iiiiii(iiiiiiiiiiiiiHii 
Compra y venta de val(# es públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y C a r -
tas de Crédito. 
4228 15,5 <*' 
Vapores Trasatlánticos 
de Pinillos, IzquictdG yCa. 
D E C A D I Z 
E l r á p i d o vapo e s p a ñ o l con tele-
g r a f í a sin hi lo» 
T í 
C a p i t á n R O I G 
S a l d r á de este puerto el d ía 19 ^e 
Noviembre directo para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L ^ A 
S A N T A C R U Z D E T E N W R r h E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admita pasajeros para • los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas c á m a r a s y c ó m o d o entrepuente. 
Precio ele pasaje en T e r c e r a Clase: 
$32 C y 
E l embarque do, pasajeros y equipa-
jes s e r á grat is por los Muelle;-, de 
San J o s é . _ 
C 4617 l b - á 
Municipio de la Habana 
Departamento de Adminis 
tración de Impuestos 
IMPUESTO FOR FINCAS 
URBANAS 
[o Trimestre de 1914-15 kgmúi 
l.L iances y i o í h p 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m , 2A 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in terés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagros por cab l« 
sobre todas las ¡«¿azas comercialea 
de los Estados Lnidos, Inglaterra, 
Alemania, Franc ia , I ta l ia y R e p ú -
blica do Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias , así como las principales 
de' esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E»-
p a ñ a en la Isl:» de Cuba 
4281 78 o-
N. Gaiats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca -
ble, f a c ü i t a u cartas do cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y Europa , así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a Dan 
cartas de crédi to sobre New York , 
F i l a d e l ñ a , New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, París . Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 lo( í Ag.-14 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Gô paih Trasatelsi 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
A L F O N S O 
Se hace saber a los s e ñ o r e s con-
t r ibuyente s por el concepto expre-
sado, que el cobro s in recargo d3 
dicho t r i m e s t r e q u e d a r á abierto 
desde e l d í a 10 de l corr iente mes, 
h a s t a e l 9 del e n t r a n t e mes de D i -
c iembre en los bajos de la casa de 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r 
M e r c a d e r e s , todos los d í a s h á b i l e s 
de 8 a 11 a- m. y de 1 y m e d i a a H 
y med ia p. m-, eseepto los s á b a d o s 
que s e r á de a 11 a. m. , s e g ú n 
las condiciones expresadas en el 
F d i c t ó pub l i cado en l a G a c e t a O f i -
c i a l y B o l e t í n M u n i c i p a l ; a p e r c i b i -
dos de que si dentro de l expresado 
plazo no sat i s facen los adeudos, i n -
c u r r i r á n en el r e c a r g o de l 10 por 
ciento y se c o n t i n u a r á el proced i -
miento conforme se d e t e r m i n a en 
l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s : 
poniendo en conocimiento de los se-
ñ o r e s prop ie tar ios que los rec ibos 
de las casas c o m p r e n d i d a s en el cas 
co de l a H a b a n a , c u y a s in i c ia l e s 
de las cal les sean de l a A a l a M , 
y B a r r i o s a p a r t a d o s de A r r o y o 
A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o y L u y a n ó , 
e n c u e n t r a n en l a C o l e c t u r í a n ú -
nioro 5 y los de l a N a l a Z y B a -
i'-ios de A r r o y o N a r a n j o , C a s a 
1 « lauca , J e s ú s del Monte , P u e n t e s 
-andes y V e d a d o , en l a n ú m e r o 4, 
í donde deben so l ic i tar los p a r a su 
í bono. 
H a b a n a , Nov iembre 5 de 1914-
( f ) . Fernavdn F r r y r e de- Andrade. 
A l c a i d e M u n i c i p a l . 
C 4782 5-8 
Municipio déla Habana 
Departamento de Adminis-
tración de Impuestos 
A V I S O 
H a b i e n d o l legado a l conocimien-
to de esta A d m i n i s t r a c i ó n que v a -
r ios i n d i v i d u o s s i m u l a n d o el ca- T A o r r A ^ D A / - ^ u t A- ~ 
, ' _ f Q „ ^ r , L A C H A M P A G N E sa ldnl directo 
l a c t e r de Inspectores , C o m p r o - para Veracruz sobre el 5 de i^oviem-
badores y Agentes de A p r e m i o de bre. 
. ba lcds y Compañía 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York , Londres, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios " K O Y A L . " 
180 J1.-J 
C a p i t á n Aldamiz 
s a l d r á para Coruña , Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuati'o de la tarde 
llevando la correspondencia públ ica , 
que solo se admite en la Admin i s t ra -
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gi jón , Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida . I . y V t a . 
C o m p a ñ í a para l levar el pasaje ^ £ 
equipaje a bordo gratis . 
E l pasajero de 1.a p o d r á lleva.. S00 i 
idlos grat is; el de 2.a, 200 k ü o s y ol 
de 3.8 Preferente y S.f ordinari? 100 
kilos. 
"Todos Jfc, bultos de equipaje Ho-
yarán etiqueta adherida en la cuak 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
paje y el punto donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
P a r a cumpln el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , foch? 2 de Agosto Úl t imo , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momonto de .sacar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
ni i i t i i i i i i i iu i i i i i i i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ia i i i iH* 
V A P O K E S < £ & c o s t e r o : 
EMPRESA DE V W E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE N O V I E M B R E DE 1914 
HABIENDO E X T R A V I A D O IjA 
direcc ión de Elv ira Margar la espa-
ñola , desear ía que si alguien sabe 
su d irecc ión , puede informal- por 
el T e l é f o n o A-1835, o por escrito 
a J . G a n d u x ó , Neptuno, 10, habi-
t a c i ó n n ú m . 19. 
16697 9 n. 
t i i i i i i w o u i i i i n i i i i i i m i i i n m n n i i t a i n i u i i 
A C A D E M i A P O L I G L O -
T i » V P E C O M E R C B O 
P R O F E S O I t A , C O N M U C H A ex-
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa: Nuevo siste-
ma prác t i ca de I n s t r u c c i ó n , Idio-
mas, Músáca y otras asignaturas 
d3 adorno. Precios moderados. E x -
celentes referencias. Consulado, 
nútn- 9 9-A, bajos. 
16860 11 n. 
I r a clase desde 
2da clase . . . 
3ra preferente . 
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nE T R A V E S I A 
Compañia Genérale IrasallántiquB 
mm c o r r e o s mmm 
B a j o C o n t r a t o E » o s t a I 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
L íN lA Dt VEliACRUZ 
Precios eonvencionaies p a r a cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
C a p i t á n Sopelana 
sa ldrá para Coruña , Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
! cia públ ica , que solo se admite en la 
i A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
ida . I . y V t a . 
desde 
este M u n i c i p i o , s i n ser empleados ] 
del mismo, exigen c a n t i d a d e s a los 
contr ibuyentes y Ies f o r m u l a n pro -
posiciones p a r a l a m e j o r re so la -
c i ó n de sus asuntos , con p e r j u i c i o 
evidente del b u e n c r é d i t o de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , se h a dispuesto , y 
a s í se hace saber p o r l a presente 
a los contr ibuyentes y a l p ú b l i c o 
en genera l que a p a r t i r de esta fe-
c h a : los Agentes de A p r e m i o s y 
C o m p r o b a d o r e s del D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , ] ̂  P ? r a . New-Orleans sobre el d ía 18 
ban ciVIn t-.™-,.;-*^ j ... i de Noviembre, admite carga y pasa-
l ian s ido provis tos de u n c a r n e t de | jeros para di¿ho puerto, 
l a e n t i t i c a c i o n , dentro del Cual se P a r a m á s detalles dirigirse a su 
e n c u e n t r a el re trato , f i r m a de l consignatario en esta plaza, 
f u n c i o n a r i o , sollo del D e p a r t a m f i n - ! 
to y l a a u t o r i z a c i ó n legal que los ¡ 
a c r e d i t a estnr capac i tados p a r a el 
d e s e m p e ñ o de sus cargos , y c u y o 
carnet d e b e r á n e x h i b i r l o s c u a n t a s 
veces les sean pedidos en ol de-
s e m p e ñ o de sus func iones . 
Este, D e p a r t a m e n t o , r u e g a a l 
p ú b l i c o ^ en genera l , que les e x i j a n 
a los citados func ionar ios , en e l 
c u m p l i m i e n t o de sus deberos ofi-
ciales el a lud ido comprobante , or-
donando l a d e t e n c i ó n de todo aque l 
«pie no v a y a prov i s to de esos docu-
mentos, como as imismo den cono-
oimieuto a esta A d m i n i s t r a c i ó n de 
los casos que o c u r r a n re la t ivos a 
la i n f r a c c i ó n de lo dispuesto . 
( f ) ,7. F . Veulens. 
Jefe del D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s . 
C . 4752 5 . - 6 . 
L A C H A M P A G N E s a l d r á el ?5 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n pr imera desde. . . . $ 148.00 C y . 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 26.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " s a l d r á direc-
E R . N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O t09O 
Oficios n ú n i c r o 90 
T e l é f o n o A-1476.—Habana. 
4670 l n. 
I r a c í a s 
2da clase . . 
3ra preferente 
Tercera . . . 
Precios convencionaleK 











Via ie s Extraordinar ios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y Üe^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 2'¿ de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a l-i Habana e! 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d í a 16 de Octubre para Coruña , 
I Gijón, Santander y Bilbao. 
E l d í a 26 de Noviembre p a r a Co-
1 ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
N E A 
W A R D 
• M i u i n i i ü | | | | n i | r | | | | 
G LawtonChildsy Cía. Limited 
B A N Q U E R O S O ' R E I I ^ Y , 4 
Casr originalmento esta-blocida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancoc Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c ión a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
interés . 
T c l é í o n o A-A256 Cable: Chi lda . 
«230 3g o. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la H a b a n a : los S á b a d o s y 
Martes. 
L legan en New Y o r k : los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.nn i - ^ t a 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXlU' 
Salen de la Habana todos los Lunet». 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
>t>25-00; a Veracruz , $36-00; a Puer-
to Méj ico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a V e r a c r u z : $23-00; a Puerto M é j i c o 
y Ta- . ip íco: $29-00. 
S E G U N D A , a i^ogreso: « 1 2 . 0 0 ; A 
Veracruz , $15-00; a Puerto Méj ico y 
Tampico, $21-00. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E T Y O R K A N D C U B A N 
IMAI! . S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , A g é n t e Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 2r5. 
C 4335 256 A g . L 
Por acuerdo de ia S e c c i ó n primera 
ael Conseja íáuper'or du E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , so r> ̂ ga a los s e ñ o r e s 
pasajeros n« «-^nduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blaucas ni de fuego. 
Dft l levarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlae al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e do esta manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
Vapor L a s V i l l a s 
Jueves 12, a las 12 del d ía . 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua l a 
Grande) (solo a la ida) C a i b a r i é n , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a -
j igua, Seibabo, Siboney) Nuevitas , 
( C a m a g ü e y ) Puerto Padre, ( C h a p a -
r r a ) Gibara , Hoi lguín) Sagua de T á -
namo, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retomo) G u a n t á n a m o , (solo a l a ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor H a b a n a 
S á b a d o 14, a las 5 de la tarde. 
P a r a Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) 
G i b á i s , ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , Ant i l l a , Cag imaya , Pres -
ton. S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, Guan-
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor G i b a r a 
S á b a d o 21, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Caibar ién , (solo al retorno) 
Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , Puer -
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , 
Cag imaya , Preston, S a e t í a , Fe l ton) 
Baracoa, Guajntánamo, (solo a i a 
Ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del d ía . 
P a r a Isabela de Sagua, ( S a g u a la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
cisa) Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R . D. , San Pedro de M a -
cor ís , R . D . , San J u a n de P . Rico, 
retornando por Mayagüe .¿ , Ponce, 
San Pedro de M a c o r í s , R . D. , Santo 
Domingo, R . D. , Santiago de Cuba a 
Habana. 
Vapor C h a p a r r a 
S á b a d o 28, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua ( S a g u a l a 
Grande) (solo a la ida) C a i b a r i é n , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a -
j igua, Seibabo, Siboney) (solo a l a 
ida) Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a -
yar í , Ant i l l a , C a g i m a y a , Preston, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
N O T A S : 
C a r g a de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves l a rec ib irán hasta las o 
de l a tarde de los M i é r c o l e s . 
Los vapores de los S á b a d o s l a re-
c ib irán hasta las 11 a. m. del d í a de 
salida. 
C a r g a de traves ía .—Solamente se 
rec ib irá hasta las 5 de l a tarde del 
día hábi l anterior a l de la sal ida del 
buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o . — L o s v a -
poros de los d í a s 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los d ías 12 y 21 ai muelle de Bo-
querón . 
A l retomo de Cuba, a t r a e v a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa A r m a -
dora y Consignatarias , a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
l i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, n ú m e -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Ki los y valor de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento al que le falte cualquie-
r a die estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en l a casi l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las A d u a -
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n de-
taMar en los conocimientos l a clase y 
contenido de cada bulto . 
E n la cas i l la correspondiente a l 
p a í s de prodi icc ión , se escr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, s i el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame a l A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
d r í g u e z Arias , empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di-
f íc i les que sean, a precios baratos-
A v í s e m e . 16789 5 d. 
00Y0U SPEAK ENGLISH? 
Garantizo que usted habla I N -
G L E S en seis meses si asiste a la 
A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " D E 
C O M E R C I O E I D I O M A S , d e A M I S -
T A D , Nos. 62 y «4 . D I R E C T O R 
. P R O P I E T A R I O : L U I S R U I Z - N O 
Olvidar S E S A S . T O M A D D I R E C -
C I O N . 
16632 12-n 
P O R P E R S O N A C O M P E T E N T E 
y de confianza, se hacen traduccio-
nes de i n g l é s a e s p a ñ o l y viceversa. 
Pregunten por Mister1 Norman: 
Egldo, 16 .altos. 
16625 14 n. 
C O L E G I O 
Nuestra Señara del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
T A Q U I G R A F I A 
Hago e s t e n ó g r a f o s en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy! al mes. E l 
m é t o d o adoptado en la t a q u i g r a f í a 
que e n s e ñ o , puede aplicarse al idio-
m a q-ie se desee. Academia "Poli-
t é c n i c a y colegio de pr imera y se-
Simd" e n s e ñ a n z a . " Amistad, 62 y 
64. Director propietario: L u i s R u i z . 
16542 11 n. 
L a u r a L de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenoduria 
de labros, Meciinografíi» >í Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
16416 1 d. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í p a r a esta 
l ínea como p a r a todas las d e m á s ba-
jo l a cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del r é g i m e n interior de los pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di-
ce a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribh so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c la -
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve c larameme es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueños a s í como el del puerto de des-
tino 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sal ida en-
c o n t r a r á n en el muelle de 1» Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDOPO.̂  L A Í H E i M N A m n C A ; 
E l curso escolar c o m e n z ó el dia 
7 do Septiembre. 
Ing lés , f r a n c é s y españo l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros, 
M e c a n o g r a f í a , Música, Kindergar-
ton. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y «xternas . Niño.; menores de 
7 a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes p í d a s e el 
prospecto. Cal le 5ta. esquina a D. 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
S i n . 
A C A D E M I A ^ ^ 
de Segunda E n s e ñ a n _ i . Me., «̂ u-i .til 
y Preparatoria , pa-a carreras espe-
ciales, por un ac.editado profesor 
titular. Campanario , 133- T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4Í390 30 15-0. 
Hacemos públ ico , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los s e ñ o -
res Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con l a d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
p o d r á n ser modificadas en l a forma 
que estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que. tan pronto e s t é n 
los buques a l a carga , e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n er. íoís ú l t i m o s d ía s con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de l a noche, con los riesgos 
consiguientes. 
L o s vapores que hacen e«c.ala en 
Nuevitas y Caibar ién reciben c a r g a a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Hol -
g u í n . 
L o s vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor " C h a p a r r a " ha-
cen escala en Isabela de Sagua y C a i -
b a r i é n . 
Habana, lo . de Noviembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera , St en C . 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o J-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4315 30-S-o 
Academia "Politécnica,, 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 64. 
I / a ú n i c a que cuenta en la H a -
bana con la competencia y p r á c t i c a 
propias de ocho a ñ o s do é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U T G R A F T A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F L V M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garantizo el empleo a los a lum-
nos que cursen sus estudios en es-
to conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de t a q u i g r a f í a in 
glesa y e s p a ñ o l a . E . Arufe. San N i -
co lás , 29, ( H a b a n a ) . San Mariano. 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 n 
P I A N O 
Solfeo, a r m o n í a por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, s e ñ o i a A s u n c i ó n Serrano, 
Clases a domicilio y en su casa. 
P r e p a r a c i ó n para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
Plfiera A, entre Fa lgueras y Sanü? 
Catal ina, Cerro. 
15114 í 2 - n 
U N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A 
"on mucha p r á c t i c a en le. e n s e ñ a n -
za, desea dar una o dos clases de 
i n s t r u c c i ó n y Ixboros, a domicilio. 
Informan, P r í n c l p " Alfonso, 157 
altos. 
15253 Í 3 - n 
IHRECTOR- J u a n de ü a s s ó y R u I ^ 
Sa? Miguel 76 y 78 
ESTUDIOS-
Preparatoria para co«= 
madronas 
Garantizo el éx i to en au pre-
p a r a c i ó n , si usted asisfle a las 
clases que so dan por reputados 
profesores. Anexo do l a Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de Ga.ssó y R u i z , 
San Miguel, V6 y 78. 
Náutica 
I n f ó r m e s e usted de este gran 
plantel de e n s e ñ a n z a , y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios o b t e n d r á un 
gran éxi to en estudios de tanto 
porvenir como son: Piloto y Ma-
quinista. Anexo de l a Academia 
P o l í g l o t a y do Comercio. Director: 
J u a n de G a s s ó R u i z , San Miguel, 
76 y 78, 
Telegrafía 
P a r a la p r ó x i m a convocatoria 
le aseguro éxi to , profesorado Idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práct i ca . Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio- Direc-
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z , San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
U n a carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
trará facilidad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de la Academia P o l í g l o t a 
y de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó y Ruiz , San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
p a r a c i ó n para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de l a 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio. Director: J u a n de G a s s ó y 
R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
Preparatoria Militar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxi to en 
sus estudios. Calistenla y Tác t i -
ca militar. Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Direc -
tor: J u a n de G a s s ó y Ruiz- San 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Química , c la-
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s para convencerse de 
que nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo de l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n do G a s s ó y R u i z . San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio d e 
4 Música 
E n s e ñ a n z a general verdad, des-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d l z a c l ó n , contrapunto, fHiga, 
c a n t o , I n s t r u m e n t a c i ó n , plano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
c o n t r á n d o s e entre ellos el inte-
ligente maestro Ja ime R o g é s . Ane-
xo de la Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: J u a n de G a s s ó y Ruiz . 
Primera Enseñanza 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o de on-
s e ñ n a z a es el objetivo. Calistenla 
todos los días a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
l a Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J u a n de G a s s ó 
y R u i z . San Miguel, 76 y 78. 
inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos Idio-
mas garantizando éxi to en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Taquigrafía 
E n s e ñ a n z a práct i ca , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual-
quier Idioma. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Teneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director: J . de G a s s ó 
R u i z . San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
Mecanografía 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
reütor: J u a n de G a s s ó Ruiz . San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
Ortografía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha o r t o g r a f í a si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de Gas-, 
s ó R u i z . San Miguel, 78, esquina 
a San N i c o l á s . 
La Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio, de San 
¡Miguel, 78, esquina a San NicolávS. 
b í r e c t o r : Juan do G a s s ó R u i z , tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facilitar empleos a sus 
disc ípu los . 
Estudios por Corres* 
pondencia. 
, Centro de e n s e ñ a n z a prác t i ca y 
breve por el sistema epistolar in -
tuitivo, de: T e n e d u r í a de libros 
T a q u i g r a f í a Inglesa, E s p a ñ o l a y 
F r a n c e s a . Ortograf ía . Mecano-
gra f ía . Se otorga el Tí tu lo de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n d? Gas-
s ó y R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
O T E L E S Y 
Teniente Rey, 77, entre Bernaza 
y Cristo- Frente al Parque del C r i s -
to, a comer barato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a la 
orden, postres, pan y café . Pagos, 
adelantados. 
16734 1 4 n. 
Gran Hotel "ia Casa Blanca" 
E s p l é n d i d a s y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
m ó d i c o s y especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 i e n. 
i n m i i i i n n ü i i i m i i i i i i i g i i i i i i i i i i i m i i i i i i i n 
I B R O S É 
I M P R E S O 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
16605 26 n. 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Plano. Tc».m-
blér a c o m p a ñ a artistas de profe-
s ión o aficionados de instrumen-







L t S 
C O M E R C I A N T E S , ¿ Q U E R E I S 
aprender i n g l é s pronto? Comprad 
el nuevo libro por J . Mora G o n z á -
lez, a 50 cts. A l Interior se vende 
por 60 cts. Mural la , 89. 
16749 14 n. 
C U A D E R N O P A R A A P U N T A K 
la ropa que se da a lavar, con 
hojas dobles para un a ñ o y una ta-
bla con los toques de incendio a 
20 centavos. Obispo, 86, l ibrer ía . 
16693 9 n. 
L I B R O S . E N G A D I A N O , 116, 
e n c o n t r a r á usted " L a Es fera" , inte-
resante revista m a d r i l e ñ a ; t a m b i é n 
los d e m á s p e r i ó d i c o s ilustrados, el 
semanario "Asturias" y la "Pol í t i -
ca C ó m i c a . " Librer ía L A C A R I C A -
T U R A , Galiano, 116 . 
16497 11 n-
M A P A D E L A G U E R R / 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s tad í s t i cas 
navales, terrestres, aéreas , etc. Con 
este mapa y un per iód ico puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso - de la 
guerra. F r a n c o de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A. de Lorenzo. 
15101 11 n. 
T A L O N E S D E ' V A L E S , D E R E -
mlslones y de recibos en blanco, 
aplicables a cualquier cosa, a 20 
centavos y seis por un peso. Obis-
po, 86, l ibrer ía . 
16693 9 n. 
j i i i iH*ni>inMii ini i i i i inn! i i imi ini i iM'<t 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 2 * 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
enuncies e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Notario Comercia l 
Cuba, 76-78. Cuarto n ú m e r o 35. 
F a c i l i t a dinero en todas cantida-
des, con g a r a n t í a de hipotecas so-
bre fincas urbanas. Vendo ¡sola-
res en los mejores puntos del V e -
dado, así como casas en esta capi-
tal- 15767 1 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N to-
das cantidades, al tipo m á s bajo de 
plaza, con todg, prontitud y reser-
va, no necesitamos molestad- a l I n -
quilino, estando los t í tu los limpios 
lo damos en 2 4 horas ¡ t r a t a m o s so-
lamente con el Interesado- Concor-
dia, 86, de 1 a 3. 
16848 10 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 8 
por 100. Tengo las cantidades si-
guientes: $1,000, $2,000, $4,0-00, pe-
sos 10,0000, $15,000 y $20.000. Doy 
dinero en primera y segunda hipo-
teca, sobre a u t o m ó v i l e s y prendas 
de brillantes. Se trata solamente 
con los Interesados. Concordia, 86, 
de 1 a 3. 16848 10 n-
Dinero para Hipotecas 
Deseo emplear $600, $2,000 y 
$8,000 sobre casas en Vedado, H a -
bana, Cerro o Víbora . Escr ib ir a 
la E r a . M a r í a Val ladares , Merced, 
95, antiguo. 
16777 14 n. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ; 
tengo distintas cantidades, que de-
seo Imponer, lo mismo en Jesús 
del Monte que el Vedado. Vendo 
varias casas, viejas dentro de la 
H a b a n a y fuera. Colón, n ú m . 1, 
de 9 a 12 y de una a 7. J . Mart ínez . 
16509 11 n. 
D I N E R O 
Con m ó d i c o Interés , se facilita en 
to 'as cantidades, con g a r a n t í a de 
alhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor. " L a Segmida 
U n i ó n , " L u z , n ú m . 41, entro H a -
bana y Compostela. Tel . A-6939. 
16335 30 n. 
DINERO m HIPOTECA 
L o facilito en todas cantidades, 
v,a. ^sta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte y C e i . o . Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy ¿ inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, do 1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfono 
A-271 1. 
10807 7 d. t-
unnMirig i i i imis i f i i iEni i i in iv i i i i i i inm'i i 
por una profesora americana, com-
petente y con mucha prác t i ca en 
clases. Recomendada por las me-
jores familias de Cuba. Mrs. B . J , 
L . , P e ñ a Pobre, 27, altos. 
C 474C io-6 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
se detallan asadas al homo y ca" 
llentes, desde Ins m.-Uro y media 
de la tarde en adelanto, en la- ta-
berna "Manín". Obrapía , 90. Tele-
fono A-5727. _ 
C-4759 4t. 7 i-oT- j 
Las aves en las jaulas se enferman 
/.Quiere usted algunos guineo3-
guanajos, gallinas, o algunos polios 
escogidos? ¿ U n l e c h ó n asado eu 
hoyo con hojas do guayaba? ¿ U » 
cabrito o algunas frutas escogidas-
Todo es tá en el campo, fresco y 
saludable. P í d a l o a Manuel Cotusa-
lez, tres d ía s alitcs. Industria, "7» 
V-ajoa. ^ 
16263 13 n. JL 
i 
0 
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A todas aquellas personas que por cualquier causa no hayan ter-
minado l a s u s c r i p c i ó n de sus obras, sean c ient í f icas , ar t í s t i cas o de 
novela, se les presenta l a o c a s i ó n de poder verlas terminadas y de-
bidamente encuadernadas l lamando por t e l é f o n o a l n ú m e r o arr iba 
indicado. 
E s t a casa se hace cargo de Inic iar o continuar toda s u s c r i p c i ó n , 
por cuadernos o tomos de toda clase de obras as í como t a m b i é n s ir-
ve suscripciones en l a H a b a n a o en el interior de l a isla, de todos 
los p e r i ó d i c o s y revistas del extranjero. 
C E N X R O D E S U S C R I P C I O N E S 
d e M A X I I V I I N O B U C E X A 
O f i c i n a : C a l l e C i e n f u e g o s , 8 . = X e l é f o n o A = S 6 2 9 . 
16852 16 n. 
R T E S Y 
O F I C I O s 
S e ñ o r i t a s P é r e z V á z q u e z 
L a s modistas m á s notables en ro-
pa de n i ñ o s y n iñas . Espec ia l idad 
en canastillas. O'Reil ly , 21, altos. 
T e l é f o n o A-6846. 
16747 14 n-
P R O F E S O R A , E S P A D O L A , E N -
s e ñ a el corte y costura en tres me-
ses, garantizando su e n s e ñ a n z a y 
bordados a m á q u i n a , en el mismo 
tiempo. Clases a domicilio: u n cen-
t é n mensual. San Lázaro , 32 3, es-
quina a San Franc i sco . 
16769 ' 14 _ 
A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
P E D R O C O L O N . Maioja, n ú m e r o 
89. T e l é f o n o A-8700, Habana. C a -
rros para el campo, a precios m ó -
dicos. Especia l idad en c o n d u c c i ó n 
d© maquinaria y cajas de cauda-
les- Se garantizan los trabjos. 
16240 28 n. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a .dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23, entre Maioja y Sitios. 
16201 28 n. 
m n m i m n i i H i m i i m a i i i i i i i i E n f i i i i i i m n i ) 
F A R M A C I A S Y 
b R O Q U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de g i m n á s t i c a - m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
masculinos y el seno de la mujer. 
C u r a y t a m b i é n corrige vicios de 
c o n f o r m a c i ó n . Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, H a b a -
na, de 2 a 4. 
16733 21 n. 
ll!lini!9l!l!El!!l!9IH19lli39!!9Iltininiin!!IHll 
O S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E A R R I E N D A 
ona finca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t ierra, en ics l í m i t e s de las 
provincias de Habana y Matanzas ; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in-
mejorabies para c a ñ a . P a r a tratar 3 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S M o -
dernos, para corta familia. Sala, 
coniedor, tres cuartos, cielos rasos, 
luz e léc tr ica , en 7 centenes. Agui -
la , n ú m e r o s 259 y 2 63. L a llave en 
los bajos del n ú m . 263. Informes: 
San Miguel, n ú m . 14. 
16878 12 n. 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E 
l a casa calle B a ñ o s , n ú m . 195, en-
tre 19 y 21. Vedado- L a l lave e in -
formes, al lado. 
16875 12 n. 
C A L L E , 15, E N T R E E Y D , E N 
l a L o m a , a una cuadra del t r a n v í a 
de la Cal le 17, bajos, de 2 venta-
nas, saia, gran comedor, despen-
sa, 5 cuartos y 2 de criados, cocina 
y baño , ambos con agua caliente; 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y timbres, pa-
tios interiores cementado y ex-
terior de hierba ,lnodoro criados. 
A c e r a brisa y sombra. $6 00 Cy. I n -
forman: V i l l a "Carolina," 15 y B a -
ños . 16845 11 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S I N -
dependientes de Rayo, 31, casi es-
quina a Reina, propios para regu-
lar familia. P a r a verlos, de 12 a 4, 
todos los días . 
16811 15 n. 
V I R T U D E S , 66, B A J O S . S E a l -
quila con sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s servicios modernos. 
L a llave en la p a n a d e r í a , " L a I n -
dia". R e n t a 11 centenes. Informes 
en San Ignacio, 6 0. T e l é f o n o 
A-2972. 16837 11 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquila una casa en Pogolotti, V a -
rona S u á r e z y Pasaje .Punto acre-
ditado. I n f o r m a r á n en Z a n j a , 88, 
y Zulueta, 44, moderno. 
16826 11 n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B, bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, luz e l éc tr i ca , 
agua caliente y d e m á s servicios. 
U n local para e s tab lec í m e n t ó . B e -
la scoa ín , 17. In forman: F-1205. 
16841 15 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, 10-A, nueva, con portal, sala, 
comedor, tres cuartos y todos los 
servicios, en 53 pesos. L a llave en 
la bodega de la esquina. Infor-
man: Garc ía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y 
Mural la . 16843 22 n. 
S E A L Q U I L A , E N 7 O E N T E -
nes. l a casa Quinta, 67, entre A y 
B, Vedado, acabada de pintar, con 
buenos pisos; compuesta de sala, 
comedor ,cinco cuartos. Jardín, co-
cina y b a ñ o . Su d u e ñ o : Oonoordla, 
86, bajos. L a llave a l lado. 
16848 10 n. 
S É A L Q U I L A N L O S M O D E R -
ncs. ventilados y amplios bajos d© 
Cuba, 131, en la mejoi- cuadra, 
frente a la Iglesia de la Merced, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones. In forma: 
A n t o l í n F e r n á n d e z , Barati l lo , n ú -
mero 4. T e l é f o n o A-3142. L a l l a -
ve en la bodega de Cuba y P a u l a . 
16800 21 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos bajos de Animas, 136, pro-
pios para numerosa familia, con 
ocho amplios dormitorios y gran-
des patios, salas y comedor, doble 
servicio, etc. 'Informan en Aguiar, 
47. 16817 11 n. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
los bajos, propios para cualquie-
r a clase de comercio. Precio m ó d i -
co. 16731 14 n. 
M O D E R N O S A f r< '1' M a l c r ó n , 
308. L o s bajos '.ndependientea rían 
Lázaro , 30 8, y elegantes aitos del 
3C6. quedan entre TjscoMr y C e r -
véLSió. Precio: l l 9 y S centenes. 
Informan: San Rafae l , 22, altos. 
rJ e l é fono P-35JO, 
16823 i " n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Ignacio, num. 120, es-
quina a Acosta. Informan en los 
bajos, bodega. 
16816 11 n. 
A L Q U I L A L A C A S A OASTÍ-
11o, 16, una cuadra de la Calzada 
del Monte ,con sala, saleta, 2 cuar-
tos y servidos sanitarios. L a llave 
e l bodeguero del lado- Informes: 
Línea , num. 9 5, entre 8 y 10. T e l é -
fono F-4071. 
Se alquila la casa Principe, n ú -
mero 2, esquina a San R a m ó n , con 
dos puertas para cada calle, propia 
para establecimiento. L a llave el 
bodeguero de enfrente. Informes: 
L ínea , num. 95, entre 8 y 10. T e l é -
fono F-4071. 
16815 15 n. 
S E A L Q U I L A , E N L O M A S C E N -
trico del barrio una casita, en cua-
tro centenes mensuales. In forman 
en el ca fé " L a L u n a " , Vedado. C a l -
zada y Paseo-
C-4784 8-8. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
la casa calle P, n ú m . 9, entre 5a. 
y IB. . , compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto para el cr ia -
do, un buen patio, caballerizas y un 
corredor para garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. T e l é f o n o A-3120. 
16866 15 n. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
Corrales, 2 33, con tres habitacio-
nes, mosaico y todo servicio; 
$15.90. Informes y llave: Monte, 
275, alto. 
16863 13 n. 
A C O S T A , 42, B A J O S . S E A L -
quilan 3 cuartos, sala, saleta y co-
medor a l fondo, nuevos, luz e léc -
tr ica y gas, dobles servicios; en 10 
centenes. E n la bodega la llave. 
T r a t a r : San Benigno, 16, esquina a 
Santa E m i l i a , J e s ú s del Monte. 
16854 15 n. 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S de 
Animas , n ú m . 70. Informa el doc-
tor Puig, de 2 a 4, en Cuba, 17. 
T e l é f o n o A-2 9 6 4. 
16859. 15 n. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa de 
Aguila , 107, casi esquina a San R a -
fael ,con sala ,saleta, un gabinete, 
5 cuartos, comedor, cocina y servi-
cio sanitario doble. Informan en 
los bajos, l a casa de Modas " L a 
Ital iana." 
16738 1 4n. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila una casa en 7a., num. 59, 
con todas las comididades para una 
famil ia de gusto. Tiene cochera y 
caballerizas. Informan en la mis-
ma.. 
16742 10 n-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a calle Oquendo, num. 15, entre 
Salud y J e s ú s Peregrino, compues-
ta de cinco posiciones- T a m b i é n se 
alquila la casa de la calle Revi l la -
gigedo, num. 135, frente a la igle-
s ia de J e s ú s M a r í a Se dan baratas 
16747 10 n 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S T E -
resa Blanco, nums. 25, 27, 37 y 3 3, 
modernas, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones e i n s t a l a c i ó n pa-
r a alumbrado e l éc tr i co ; a media 
cuadra de los carros por la Ca lza -
da de Concha. Muy baratas. Infor-
mes: Concha e Infanta, fonda. 
16836 15 n. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E P i -
so bajo. Campanario, 105, conve-
niente por todos conceptos, cinco 
habitaciones, sala, antesala, come-
dor a l fondo, dos servicios, pisos 
m á r m o l y mosaicos, cielo raso en 
toda la casa ;proplo para famil ia 
de gusto. Informan en la misma. 
16757 14 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los grandes y modernos altos 
de Omoa, n ú m . 1, con 6 cuartos 
grandes, sala, comedor y d e t n á s 
servicios; 2 cuadras de los C u a -
tro Caminos. 
16766 14 n. 
E N 14 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de a L m p a r i l l a , 57, con 
sa la ,saleta ,cuatro cuartos gran-
des .elegante b a ñ o ; l impai, fresca y 
c lara. Informes: t e l é f o n o 50-40, 
Guanabacoa. 
16775 io n. 
V E D A D O 
P r ó x i m o s a, desocuparse, se a l -
quilan los modernos y espaciosos 
altos de esquina a la brisa, situa-
dos en la L ínea , esquina a I , entra-
da independiente por I ; seis dor-
mitorioa divididos en tres depar-
tamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una familia acomodada y sin 
n iños . Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por el Te l . F-1718, 
y para contratar en el bufete del 
doctor Mario Díaz Irízar, T r o c a -
dero, 55. Te/léfono A-3538. 
16779 21 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 7 O E N T E -
nes, los e s p l é n d i d o s y frescos a l -
tos de San J o s é , 119: sala, come-
dor, tres cuartos ;entrada indepen-
diente. Informes: F-1223. 
16778 14 n. 
E N C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los hermosos altos de E s p e r a n -
za, 22: z a g u á n , sala, comedor, 4 
grandes cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. L a l lave e informes en el 
n ú m . 20. 16771 12 n. 
S E A R R I E N D A U N P E D A Z O 
de terreno en L a L i s a , a una cua-
dra de la Calzada, lindando con el 
r ío ; propio para tres o cuatro vacas 
de leche, cr ía de gallinas, etc etc. 
tiene buena casa de vivienda, de 
tabla y teja y un p e q u e ñ o establo 
para animales. Informan en L a L i -
sa, Marianao: Rea l , n ú m . 15. T e l é -
fono 7226. 
16681 15 n. 
M A L E C O N : E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro , 2 6, con frente a l M a -
l e c ó n : portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
m á s comodidades. L a llave e in -
formes en los altos-
16770 12 n. 
C O N S U L A D O , 130. E S P L E N O í -
dos bajos acabados de reed iñear , 
se alquilan. Informes en los alto». 
16768 10 n. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a -
sa Milagros, 51, Víbora , con todas 
las comodidades para familia de 
gusto. In forman: Paula , 44. T e l é -
fono A-2239. 
16691 9 n. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
Ja San Miguel, 183-C, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n ,amplia e indepen-
diente, con sala, saleta, 4 habita-
ciones ,buen patio y servicio doble. 
Su d u e ñ o en loa altos. 
16680 13n. 
E N B E L A S C O A I N Y C O R R A -
les, se alquila un gran local, propio 
para a l m a c é n o establecimiento. 
Informes: hotel Habana, a todas 
horas- 16784 14 n. 
S E A R R I E N D A N U N O S A L T O S 
en uno de los mejores puntos de 
Iíí. Habana, propios para p o s - t í a o 
casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a r á n en 
la v idriera c a f é "Quinta Avenida", 
Dragones y Zulueta. Benigno Igle-
sias. ' 16673 9n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
un local, propio para depós i to , en 
L a m p a r i l l a , 3 5. Informan en el ca-
fó de al lado. 
16674 13 n. 
M A R I A N A O , F R E N T E A L P A -
radero Calzada, se alquila una bo-
nita casa, moderna, toda de cielos 
rasos ,luz e léc tr ica , jard ín , portal, 
sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios, gran patio y gran 
traspatio. Informes al lado. T e -
l é f o n o B-07-7231. E n $30 ameri-
cano. 16699 15 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Miguel, 133, altos, entrada Inde-
pendiente, escalera de m á r m o l , sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, 
dos b a ñ o s , mamparas en todos sus 
cuartos y servicios de criados. L a 
llave en el bajo. Informan: Belas-
coa ín , 121. T e l é f o n o A-3629. 
16694 11 n. 
S A L U D , 29, B A J O S . S E A L Q U I -
lan: tienen z a g u á n , sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, b a ñ o y d e m á s como-
didades. L a llave en la vidriera 
del c a f é de enfrente. Informes en 
Acosta, 64, altos, de 2 a 4. T e l é -
fono F-1159. 
" 16696 9 n. 
S E A L Q U I L A N , E N $68.90, L O S 
modernos bajos de Escobar , 174, 
antiguo, entre R e i n a y Salud, sala, 
antesala, comedor, 5 cuartos, b a ñ o , 
2 cuartos criados, cielos rasos, gas, 
electricidad. In forman: San Nico-
lás , 122, antiguo. 
16798 10 n. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, p a r a establecimien-
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de l a f á -
br ica de tabacos "Henry Clay"; ca -
lle H e r r e r a , esquina a Guasaba-
coa, inmediato a l í n e a de t r a n v í a s 
L u y a n ó - M a l e c ó n . I n f o r m a : M . M l -
ramontes. L u y a n ó , 121, 
15862 14 n. 
S E A L Q U I L A N 
Z a n j a ,1261/a, esquina a A r a m -
buro, altos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos y servi-
cios. Zanja , 12 614-A, altos, con sa-
la, comedor, tres cuartos y servi-
dos- Zanja , 12 6 % - C , altos, con sa-
la, comedor, tres cuartos y servi-
cios. Zanja , 1 2 6 % ^ , bajos, con 
sala, comedor, tres cuartos, patio 
y servicios. Zanja , 1 2 6 b a j o s , 
con sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios y patio. E s t a s casas son to-
das nuevas. Informan en la bode-
ga de la esquina. 
16756 30 n. 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once, entre L y M, en 9 
centenes, con todas las comodida-
des pora personas de gusto. L a 
llave en la bodega. 
16762 14 n. 
S E ALQUILAN, en 14 
centenes, los altos, y 
en 12 los bajos de Nep-
tuno, 74. La llave en 
la barbería de enfren-
te. Darán razón en el 
kiosco de tabacos scLa 
Ia de Aguiar. Teléfono 
A-4573. 
16767 14 n-
S E A L Q U I L A L A C A S A O O N -
cordia, num. 3, acabada de pintar, 
cuatro cuartos ,sala, comedor y ser-
vicios sanitarios completo. L a llave 
en el num. 5, altos. P a r a m á s i n -
formes: Dragones, num. 12. T e l é -
fono A-4213. 
16685 11 n. 
I M P O R T A N T E 
M A T R I M O N I O americano, de-
sea alquilar en la parte elevada 
del Vedado, casa de esquina fra i -
le, a ser posible de alto y bajo, 
que tenga garage. P a r a informes: 
por escrito, a Apartado 1389. 
16692 13 n. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E 
Neptuno, esqnlna a Perseverancia-
I n f o r m a r á n de 1 a 3: Manrique, 
40, V a l c á r c e l . 
16690 20 n. 
C A R D E N A S , 52. A C A B A D A de 
fabricar, se alqui la el bonito y 
ventilado segundo piso. Tiene sa -
la, saleta, comedor a l fondo, tres 
habitaciones, cuarto de baño , do-
ble servicio, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y 
de gas. Precio: 10 centenes. l a 
llave en la bodega. Informan: V i -
llegas, 77. Te l . A-850 5. 
16695 11 n. 
E N L A V I B O R A : P R O X I M O S a 
terminarse, se alquilan los e s p l é n -
didos altos del garage Calzada en-
tre Avenida de Acosta y Lague -
ruela. Se dan baratos. In forma-
r á n : Mural la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
16631 14 n. 
J E S U S D E L M O N T E . Se alquila 
la la casa de la calle Dolores,, entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a , con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina, patio. Informes en la v i -
dr iera "Apolo." T e l é f o n o 1-2467. 
16624 10 n. 
V E D A D O : C A L L E J , N U M . 7, A 
cuadra y media de la l ínea . Se a l -
quila amueblada, esa elegante ca -
sa. L l a v e e Informes en el 9. 
16714 i i n. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O -
r a en la L o m a del Mazo ,se alquila 
la casa J o s é de l a L u z y Caballero, 
entre O ' F a r r U y Patrocinio, en 
?50 Cy. Informan en la misma . 
16609 io n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E -
gundo piso. Cienfuegos, 33, com-
puestos de sala, saleta y tres habi-
taciones amplias y d e m á s servi-
cios. L a llave en la bodega. I n -
forman: Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
16720 l l n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Habana, n ú m . 210, exclu-
sivamente para u n a familia. De 
su precio y condiciones i m p o n d r á n 
en los altos de los mismos. 
16712 11 n. 
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E -
nes. un segundo piso de sala, dos 
balcones, gabinete, comedor, tries 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
y alumbrado e léc tr ico , en Compos-
tela, 113, entre Sol y Muralla-
16492 9 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , en no-
venta pesos moneda americana, la 
casa 'calle 23, entre 2 y 4, n ú m e -
ro 390. Tiene Jardín, portal, sala, 
antesala, comedor, siete cuartos, 
dos baños , ga l er ía de persianas, co-
chera, caballeriza, cuarto para el 
cochero y dos patios. L a llave a l 
lado. 16689 9 n-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
2 80, compuesta de sala, saleta, c in-
co cuartos, patio, traspatio, cuar-
tos para criados, unos altos al fon-
do y un magní f ico garache, con 
entrada independiente. Precio: 18 
centenes. L a llave en la carnicer ía . 
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I , 
Vedado. 16628 14 n. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z, 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
4680 1 n. 
, 5 4 , A L T O 
Se alquilan, en 60 cy. 
Informa Antonio G. 
Solar, Aguacate, 128. 
Teléfono A-3506. 
16719 13 n. 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Reilly, frente a l 
Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma. C a f é "Carrio." 
16700 30 n. 
A G U I A R ^ N U M . 1 1 2 
Se alquila el hermoso primer pi-
so alto, compuesto de sala, saleta 
de comer, cinco cuartos y uno m á s 
para criados, con espaciosa cocina, 
dobles servicios y otras comodida-
des. E n el segundo piso de la mis-
m a casa e s tá la llave e informan. 
16618 12 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Lázaro , 140, altos; moderna ,aca-
ba de fabricar; tiene sala, saleta, 
tres cuartos, baño y cocina; gana 
60 pesos oro españo l . Informes: 
Animas, 90. T e l é f o n o A-6259. 
16667 10 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de San Miguel, n ú m . 44, com-
puestos de antesala, sala, cuatro 
cuartos .cuarto de toilet. cocina, 
azotea y gas y electricidad, en 
$63-60 oro. Informan en San N i -
co lás , 122, altos. 
16639 12 n. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa C .del Cerro, 6 29, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y árbo le s a l fondo. P r e -
cio ú l t i m o : 8 centenes. L a llave 
a l lado. Su d u e ñ o en el 438-F'. 
16536 11 n. 
S E A L Q U I L A , S A N I N D A L E -
CIO ,15, en J e s ú s del Monte, frente 
a l Parque de Santos Suárez , con sa-
la, comedor, siete cuartos. Infor-
man: Reina, 61, o P e l l e y á , Merca-
deres. 36. A-6564. 
16535 13 n. 
Y 
D E N U E V A C O N S T R U C C I O N , 
S E A L Q U I L A N A " C I N C O " Y 
" S E I S " C E N T E N E S , E N C O N -
C O R D I A , E N T R E S A N F R A N -
C I S C O E I N F A N T A , A M E D I A 
C U A D R A D E L O S T R A N V I A S . 
L L A V E S E I N F O R M E S , E N L A 
B O D E G A D E L A E S Q U I N A . 
16527 11 n. 
S E A L Q U I L A . B L A N C O , 8 Y 10, 
entre San Lázaro y M a l e c ó n , acera 
de la sombra. Informan en Obispo, 
50, t e l é f o n o A-6497. 
16801 14 n. 
P R A D O , 60, B A J O S . S E A L Q U I -
lan: son amplios, frescos y muy 
secos. Tienen cuatro grandes habi-
taciones, d e m á s dependencias. L a 
llave en los altos- P a r a tratar: en 
Habana, 128. 
16663 12 n. 
E N $21 M . A . SE A L Q U I L A L A 
casa de Martí , n ú m . 7-A, Marianao, 
a dos cuadras de los t r a n v í a s y 
p r ó x i m a a la Iglesia de los Que-
mados; tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario y piso 
mosaico. L a llave: Rea l , 84. P a -
r a m á s informes: Monte, 8 7, L i b r e -
ría, Habana. 
16538 9 n. 
SE A L Q U I L A una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de OTarrill, de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos. 
Teléfono 1-2887 
16514 11 n. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y espaciosos bajos de M a l e c ó n , 77, 
esquina a Manrique, compuesta de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, baño , gran coci-
na, cuarto y baño de criados. E n 
los altos de la misma la llave e in-
forman- 16645 12 n. 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Soledad, n ú -
mero 15, y terreno anexo con una 
capacidad de 24,000 metros, muy a 
propós i to para tren de carros o 
cualquier industria de importancia. 
Tiene 6 e s p l é n d i d a s habitaciones pa-
ra vivienda y dos salones y su col-
gadizo con capacidad suficiente pa-
r a depós i to . L a s llaves en la mis-
ma, y para informes en San Pedro, 
num. 6, J o s é Bolado. 
16593 14 n. 
S A N M I G U E L , 210 , B A J O S , Y 
San Miguel, n ú m . 210-B, altos. • Se 
alquilan estas rec i én c o n t r u í d a s y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o . I n -
forman: Café " L a Flor ida", Obis-
po y Monserrate. L laves : vidriera 
del c a f é "Tacón", San Miguel y Be-
lascoa ín . T e l é f o n o A-29 31. 
6617 12 n. 
A L T O , M U Y B O N I T O , C L A R O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra, 
Escobar , 78, entre Neptuno y Con-
cordia. No sirve para larga familia. 
In forman en los bajos „ 
4681 i n. 
S E A L Q U I L A N 
la hermosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buena sa la y antesa-
la, comedor, z a g u á n y dos patios. 
San Ignacio, 12 4- U n precioso pi-
so con 4 habitaciones, sala y co-
medor. Monserrate, 41. L l a v e e 
informes. Habana , 49, de 12 a 1 
y de 6 a 6%. 
16642 10 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R -
men, num. 5, bajos .antiguo, con 
tres habitaciones ,sala y comedor. 
Informan en la bodega del frente-
16602 12 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Estre l la , 30-A, sala, comedor, 3|4 
y uno m á s en l a azotea; toda de 
cielos rasos. L a llave e informes 
en los altos de la casa Rayo, 39. 
16653 12 n. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Delicias, entre Pocito y L u z , J e s ú s 
del Monte. L a llave en la bodega 
del frente. Informes en F , n ú m . 16, 
Vedado. T e l é f o n o F-1279. 
16660 12 n. 
S E A L Q U I L A N U N O S C O M O D O S 
y frescos altos en Merced, n ú m e -
ro 6. L a llave en la bodega de la 
esquina. P a r a informes: F , n ú m e -
ro 16, Vedado. Tel . F-1279. 
16660 12 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle 8, entre l a . y 3a., «sala, 
saleta, 3 cuartos y 1 de criados, 
dos servicios, cocina y b a ñ o es-
p l é n d i d o ; a l lado informan. 
16543 9 n. 
B O N I T O S B A J O S . S E A l q u i -
lan los de San Migun', 47, entre G a -
liano y San Nicpláa, con sala, co-
medor, 5 cuartos, ? inodoros, etc. 
L a llave en los altos e informes 
en San N i c o l á s , 84, altos. 
16539 9 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Cárdenas , 33, p r ó x i m o s a l 
parque, acabados de fabricar. 8 
centenes. Informan: Monte y San 
N i c o l á s , s a s t r e r í a " E l Pueblo." 
16652 12 n. 
A L T O S N U E V O S 
Sol, n ú m . 20. P a r a famil ia o es-
critorio, muy claros y entrada inde-
pendiente. In forman en los bajos y 
T e l é f o n o A-2974. 
16545 11 n. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A el c h a -
let en la calle 11, num. 33-A, entre 
6 y 8; tiene garage y caballeriza. 
L a llave a l lado. 
16596 10 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S Y f ia-
dor, se alquilan los altos de D a -
mas, 4, con sala, comedor, tres 
cuartos en el piso principal y dos 
en otro piso. L a llave en los altos 
del num. 2. Informan: Neptuno, 
2 38, moderno. T e l é f o n o A-8626. 
1659 4 16- n. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y f ia-
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
n ú m . 4, con sala, comedor y 3|4 
en otro piso. L a llave en los altos 
num. 2. Informan en Neptuno, 238, 
moderno. T e l é f o n o A-8626. 
16594 16 n. 
21-20 A P E R S O N A C U I D A D O S A , 
los altos Infanta,, 9, media cuadra 
de todo los t r a n v í a s . Nuevos: sala, 
comedov, 2\-1. cocina, b a ñ o , escalera 
de m á r m o l ,piso mosaicos, cielo r a -
so. Informes y llave: Monte, 503. 
T e l é f o n o A-3837. 
16600 14 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Avenida de E s t r a d a Pa lma , 
n ú m e r o 52; tiene seis cuartos y 
patio, con portales, servicio de cr ia -
do independiente. L a llave al lado. 
Informan: 25, n ú m . 28 3, altos. V e -
dado- T e l é f o n o F-4224. 
16299 9 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de G-aliano, n ú m . 15, 
propios para un estableciimento de 
gusto y donde se encuentran ins-
talados sus armarios de mucho 
gusto, con dos habitaciones, toda 
de cielo raso, con gas y electrici-
dad, cuarto de baño y cocina- I n -
f o r m a r á n en San N i c o l á s , 12 2, a l -
tos. 16639 12 n. 
H A B A N A , 183. S E A L Q U I L A N 
el piso alto letra B , y el bajo letra 
A, de esta e s p l é n d i d a casa, situada 
a medal cuadra del t ranv ía . R e ú -
ne todas las comodidades apeteci-
bles: agua en abundancia y todo el 
servicio sanitario moderno. L a s l la -
ves en el piso alto letra A. P a r a 
informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
de Herrera . 
16529 13 n. 
P A R A ESTABLECI-
MIENTO. Esquina de In-
fanta y San Lázaro, de 
mucho porvenir, con cua-
tro grandes puertas metá-
licas . Módico alquiler. 
Informan en San Ignacio 
núm, 60. 
16441 12-n 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Real , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, a m -
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva l a 
casa y en buen lugar. L a llave ert 
la casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafae l , 2 0. 
16517 9 n. 
en Perseverancia 8, 
10 y 12, a media cua-
dra de San Lázaro, tres 
pisos bajos y uno alto, 
casas acabadas de 
construir, con cuatro 
cuartos, sala, come-
dor, cuarto y baño de 
criado, baño moderní-
simo con instalación 
de agua caliente en to-
dos los aparatos. En-
ferman en Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
16471 10-n 
S O L , 1 5 ^ , V O F I C I O S , N u -
mero 19. Se alquila un gran lo-
cal, propio para a l m a c é n , con ser-
vicio sanitario para la dependen-
cia y preparado el servicio para 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba de ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos de 
Oficios, 19, In formarán . 
16498 ig n. 
E N $13 A L Q U I L O C A S I T A C O N 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. PrimeMes, 33, 
Cerro. 16 53 3 9 n. 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
quila, para establecimiento- L a l la -
ve del Barr io Azul , esquina, acaba-
da de fabricar en la calzada, ro-
deada de quinientas casas; pasan 
cutroclentos carretones todos los 
d ía s ; tiene todos los servicios, a 
diez minutos del Paradero de J e -
sús del Monte, pasado Arroyo Apo-
lo. Informes: Amargura , 26. Caye-
tano Boiga/" 
16511 í s n. 
S E A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
nea, el bonito y c ó m o d o piso alto 
de l a casa de Lagunas , 9, zon sa-
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o y 
un cuarto alto, todo nuevo. L a l la -
ve: Gallano, 11, p a n a d e r í a . S u 
d u e ñ o : Consulado, 99-A,, bajos. 
16508 11 n-
E N L U O E N A , 23, A L T O S , C O N 
luz e l é c t r i c a gratis, sei alquilan 
frescos y ventilados departamen-
tos de dos habitaciones, propias 
para matrimonios de corta familia, 
con b a l c ó n a la calle y cuartos pa-
r a hombres solos a precios de s i -
t u a c i ó n . E s p l é n d i d o servicio sani-
tario, que lo componen lujosos ino-
doros y abundantes duchas; mag-
níf icos lavaderos y espaciosa azotea 
para tender, que domina toda la 
Habana. D e m á s pormenores, el en-
cargado de la misma. 
16474 12 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos de la casa calzada del 
Cerro, n ú m . 56 3, compuesta de 
sala, saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. P r e -
cio: 14 centenes. L a llave en los 
altos. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 50. 16020 10 n. 
S E A L Q U I L A , E N E L R E P A R -
to de San Franc isco ( L u y a n ó ) , ca-
lle Manuel P r u n a , casi esquina a 
J u a n Abreu; se compone de portal, 
sala, soleta,, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario. D a r á n r o z ó n aJ 
lodo. 16405 12 n-
M A L E C O N , 29, E S Q U I N A Cres-
po; se alquila el piso alto de esta 
casa, construida a todo gusto: seis 
cuartos amplios, sala, saleta, co-
medor, servicio sanitario comple-
to de lo m á s moderno, cocina, et-
cé tera , propio para personas .de 
gusto. E l portero dará r a z ó n y 
m o s t r a r á el piso. 
16428 10 n. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan ¡os bajos de Malecón , 40, entre 
Agui la y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y s ó t a n o s p a m criados. Pue -
de verse de 1 a 3. In forman: C a m -
panario, 164, bajos. 
16386 12 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 26 P E S O S 
oro americano, los altos de l a casa 
Corrales , 208, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina moderna y pisos 
mosaico. L l a v e en la bodega. 
16435 12 n. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
bajo de la casa Escobar , 102, a 
media cuadra de Neptuno. Sus h a -
bitaciones muy amplias y todo el 
servioio sanitario completo. L a l l a -
ve en el alto. P a r a Informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de H e r r e r a . 
16528 13 n. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafae l , 
se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
cione y servicios sanitarios. L a l la -
ve e informes: a l frente, en el 43. 
16446 12 n. 
S E A L Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, 
terraza, gabinete, b a ñ o , cielo raso. 
Muy b a r a t a Informes: Correa , 34. 
16480 14 n. 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos de P e ñ a l v e r , 58, 
entre Campanario y Leal tad. Infor-
man: Campanario , 26. T e l é f o n o 
A-4476. 16278 14 u. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O A R -
denas, n ú m e r o 81, con sala, co-
medor y cuatro cuartos. L a llave 
en el n ú m e r o 7 9. I n f o r m a r á : M a -
chín , Inquisidor, n ú m . 21. 
16469 10 n. 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Maioja, a l fondo del Paradero de 
Concha ,propja p a r a un garage o 
cualquier industria. Franc i sco Pe -
ña lver , Arbo l Seco y M a i o j a T e l é -
fono 2 824. 
16320 10 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M , E N -
tre 15 y 17, con jardín , portal, sa -
la, saleta y cuatro cuartos; toda 
de mosaicos y sus servicios sanita-
rios. 9 centenes. I n f o r m a r á n : San 
Rafae l y E s p a d a Te l . A-5934. 
16307 9 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : Bo-
nito y e c o n ó m i c o local- Composte-
la, n ú m . 8 6 ,casi esquina a M u r a -
lla. 1646C 17 n. 
C O N S U L A D O , 103, A N T I G U O : 
C a s a de Moralidad. Se a lqui la una 
sala de 2 ventanas ,propia para 
gabinete u escritorio; en la misma 
se alquilan habitaciones amuebla-
das, altas y bajas, con vista a la 
calle e interiores, a precio m ó d i c o . 
Se dan y toman referencias. 
16469 12 n. 
E n lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, c ó m o d a y bonita casa, B a ñ o s , 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de preciosos jardín , portal, 
corrido con 70 metros, z a g u á n , gran 
recibidor, sala y comedor, g a l e r í a 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magn í f i cos , cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
c a f é con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tric idad en toda la casa y tres cuar-
tos para el servicio. L l a v e e infor-
mes en la misma.. 
16322 15 n. 
S A N J O S E , 132. S E A L Q U I L A N 
dos casitas, completamente inde-
pendientes, con cuatro habitacio-
nes cada una, pisos de mosaico, luz 
e l é c t r i c a y todo el servicio de puer-
tas adentro, a $26.50. T a m b i é n hay 
habitaciones interiores a 7 y 8 pe-
sos, con abundante agua y mucho 
orden. 
16372 9 n. 
V E D A D O : C A L L E 3a., E N T R E 
2 y 4, se alquilan para famil ia r i -
c a o dos familias, que quieran v i -
v ir juntas, unos preciosos bajos, 
con todí-s las comodidades apete-
cibles. Precio m ó d i c o . Informes en 
los altos de la misma. 
16301 14 n 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d j B e l a s c o a í n , 219, en-
tre Lea l tad y Escobar . Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. In forman en 
el 227, altos. T e l é f o n o A-1463 
15986 30 n_ 
Espléndidos bajos de Egido, 
número 85, frente a la Esta-
ción CentiaJ, de reciente cons-
trucción, muy amplios y venti-
lados; se pueden ver durante to-
do el día. La llave en Egido nú-
mero 87. Informan del precio: 
Casteleiro y Vizoso, 8' en C , en 
Lamparilla, número 4. 
16288 i4n-
A L T O S 
E n Arbo l Seco, acabado de pa-
vimentar, esquina a Maioja, se a l -
quilan unos, Franc i sco P e ñ a l v e r 
Arbol Seco y M a l o í a . T e l é f o n o 
2824. 
16808 , n. 
R O M A Y , 6, B A J O S . Y R O M A T i 
10-A, por Zequelra, bajo t a m b i é n : 
se alquilan; son casas modernas, 
c ó m o d a s y m ó d i c o precio. Infor-
man: Monte, 350. 
16404 l 2 n' 
S ^ A L Q U I L A , A L T O S , U N A H A -
bl tac ión doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
a l z a g u á n ; todo con luz e l éc tr i ca ; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael , 74. Hay t e l é f o n o . 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Re ina , 49, y Rayo, 29-
16732 5 d. 
S E A L Q U I L A N Habitaciones. E n 
Prado, num. 12 3, altos, e s p l é n d i -
das habitaciones a hombres solos 
o matrimonio sin niños- E n la mis-
m a un departamento con vista a la 
calle; hay luz e l éc t r i ca toda la no-
che y t e l é f o n o . C a s a de moralidad. 
16737 1 4n. 
P A L A C I O " I R I S " . Z U L U E T A , 
83. T e l é f o n o A-3178. C a s a acaba-
da de fabricar, con todo el confort 
moderno. Departamentos con bal-
cones a la brisa y lavabos de agua 
corriente, desde diez pesos ameri -
canos. L u z e l é c t r i c a toda la noche-
16754 10 n. 
G U A N A B A C O A . C A S A G R A N -
de, de trece habitaciones, reciente-
mente reformada. J e s ú s María , es-
quina a Santa Ri ta , alquiler m ó d i -
co. Informes en la misma o en 
Rafae l de C á r d e n a s , n ú m . 15, a n -
tes C a n d e l a r i a 
16516 9 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás , 6 5-A, con sala, sa l e ta comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. L a llave en los altos . Infor-
man: Manrique, 31-D. 
16157 9 n-
S E A L Q U I L A 
u n a casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
en lo m á s sano de l a Habana^ com-
puesta de sala y saleta y 4 h a -
bitaciones, cuarto de b a ñ o , todo 
con pisos de mosaico, propia p a r a 
una famil ia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada de L u y a n ó , 219, entre P r u -
na y J u a n a Alonso- L a llave y de-
m á s informes a l lado. 
15968 10 n. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los hermosos altos de P r í n -
cipe Alfonso, n ú m . 372, con entra-
da por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones ,terraza ,'sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informes en los bajos: sus d u e ñ o s . 
Calzada de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 8, a media cuadra de la es-
quina de Tejas . 
16067 12 h . 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio p a r a a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a l lave 
en el n ú m e r o 1, h e r r e r í a Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. 
16091 11 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m e r o 206, esquina a M a r q u é s 
González , a una cuadra de Be las -
c o a í n ; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna ,muy fres-
ca y muy buena vista; se prestan 
para dos familias. L a llave en l a 
c a r n i c e r í a y para m á s informes en 
la Calzada Infanta , n ú m e r o 42, 
antiguo. T e l é f o n o A-8301. 
15978 10 n. 
C O N S U L A D O , 99-A. S E A L Q U 1 -
lon unos buenos altos, con cinco 
habitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor y d e m á s comodidades, p a -
r a cualquier f a m i l i a Informes en 
Neptuno, 16, bajos. 
16443 10 n. 
S E A L Q U I L A : B L A N C O , N U M E -
ro 6, de alto y bajo, independien-
te, de nueva c o n s t r u c c i ó n , entre 
M a l e c ó n y San L á z a r o . L a llave en. 
el ca fé . In forman: Sitios, 49. 
16504 11 n. 
Inquisidor, número 37 
se alquila este e s p l é n d i d o piso prin-
cipal, con once habitaciones. I n -
forman en Oficios, 88. bajos. 
16502 13 n-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M , 
entre 15 y 17, todos de mosaicos, 
con servicios sanitarios, entre dos 
l íneas . Alquiler: $31.80- In forman: 
San Rafae l y E s p a d a . Te l . A-5 9 34. 
16307 9 n-
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L 
pora establecimiento en la calle del 
Sol, n ú m . 2 5, casa nueval con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
m a r á : Hi lario Astorqui, en O b r a -
pía , n ú m . 7. 
C 4516 30 29 o. 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n la calle del Sol, n ú m e r o 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi lario Astorqui. O b r a -
pía , n ú m . 7. 
C 4515 30 29 o. 
e n 7 C e n t e n e s , se a l q u i l a 
l a casa 5ta„ 67, entre A y B , Veda-
do, con cinco habitaciones y m á s 
comodidades. L a llave a l lado. Su 
d u e ñ o : Concordia, 86, bajos. 
16180 31 n. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n-
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N 
b a ñ o e inodoro privado en la mis-
ma, ú n i c a casa con esta comodi-
dad; bien amueblada, luz e l é c t r i c a 
toda la noche, se alquila en $25; 
otra en 18, y otra en $12 Cy- " E l 
Cosmopohta", Obrapía , 91. T e l é -
fono A-5839. 
16889 n. 
P E S A P O B R E , 14. S E A L Q U I -
lan tres habitaciones altas, gran-
des y frescas; una con b a l c ó n a la 
calle; tienen lugar para cocinar y 
luz e léc tr ica . Precio m ó d i c o 
16872 jo n 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L -
to. Independiente, muy barato. Se 
desea ' un matrimonio trabajador. 
Animas, 34-A, altos. 
16848 io n. 
G A S A P A R A F A M I L L V S . H A B I -
taciones altas .amuebladas ,moder-
nos, muy ventiladas ,con toda asis-
tencia y luz e léc tr ica , se alquilan a 
precios reducidos en Aguiar, 47 
p r ó x i m o a los paseos y a l centro' 
comercial. 
16817 n n. 
" L A S V I L L A S " , D E P R A D O , 
num. 119, altos- Hay habitaciones 
con toda asistencia ,desde un pe-
so en adelante por persona; por 
meses $26-50 a l mes con comida y 
b a ñ o y toda as is tencia Prado, n ú -
mero 119. T e l é f o n o A-7576. V i s ta 
haca fe. 
16835 is n. 
P A G I N A D I E Z 
I v O V l E M B R E 9 D E 1 9 1 
Gran Hote " A M E R i C r 
ínrlustria. 160, esquina a Barcelona 
- o n cien hkb l t l c l one» , cada una 
con su baño de agua callente; ,Uia. 
••-abre y elevador eléctrico- Pre -
clo sin comida, desdo ui: peeo ? o r 
pegona, y con comida. de*de dos 
vesos P a r a familia y por mese.: 
precios convencionale.-.. T e l é f o n o 
A -1.'098. 15 317 *4 n- _ 
Í j í OASA JMe" UÑ >í Al^TUMO-
nio .solo, se alquilar, dos habita-
ciones a dos o tres personas sin ni-
ños ,y que sean do moralidad. Se 
nr^fléren s e ñ o r a s do edad. M a i m -
U . 144. 16750 10 n. 
' s u v A , s a l e t a y t k i : s h a b i -
taciones: se alquilan juntas o se-
Da-adas propias para m é d i c o o fa-
milia de gusto; en los bajos de In 
E I 7 CAROETj, 2 I B BAJOS, SE 
alquila un departamento, con dos 
ventanas, propio para oficina o fa-
milia, entre Prado y San Lázaro . 
16559 9 n-
i i i f i i i i r i i i i n u i i i i i i i M " i H i U i i i n i i i i i i i ¡ i i i n 
s 
\ Grai Aqencif de Colocaciones J 
i* V I I ^ I i A V E R D E Y C O M P A Ñ I A s 
* O'KclUy, u ú m 18.—Tel A-a848 ^ 
^ E s t a acreditada A-gencla fací- S 
U lita ,con buenas referencias to- ^ 
da clase ¿e sirvientes como co- k 
5 clneros, criados, camareros, de- ^ 
S pendientes costureras, lavande- ^ 
^ ras, etc., etc- A los Hoteles, fon- t 
^ das cafes, p a n a d e r í a s , cantine- J 
^ ros, dependientes. dulceros y ^ 
^ aprendices so mandan a. cual- t 
J quier punto de la isla y cuadri- ^ 
S' lias de trabajadoreí i paj-a el ^ 
J campo. S 
J 16258 28 n. N 
C o l o c a c i o n e y T r - b a j a d o -
r e s d e c a m i i ' 
L a mejor agencia y mds formal, 
la que mejor persona' tiene para 
todos los giros Dir í janse a Mon-
te, (!» Te lé fono A-3090 J . Alonso 
1530b 14 n 
dustria, 7 7, antiguo. 
16Y94 12 n-
SK SOWCIIA 1 ^ C O O Ü í W i O 
nuo tome en alquiler la hermosa 
cocina de eRina. 111. entre C a m p a -
nario y Lealtad, con batorlaa de 
cecina o sin ella; c= buen négoclf. 
E n la misma :iay habitaciones de 
'varios precios, altan y bajas para 
hombres o n.atriin mips: se quie-
ren personas sorias. 
16822 '!r' 11 
Entérese <¡e la nueva com = 
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
'arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA^ 
A TINA C U A D R A D E L P R A D O , 
en Animas, núm. 18. en casa de fa-
mil ia decente, se alquilan la sala de 
la planta baja y dos cuartos en el 
tercer piso .a matrimonio sin n iños 
o a hombres solos. Informan en 
los altos. 16418 10 n-
S E S O L I C I T A U N A C O C I P T E R A 
para corta familia, que ayudo a los 
quehaceres de la casa; que sea 
muy formal y limpia- Informes: 
Estrel lo , n ú m . 110, altos. 
16885 12 n. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y d e m á s quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. R a z ó n : 
Inquisidor, 27, bodega, esquina a 
Luz . 
16886 12 n. 
' E N OASA D E C O R T A F A M I L I A 
y de moralidad, se alquila una ha-
bi tac ión , con ba lcón , luz e l éc tr ica 
y t e l é fono 8797, con o sin muebles. 
Cároal, 21-A, entre Prado y San 
Lázaro . 16 559 9 
M U R A L L A , N U M . 8^., E S Q U I -
n a a San Ignacio. Se alquila un 
departamento de tres habitaciones 
a la calle ,en $26-50, con luz. Hay 
varios cuartos, desde 6 a 8 pesos. 
Informan en la misma. 
1669S 13 n. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
iencia- Se exigen referencias y se 
dan: a una cuadra de los teatros 
v parques. Empedrado, 75, esqui-
ua-.a Monaerrate. Tel . A-7S98. 
10702 9 n. 
. C O N S U L A D O , 103, A N T I G U O . 
c;0 alquila una sala do dos venta-
uns, propia para, gabinete o escri-
i.c:io. E n la misma habitaciones 
¡j.íuuVidadas, con vista a la calle e 
tr.tcriorefi a precios m ó d i c o s . Se 
.i -i y toman referencias. 
1.;.Ú4 14 n. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N 
balcón a- la calle, con o sin mue-
¡i ¿¿ y otra interior, Virtudes, 12, 
^.nio-.-nx Te lé fono A-3529, y en 
industria, 72-A, .una a la calle, en 
• 14. T e l é f o n o A-5734. 
16668 10 n. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
miaño, peninsular, que sepa leer y 
tenga quien la recomiende, para el 
servicio del comedor de un cole-
gio. Prado. 64. 
16879 12 n. 
C U B A , 108, A I / T O S . U N M A T R I -
monlo solicita una cocinera penin-
sular, joven y que ayude a los que-
haceres de la casa. Dormir en el 
domipdlio. Sueldo' 3 centenes. 
16887 " 12 n-
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A -
r a dos n i ñ a s granuecitas. lo mis-
mo peninsular o de color; tiene que 
ser í lna y aseada y traer informes. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
No se quieren rec ién llegadas. V i r -
tudes, 1 4 3 ^ , altos. 
16753 10 «i-
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano que traiga buenas referen-
cias. Calle 19, esquina a J . , Veda-
do. 16765 10 n. 
C R I A D A , B L A N C A O D E C O -
lor. que duerma en el acomodo, se 
solicita en Lagunas, 35. P a r a ser-
vir a una sola persona. 
1S802 10 n. 
A G U I A R , 122, 2o. PISO, SE 
necesita una criada de mano que 
sea formal; sueldo: tres luises y 
ropa limpia, y otra para Matanzas, 
con informes donde ha trabajado. 
Hora: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
16795 10 n. 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A O B 
Monserrate y Ttc . Rey, T e l . A-1285, 
L a s familias y el comercio en 
ger.fial que deseen tener un buen 
servicio de criados, deber, pedirlo 
a esta casa, q'ie 'os facilita bien 
recomendados. Se manda presonal 
a campo. 
15336 14 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na criandera, peninsular, a leche 
entera, de 4 meses de parida; pue-
de verse la niña. Informan en S a -
lud, num. 103. antiguo. 
16832 ag n. 
P A R A L A Z A F R A 
Ofrezco mis servicios para t r a -
bajos de oficinas en un Ingenio. S é 
regular contabilidad, redacto co-
rrectamente, escribo en maquinil la 
y tengo necesidad de trabajar. I n -
formes en la A d m i n i s t r a c c i ó n de 
esto per iód ico . Ofrezco referencias 
satisfactorias. 
16834 i i n. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de mano, una criada y un mucha-
cho. Sueldo: 5 centenes, el criado; 
3, la criada, y 12 pesos el mucha-
cho; todos con ropa limpia. Agua-
cate, 37 y mtdio, casi esquina a 
Obrapía . 
16793 10 n. 
V E N D E D O R D E T E J I D O S D E 
i m p o r t a c i ó n , se necesita uno con 
inmejorables referencias y muy 
prác t i co en la venta. Consulado, 42, 
antiguo. 
16888 12 n. 
S E S O L I C I T A U N A M O R E N I T A , 
de 10 a 12 años , para a c o m p a ñ a r 
una señora. Animas, 34, altos. 
16848 10 n. 
E N L A C A L L E A Y 21, V E D A -
do, se solicita, una cocinera, penin-
sular, que ayude a la limpieza y 
sea muy l impia; buen sueldo. Se 
prefiere que no sea muy joven. 
16818 11 n. 
C A R P I N T E R O S . E B A N I S T A S Y 
silleteros- Se solicitan en la ebanis-
ter ía y m u e b l e r í a do Franc i sco 
Garc ía y Hermanos. Calle 17. en-
tre B a ñ o s y F . T e l é f o n o F - Í 0 48-
16S04 10 n. 
i m n i m i m i i i i m i i i i i m m i i m m m i i t i i i m ! ) 
D E S E A C O L O C A R S E una cr ian -
dera, peninsular, de dos meses de 
parida, a leche entera, buena y 
abundante, con buenas recomenda-
ciones; puede verse su n iña; no tie-
ne inconveniente en ir al campo-
Informan en Zanja., 115, habita-
c ión 15. 1C850 11 n. 
ff*a»> S e ñ o r a s ^ N i ñ a s 
P a r a N i ñ a s ; Vestidos muy ador-
nados. De $6, a $250.—De $4, a 
$1-80.—De $2. a 89 c t s . — S á b a n a s 
desde $1 hasta $6- Sobrecamas, 
desde 80 centavos hasta 8. Zapatos 
desde 50 centavos hasta $3-50- K i -
monas de seda desde $3 hasta 
$6. Frazadas , desde 20 centavos 
hasta $5. Batas elegantes, desdo 
$1, hasta $6. Chales de seda, des-
de 50 centavos hasta $3. Colchone-
tas, desde 80 centavos hasta $5. 
A c u é r d e s e de la d i recc ión: E n la 
antigua casa de Josefina. Galiano 
n ú m e r o 8 8. Todos los carros pa-
san por esta casa. 8<s Galiano, 88-
enirw VÍ*,ÍX J o s é y San Rafael 
16687 1 3 n. 
U L T I M A C R E i t O l p N 
P a r a S e ñ o r a s : Elegante surtido 
de Corsets que valen $6 ahora pe-
sos $1-50- Vestidos que valen $30, 
ahora $5. Blusas qw? vaxen $5 
ahora $1-25. Faldas* que valen 8, 
ahora $2. Kimonas que valen $6, 
ahora il-'SO. F a l d a s finas que va-
len $15, ahora $3 Blusas muy eie-' 
gantes de $15, ahora $2. P a r a Ni-
ñ o s : Al ta novedad en Flusecitos 
que valen $6, ahora $1-50 L a Mo-
derna Americana. Galiano, 8 8. 
entre San J o s é y San Rafael . 
16687 13 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A . IO-
ven .peninsular, de criada de m a -
nos, en casa de moralidad, con bue-
nas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan en 
Zanja . 109. 
Í 6 8 4 9 11' n-
i F I E O 
m LA iNEW-YORK, AMISTAD 61, 
00 .IqLiiian habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
iiL.sía seis y se admiten abonados 
a la mesa." T e l é f o n o A-5621. 
1 5 40 3 16-n 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h ig ién ica . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni -
ños. V i s í t e s e y p í d a s e un prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa cocinar bien y que duer-
m a en el acomodo. Aguacate, n ú -
mero 53 .entre Mural la y Teniente 
Rey. 
16825 11 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é L ó p e z Alvarez, que 
hace tiempo res id ía en Santa C l a -
ra , por Interesarse Fel ipe López , su 
hermano, quien desea saber su re-
sidencia. D ir í janse quien sepa su 
paradero a Socorro R o d r í g u e z , ca -
lle M, entre L í n e a y 17, carnicer ía . 
Vedado, ( H a b a n a ) . 
16740 ' 10 n. 
Entérese de la nueva coxn-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
^arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano en ca-
sa de. moralidad. Tiene inmejora-
bles referencias. Informan: Reina , 
7 4, altos. 
16730 10 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
con siete meses en el naís .con bue-
na y abundante leche, desea colo-
crase a loche entera; puede verse 
su n iña de 39 d ías de nacida; no 
tiene inconveniente en ir al campo-
I n f o r m a r á n : calle Es tévez , n ú m e -
ro 105, antiguo. 
16812 11 n. 
E l e g a n t e s s u r t i d o s 
2,000 Kimonas cortas y largas, 
muy elegantes: Kimonas de 80 cts-, 
a 30 cts. Kimonas de $1-2 5, » 60 
cts- Kimonas de $5, a $1-89. 150 
refajos de seda y satén, muy ador-
nados en todos colores: Refajos de 
$3, a 89 cts. Refajos de $3-50. a 
98 cts. 2,000 corbatas muy elegan-
tes: Corbatas de $1, a 39 cts. Cor-
batas de $1-25. a 60 cts- 3,000 fiuses 
para hombres de $35, a $12. F luses 
de $4 5, a $14. P a r a n i ñ o s : F lusec i -
tos finos de ^4. a $2. Flusecitos de 
3, a $1-50. Flusecitos de $2, a 98 
cts. L A Moderna Americana, G a -
liano, 88. entre San J o s é y San 
Rafael- 16687 13 n. 
S E O F R E C E S E Ñ O R , F O R M A L 
y práct ico en ferrocarriles y minas, 
con certificados dei ca.pataces por 
| los mejores ingenieros ingleses; no 
i tiene inconveniente salir al campo, 
1 a ingenio o cosa a n á l o g a . R a z ó n : 
| Reina , 3, entresuelo. Sr. M. A- Mar-
tínez. 
I 16748 9 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven ,para manejar un niño o para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a , para 
New York- Sol, 14-A, García . 
16761 10 n-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea coloca-rse de criada de ma-
no o manejadora, con buenas reco-
mendaciones. San N i c o l á s , 2 36. 
16884 12 n-
S E S O L I C I T A , E N S A N L A Z A -
ro 60 y 62, un criado de mano 
que sepa servir a la mesa con es-
tilo, que haya servido en casa de 
familias acomodadas y sepa plan-
! char ropa de caballeros. Se pre-
fiere de buena estatura y porte co-
rrecto. 16772 10 n. 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N P A R A 
camarero de hotel, he trabajado en 
los mejores hoteles de la Habana; 
tengo referencias inmejorables. P a -
r a m á s informes dirigirse a V í c -
tor Manuel Huerta . Monte, n ú m e -
ro 10, de 10 a 12 a. m- o de 3 a 5 
p. m. 
16883 12 n. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y ven-
tiladas habitacicnes, con y sin vis-
ta a 'a calle, en O'Reilly, 15. 
16066 11-n 
O F I C I O S , N U M . 70, E S Q U I N A 
a Santa Clara , se alquilan dos ha -
bitaciones grandes y espaciosas, 
con gran ba lcón a la calle, en el a l -
to principal, cada una de por sí; 
y en Vives, 119, hay grandes y ven-
tiladas habitaciones altas, moder-
nas; y en Vives, 154 y 156, hay 
habitaciones altas y bajas, moder-, 
ñas , todas se alquilan en precios 
e c o n ó m i c o s . Informan los encar-
gados de las mismas. 
16713 9 n. 
S E A L Q U I L A : E N V I L L E G A S , 
GS, una h a b i t a c i ó n a la calle, en 
$18; otra Interior, en $12. E n San 
Ignacio, 6 5, una en $6 y otra en 
i p e s o s . 
1G668 10 n. 
I N D U S T R I A , 124, E S Q U I N A A 
Sán Hafael, altos del "Bazar I n -
gles" Se alquilan hermosas ha -
bitaciones amuebladas y con vista 
a la calle. 
10545 11 n. 
S E A L Q U I L A N . F I J E N S E : Y A 
np es tá al frente la encargada. 
Monte, 5; habitaciones y departa-
mentos a personas de moralidad, 
ton o sin muebles y toda asisten-
cla- Sol, 112, una sala, 16 pesos; 
cuartos a 9 y 10. B a ñ o s , 15, entre 
Línea y Calzada, cuartos y depar-
tamentos. Malo ja , 131, cuartos a 7 
pesos. Progreso, 27, a 9 pesos. P i -
nera. 2-A, a 4, 5 y 6. 
16571 13 n. 
N E C E S I T O U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad y formal, que se h a -
ga c^-rgo de la cocina y l impieza de 
una casa pequeña , 3 7 y B a ñ o s , mue-
blería. T e l é f o n o F-1048. 
16804 10 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
rec ién llegada, desea colocarse de 
criada de mano, en casa formal; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: Inquisidor, 2 9- No admi-
te tarjetas. 
16819 12 n-
S E D E S E A Q U E L A S R A . J U A -
na N ú ñ e z : . enfermera, venga a 
Buena Vis ta: Quinta "Mont Ross". 
para un asunto que le interesa. 
16837 11 n. 
U N A C R I A N D E R A . P E N I N S U -
lar, desea c ó l o c a r s e ; tiene buena y 
abundante leche ; responden por 
ella en otras casas que ha c r i a -
do; 2 meses de parida. Informan: 
Pr ínc ipe , n ú m . 4. 
16853 11 n. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
de mano, para corredor, que ten-
ga buejna presencia, sea aseada; 
corta familia, buen sueldo; referen-
cias. Animas, 136, altos. 
16764 10 n. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para coser y la -
var. Sueldo: dos centenes; si no 
tine buenas referencias que no se 
presente. Informes: Gloria , esqui-
na a Vives ,tren de lavado. 
16785 14 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S 
crianderas, de dos meses de pari -
das, con buena y abundante leche; 
tienen quien las garantice. Salud, 
28, Z a n j a y Aramburo. bodega. No 
tienen inconveniente en ir al cam-
po. 
16882 12 n. 
B U E N A C R I A D A , P E N I N S U -
lar, se ofrece para casa de mora-
lidad; lleva tiempo en el p a í s ; si el 
sueldo lo amerita v a al campo. I n -
forman: San Joaquín , 24, moderno, 
esquina a Cádiz. 
16881 .̂2 n-
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse de criada do mano o co-
cinera; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no duerme en la coloca-
ción- Acosta, 71, altos. T e l é f o n o 
A-5047. 16842 11 n-
C O C I N E R \ , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse; sabe trabajar y no 
duerme en el acomodo. Informes: 
San N i c o l á n , 159. 
16846 11 n. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
rec i én parida, con buena y abun-
dante leche .desea colocarse con 
familal considerada. Informes en 
el Hospital n ú m . Uno, sala " A r a -
gón ." n ú m . 16. E l n iño e s tá a, la 
vista. 1 6760 10 n. 
C O C H E R O , P R A C T I C O E N E L 
oficio, se ofrece para casa parti-
cular. Informan: Sol, n ú m . S. 
16759 10 n-
l NA S E Ñ O R A , V I Z C A I N A , D E 
mediana edad, desea colocarse; en-
tiende algo de cocina y costura; 
tiene buenas referencias; gana 3 
centenes. Informan: Sol, 7,- altos. 
16791 10 n. 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E 
mediana edad, formal, para encar-
gado o sereno o para atender a un 
enfermo. Tiene p r á c t i c a en la en-
fermer ía , o para criado de un m a -
trimonio solo y hacer mandados. 
Informan: Galiano, 2 9, antiguo, a 
todas horas. 
16827 13 n. 
U N A J O V E N , D E L P A I S . D E -
sea colocarse para manejadora o 
limpieza de habitaciones; no se co-
loca menos de 3 a 4 centenes en la 
Habana. Informes: San Nico lá s , 
132, antiguo. 
16776 10 n. 
A L O S A I / M A C f e N E S D E F E -
rre ter ía : se ofrece un joven para 
escritorio, con suficientes conoci-
mientos y bastante prác t i ca en el 
giro. D a referencias- E s c r i b i r a 
Florencio Iglesias. Mural la , 40. H a -
bana- 167 83 12 n-
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en la carre-
tera de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de Jamaica , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajusto o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 11-n 
D E S E A C O L O C A R S E M A G N I -
fico criado de mano, muy trabaja-
dor y sumamente limpio- Sirve me-
sa cualquier estilo; va a cualquier 
punto y presenta referencias de ca-
sas r e s p e t a b i l í s i m a s , donde ha t ra -
bajado. T a m b i é n se coloca un m u -
chacho para cualquier trabajo. 
Aguacate, 37%,. T e l é f o n o A-1833. 
16880 12 n. 
D O S J O V E N E S , UNA M A D R I -
l e ñ a y otra asturiana, desean colo-
carse para las habitaciones y co-
ser a mano y a m á q u i n a ; son muy 
limpias y trabajadoras y tienen re-
ferencias de las ú l t i m a s casas que 
han estado. Informan: Tejadil lo, 
11%. 16847 U n. 
U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
joven, se desea colocar de criada 
de mano o para ha.bitaciones; sabe 
cumplir y tiene referencias- Infor-
mes: Es tre l la , 97. No admite tar-
| jetas-
I 16876 12 n. 
S E S O L I C I T A U N A N U R S E , de 
edad madura, o s e ñ o r a s que hayan 
servido de tales ,para atender a la 
parte de negocios de c l ín ica . Que 
sea conocida en el país , pre f l r i én-
do que hable Inglés o f r a n c é s y con 
referencias. No otras. Bernaza , es-
quina a Obispo, altos. 
16672 9 n. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A H A -
íjí dación, con toda asUrtenclai, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian, referencias. 
Galiano, 9 5, altos 
16568 17 u. 
N U E V A C A S A P A R A F . V M l -
liaa: Habitaciones oot». lavabos de 
sg'ia corriente y luz en todos los 
cuartos, a $10-60. Aguacate, 71. 
E n Monte, 177, $S. Monte, 130, dos 
$10; y etros dos muy grandes, 
$15-90. Industria. 28, dos con bal-
cón. $19. 
16271 9 n. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E A L -
quila una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . 
Gana $10-60. 
1S560 9 n. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 
" U N I O N O I L C o / ' 
S » A » 
A p a r t a d o 1008. 
H A B A N A 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea hacerse cargo de una ca-
sa de inquilinato, como encarga-
dos. Saben cumplir con su obliga-
ción, por haber sido encargad oa 
mucho tiempo; hace toda eslaso de 
remiendos de a lbaf lüer ía; y en la 
misma un hombro para sereno, 
portero o limpieza de ofUítnas. Se 
dan referencias. In fonnan; Sant ia-
go. 2 8. puesto de frutas. 
1G877 12 II. 
S E O F R E C E N D O S I l O M B B E s T 
de 30 y 40 a ñ o s , e s p a ñ o l e s , con 10 
a ñ o s en el pa í s , para criados do 
mano o poneros, con g a r a n t í a s y 
referencias donde prestaron sus 
servicios. J e s ú s María, 105, pana-
dería. 
16874 14. n. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , S E 
ofrece para í lmpiár habitaciones y 
casa; otra para criada de m a ñ o ; 
tienen buenas referencias. E n la 
misma una muchacha para cuidar 
a los 'quehaceres de casa . Infor-
man en Lealtad, n ú m . 12 3, antiguo. 
16862 11 n. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
locarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche, reconocida por el 
doctor Tremols; poco tiempo de 
haber dado a luz; se le puede ver 
su n iño . Informes: F - 33, bajos, 
entre 3a- y 5a. Vedado. 
16796 10 n. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular. desa colocarse en casa 
particular; sabe cumplir y tiene 
buenas referencias; no le importa 
dormir en el acomodo. Informes: 
Amargura , 90, antiguo. 
16797 1 0 n. 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E P A -
r a criar un n iño en s*u casa a leche 
entera, en el ca l l e jón ele E s t r a d a 
P a l m a y Calzada, en el fondo de la 
botica de Fide l , en J e s ú s del Monte. 
16864 7 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
dettea colocarse de cocinera o bien 
para los ouehacere" de la casa, 
con familia de moralidad. Infor -
man en el Vedado, calle 12, entre 
2 3 y ::5, horrería-
16855 11 n. 
Ü Ñ B U E N M A E S T R O O A R P I N -
tero-ebanista, se ofrecf para toda 
clase de trabajos en casas part i -
culares, comercios, corporaciones, 
«te . , : no t e n d r í a inconveniente p.i 
ir para un ingenio. Dirigirse a J -
F e r n á n d e z , Jesxis María , 71. 
16855 1 5 n . 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. Director: Bruno Mart ín an-
tiguo y acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate, 37 ^ t e l é f o n o 
A-1833; donde, como siempre, ser-
v irá a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , M A-
dri leña , desea casa buena; cocina 
a la francesa, crió , la y eópaño ia 
tiene buenas referencias; gana 
buen sueldo; no duerme en la co-
locac ión . Monserrate, 145, antiguo; 
informa el portero. 
1 6 6 6 9 9 n. 
C R I A N D E R A , P R I M E R I Z A , C O N 
buena y abundante leche, r e c i é n 
llegada de E s p a ñ a , con poco tiem-
po de parida, desea colocarse a le-
che entera; no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Informes en la Ví-
bora: Gertrudis y 3a., n ú m e r o 40. 
T e l é f o n o 1-1516-
16873 12 n 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
acostumbra.da en el pa í s ,desea co-
locarse para limpieza de habitacio -
nes; no va por tarjeta. In forman 
en J e s ú s del Monte, San Leo-
nardo, n ú m . 22, 
16858 11 n. 
I M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , J O -
i ven y sin hijos, desea colocarse 
en una misma casa: ella de co-
cinera y él para cualquier queha-
cer de la casa; saben leer y es-
cribir y llevan tiempo en el p a í s ; 
no tienen inconveniente en ir al 
campo. I n f o r m a r á n : Z a n j a , n ú m e -
ro 3. fonda. 
16703 9 n. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
SAN I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
Je buenas casas comerciales del 
uarrio. Hay derecho a l recibidor 
anmoblado con gusto, tiene m a g u í 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
rarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresneios hay tam 
bien m a g n í f i c o s departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
¡señores comisionistas Informes eo 
!a m i s m a 
16162 27 n. 
15409 10-n 
E N L A C A I / A A O A D E L O E R R O , 
n ú m e r o 554, esquina a in de P e ñ ó n , 
se solicita una crisdft. francesa o 
e s p a ñ o l a , para la :iuipieza de habi-
taciones y ayudar a servir la mesa. 
Pueden venir de siete de la noche 
en adelante, ni no tjene buenas re-
comendaciones, que no se presente. 
16482 io n. 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N 
n iños , se solicita una cocinera, que 
sea limpia y tenga buenas referen-
cias. Antiguo "Hotel Manhattan", 
S a n Lázaro y B e l a s c o a í n . Departa-
mento n ú m . 27. 
16728 9 n. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo .se alquila una e sp l énd ida 
hab i tac ión , con b a l c ó n a la cal la 
fresca, c lara y ventilada. Hay her-
inoso b a ñ o , luz e l éc tr i ca , llavlnes; 
desde la azotea gran vista p a n o r á -
'ni''^- 16245 io n 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 5 8, entre Colón y Trocadero. 
frente al parqueclto; frescas e h i -
g i én i cas habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. E n B e l a s c o a í n . 
aitcs. 
1 fi:?54 28-n. 
A G E N T E S S E R I O S : P U E D E N 
ganar de 3 a 5 pesos diarios. S e ñ o r 
M. Quelle, altos del Politeama, de 
2 a 5 p. m. 
16726 9 n. 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E so-
l icita cocinera que haga la limpie-
za de la casa y duerma en la co-
locac ión . Sueldo, veinte pesos. Que 
traiga - referencias. Vedado: calle 
A, n ú m e r o 130, entre 13 y 15. 
1 6549 9 n. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
ra vender nuestros a r t í c u l o s en to 
das partes; son de gran utilidad 
Bas ta e n s e ñ a r l o s para que se ven-
dan- "fáciles ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
F. González , Apartado 393 Habana. 
15314 14 n. 
C O N T A B I L I S T A . C O R R E S P O N -
sal y comer el ah te. apto para regir 
administraciones y puestos en los 
quo waai necesarios hombres serios, 
acepta ofertas. Sabe de campo. Po-
see elementos f inanc ía le s e influen-
cias que permiten considerarle co-
mo factor úti l . Apartado 4 48. J . 
V. V . de M. Habana. 
16565 12 n-
S E D E S E A COTyOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criado, de ma-
no; tiene buenas referencias. Nep-
tuno. 237. 
16857 , 11 n. 
S E D E S E A C O L O C A R , P A R A 
portero o sereno en casa part icu-
lar, un hombre, de mediana edad, 
que estuvo m á s de diez a ñ o s con el 
doctor A b r a h a m P é r e z Miró . In» 
formes: Oficios, 96. 
16870 12 n 
J O V E N C I T O , D E B U E N A FA-
miilia, que desee aprender el co-
mercio^ se a c e p t a r í a uno quo co-
nozca algo ing lé s y m e c a n o g r a f í a , 
como meritorio los primeros meses. 
Consiulado, 42, antiguq. 
16888 12 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular; tiene quien res-
ponda por ella en Inquisidor. 2 3. 
16844 i i n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U I i A R , 
de«ea colocarse do criada de mano, 
en casa de moralidad ;nú tiene pre-
tensiones y sabe su ob l igac ión . Do-
micilio: B e l a s c o a í n , 5, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 20. 16729 10 n. 
16729 10 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, v i z c a í n a ,de 17 a ñ o s , para 
limpieza de ¡a casa de una corta 
famil ia; no duerme en la coloca-
ción. Informan en la calle Amistad 
h ú m e r o s 134 y 136. 
10704 9 n. 
UNA JOVEN, E S P A . v O L A , D E -
sea colocarse para habitaciones y 
coser; est á a c l i m a t a d a al país . E n 
la misma una cocinera que no duer-
me en la casa, para famil ia o co-
mercio. Informan: Aguila, 114, le-
cher ía . 16711 9 n-
S E O F R E C E C R I A D O D E M A -
no, peninsular, de inmejorables re-
ferencias; ha servido en buenas ca -
sas. D i r e c c i ó n : Aguila, 9 3, entre 
Neptuno y San Miguel. 
16730 lo n. 
C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, esableciimento, con 
hombres solos, ayuda a l g ú n queha-
j cer; sabe cumplir con su debe; tie-
i ne referencias; no sale de l a ' C i u -
dad. Amistad, 88, bodega. T e l é -
fono A-3395. 
16710 9 n. 
UN JOVEN, DE 28 AÑOS, DE-
sea entrar en relaciones con soltera 
o viuda, de a l g ú n capital. D ir í ja se : 
L . Caveda .Apartado de correos 6 57, 
Cienfuegos. 
16743 12 n. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Informan: fonda " L a 
Aurora,*' Dragones. 2. Te léPono 
A-4580. 16787 10 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O -
cinera-repostera; ha cocinado en 
Madrid. Dan razón: F iguras , 19, 
bodega. 
16808 i i n. 
S E D E S E A N G O L O C A R D O S 
j ó v e n e s , e s p a ñ o l e s , con tres a ñ o s 
de prác t i ca en la Habana; de ayu-
dantes de chauffeur o de ayudan-
tes de jardín, o en otra cualquier 
clase de trabajo Informan en P r o -
greso, num. 12. 
16S3S 11 n. 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
Autorizado por las Leyes, existe, en la Capital de la Per la de las A n -
tillas, un Centro de Matrimonios que cada día se ve m á s favorecido 
por damas cultas, flnas y de p o s i c i ó n desahogada, que no satisfechas 
con los "partidos" que directamente se les presentan, solicitan su 
concurso Cualquiera de ellas puede hacer la felicidad de un hombre 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sepa amar la 
con la delicadeza que ella se merece No pierda tiempo en querer 
figurar como cliente aquel cuyas cualidades e s t é n en pugna con la 
Conciencia- E x t r i c t a reserva y formalidad absoluta, son los signos ca-
rac ter í s t i cos de ese Centro, montado a la a l tura de los principales de 
E u r o p a . Precisa leer e? Reglamento para darse exacta cuenta de sus 
prestigios- Esto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace a los 
hombres dignos y, con especial cariño^ a las buenas damas que, no 
conociendo todavía dicha I n s t i t u c i ó n , quieran verse felices mediante 
el matrimonio. E s c r í b a s e , pues, ( mandando sello para la respuesta), 
con la siguiente sencilla d irecc ión : S R . D I R E C T O R D E " C U B A P R O -
G R E S I V A " . — H A B A N A. 
16327 30 n. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora .Sabe cumplir bien y tie-
ne referencias- Informan: Zulueta, 
52 
1667 6 9 n. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , re-
criada de mano, en casa formal: 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 2 9. No admi-
te tarjetas 
1G&19 i i n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S K 
ñora, que habla 31dionia.s, de co-
cinera, entiende de reposter ía y tie-
ne quien la garantice Agustina 
Quint ín, calle D, n ú m e r o s 211 y 
21-3; V e d a r -
16750 11 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A . V i z -
c a í n a .desea colocarse en casa par-
ticular o comercio; sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a , criol la y francesa y 
entiende bien de repos ter ía ; tiene 
quien la recomiende. Informan: 
Trocadero.. 61. 
16709 9 n. 
S U O F R E C E ÜN C A M A R E R O , 
prác t i co en el oficio tiene m i / bue-
nas referencias y g a r a n t í a s , si se 
necesitan; t a m b i é n se coloca para 
l impiar oficinas y hacer mandados 
a la calle. In forman en Santa C l a -
ra, 11, (Mudad. 
16678 9 n. 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , sin 
hijos, con buenas referencias, de-
sean colocarse en casa particular, 
él de criado de mano y ella de cria 
da de mano o cocinera ,no hay in-
conveniente en Ir a l campo R a z ó n 
en casa Recald, Obispo n ú m . 2 . 
16679 9 n 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O , S i r 
pretensiones, se ofrece, bleh como 
q u í m i c o o ayudante azucarero DI 
rigirse a: J o s é Redé Forner. Sol, 
n ú m . 8. 
1 6567 ( -11 n. 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N M A G 
ní f i co criado de mano y un mu-
chacho para cualquier clase de 
trabajo. Tienen muy buenas refe-
rencias. Aguacate, 3 7 ^ - T é l é f o n o 
A-1833. 
1 67 18 9 V. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular; entiende 
do repos ter ía ; tiene informes. 
Amistad, 112, bodega. 
16683 9n. 
Sí : D E S E A COMPRAR UNA ca -
j a de hierro usada, de t a m a ñ o re-
gular. Quien desee venderla que 
se dir i ja por escrito, dando pre-
cio, a H . A., apartado 1731, Ha-
bana. 16788 18 n. 
C o l e g i o : N i ñ o s o N i ñ a s 
Se compra uno. San N i c o l á s . 44, 
altos. 
16735 9h. 
¿ D e s e a Vd, c o m p r a r o vender en 
D O S M U C H A C H A S . V I Z C A l -
nas, desean colocarse: una de co-
cinera, comercio o casa particular, 
y la otra para el servicio del co-
medor, matrimonio sin n i ñ o s o 
corta famil ia; saben cumplir con 
sus obligaciones, siendo de morali-
dad y respeto; va al Vedado. Ofi-
cios. 7 8, altos, cuarto 2 5. 
16722 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular, de criado de mano, en 
casa particular; tiene referencias-
Informes: San J o s é y Lealtad, tren 
de lavado. 
1 6716 9 n. 
ftíew-York o c u a l q u i e r a otra p laza? 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase de mercan-
cías en cualquier parte. 
INTERNATIONAL M E W D i S : EXCMIÍÍE 
163, ter area l Nm-Yo.1 
Pondremos el embarque en depí 
sito en el almacén de 
F . C. Linde. Hamilton & Go., 
178-186. Pearl Street N. Y. 
o en cualquier otro almacén 
conveniente. 
SOLICITAMOS C O R R E S P O N D E N C I A 
C 4327 8.4 
S I M E A V I S A P O R U N A P O S -
tal o por el T e l é f o n o A-2075. le 
compro sus muebles (modernos) , 
objetos antiguos, planos y libros. 
Villegas, 93. 
16634 . 10 n 
l N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada o ma-
nejadora; entiende un poco de co-
cina. Dan razón: Inquisidor, 52, 
16701 9 n. 
T e n e d o r d e L s b r o s 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
r a traducciones de i n g l é s y espa-




S E D E S E A S A B E R L A D I R E C -
c lón de Consuelo E g u a r á s , para 
asuntos de familia. Quien sepa su 
paradero se ruega se dir i ja a pla-
zoleta de A n t ó n Recio, n ú m . 3. 
16727 9 n. 
dentaduras yd iente? 
artif iciales, oro, p l a -
ta y platino. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para cuartos; es fina y tiene 
muy buenas referencias de las ca-
sul que ha servido. No admite tar-
jetas. D a r á n informes: Oficios, 7 6, 
altos. 16688 9 n. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA m u . 
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: 
en Obrapía , 6 4. 
16563 9 n 
15676 20-n 
II!li9CgIliil6EI3!liiSllinslll|i]III)riigil>(>«Mtv 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E 
buena moralidad y honrada, pa-
r a la lactancia de un n iño , con 
inmejorable leohe y abundante!. 
I n f o r m a r á n en Oquendo, 40, mo-
derno. Tiene quien la garantice. 
16562 11 n 
D O S JOVENES, P E N I N S U U A -
res, desean colocarse en casa de 
moralidad, de criadas; saben coser 
y tienen quien las recomiende- I n -
forman: Benjumcda, 11. 
16587 12 n. 
Entérese de la nueva com-
binac'í' y del precio de los 
anuncU ^ económicos que se 
publican en la edición de la 
barden y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
C R I A N D E R A , A S T U R I A N A , re-
c ién llegada, de 3 meses de parida, 
se ofrece; tiene buena leche. P a r a 
informes: calle Oficios, 13 . 
16590 10 n. 
U N H E R E R O , B U E N P O R J A -
dor, solicita trabajo en el taller de 
un ingenio u otro a n á l o g o . Dir ig ir-
se por escrito a C . Méndez . Aparta -
do 1654. Habana. 
16601 12 u. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de co-
mercio o casa particular, con una 
s e ñ o r a sola; tiene quien la reco-
miende Dragones, 19, esquina a 
Rayo. 
V i d r i e r a d e t a b a c o s 
vendo una, bien situada, en café , 
contrato 7 a ñ o s ; venta al mes; de 
$380 a $400 y en billetes de 'ote-
ría $60 0.Empedrado, 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
16807 15 n-
M A Q U I N I S T A , P R A C T I C O E N 
casas de Industria y en aparatos de 
vapor, desea colocarse. Dirigirse a 
F . S á n c h e z , calle de Velázquez , 150, 
J e s ú s del Monte. 
16614 12 n. 
E f á E S T R E L L A , V £ Í * D 0 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor ,con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios;, 
alto lo mismo; renta: 16 contenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6.000 al 8 por 100. Empedrado , 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 3 5 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el d ía o por 
horas. Campanario, 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4389 30 15-o. 
M O D I S T A , Q U E T R A B A J O D E 
pr imera oficiala en los mejores ta-
lleres de l a Habana, ofrece sus 
servicios en Prado, 64, bajos. 
16723 9 n. 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E U N 
joven, e s p a ñ o l ; no le importa Ir a l 
campo. Caser ío de L u y a n ó , n ú m e -
ro 22. T e l é f o n o 1-2598. 
16392 12 n. 
i i i i is! i i i i inii i i!^ii i .u!i{isi i igign!gii i:r!i! isi i i í 
UNA J O V E N , F S P A ^ O L A , I N S -
tru ída y fina, desea una casa para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s y co-
ser ;desea buen trato y casa de mo-
ralidad- D a referencias. F a c t o r í a , 
num. 2, se«:undí> 
16686 8n. 
Entérese de la nueva com-
bí-.iación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
.ublican en la edición de la 
farde, y es s e g u r ó que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L / MARINA. 
S i C O M P R A N 
E N E L V E D A D O 
d o s v s o l a r e ? d t c o n t r e 
( 1 . 3 6 6 m e t r o s , y e r m o s » 
c f a b r i c a d o s , D e 6 a F 
y W & 2 1 . I n f o r m e s a 
A p a r t a d a 1 7 8 8 
E N S A L U D 
Vendo una casa de alto, moder-
n a ,con sala, saleta, 2|4, cuarto de 
b a ñ o ; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centenes- Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por 100. Empedrado. 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 15 n. 
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenes; no 
hay contrato. Precio: $9,000 oro es-
pañol . Empedrado , 47, de 1 a 4-
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711-
16807 15 n-
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una venta de $50 a $60 dia-
rios. L a cantina hace de 2 5 a 30 y-
de v í v e r e s el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
p l i cará al comprador. Empodra' 
do, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16807 I5__n^_ 
S E A U Q U I L A N IX>S E S P I ^ " 
didos altos de Villegas, 97, antiguo, 
con completo y buen servicio s3,1̂  
tario. I n f o r m a r á n en el a l m a c é n de 
los bajos. 
16814 13 n. _ 
166 4.3 10 n. 
V e n d o c a s a s c h f c a s 
en Apodaca, $4,000. Alcantaril la. 
$4,000; Aguiar, $5,300; Bayona, 
$3,500; Castillo, $4,300'; Composte-
la, $3,500; Crespo. $4,000; Corra-
les. $2,000; Campanario. $3,200: 
Condesa, $4,000; Cienfuegos, 5,700; 
Corrales . $2,500; Ee tévez , $3,000; 
Esperanza , $2,500; E s t é v e z , terre-
no yermo, 6x40, en $2.000; Esco -
bar, $4,000, Corrales, $1.500; F e r -
nandina, $4.000, Gloria, $4,000; 
Calzada de J e s ú s del Monte, $400; 
Mis ión , con 6x24, en $5,300; Mi-
sión, $2,500; Manrique, $4,000; Ma-
loja, $4,000; Perseverancia. $5,000; 
P e ñ a l v e r 2,300; San N i c o l á s . 2.500 
y $2,800; Tenerife, $5,500; Univer-
sidad con 6|4, en $3,000; Velazco. 
M,500tí Kisuras , $4,000; Aguila, 
$3,000. Informan; Cuba, 7, de 2 a 
4. j - m. y. 
16810 17 n- j 
h 
r I r , v T T . V I B R E 9 P S i a H PlARIQ PE LA MARIlTA 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E C H E 
T E L i E F O N O A-4810. 
Carlos n i , n ú m e r o 6, por Pocito. 
T e l é f o n o A-4810, 
Calle A , esq. 17. T e L A-1382. 
Vedado. 
Burras crioaias, todas dsl país , 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces aJl día, 
lo mismo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora, T a m b i é n «e alquilan y ven-
den burras paridas. S írvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
" 16403 30 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado 47, de 1 a 4. T I A-2711. 
CASAS EN VENTA 
E n S a n J u a n d e D i o s 
U n a de alto, renta 22 centenes, 
mide 10x24 ms- $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
Tina de alto, moderna, cerca de 
P r a d o y M a l e c ó n . $13,500. 
E n B l a n c o 
"Una moderna, mide 7x23 ms. 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N e p t u n o 
U n a de alto, moderna, renta 26 
centenes. E n $15,500. 
E n S a n M i g u e l 
U n a de alto ,modema ,canteria, 
cielo raso, cerca de B e l a s c o a í n . 
R e n t a 20 centenes. E n 14-000 pesos. 
E n L u z 
De alto, moderna. R e n t a 18 cen-
tenes. Prec io $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. R e n t a 18 cen-
tenes. Censo $400, cerca de G a l i a -
no. Prec io $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
U n a moderna, de alto. R e n t a 17 
centenes. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,850-
Y varias m á s en buenos puntos. 
16808 15 n. 
GñSAS P&RA FABRIGAB 
San N i c o l á s , 6x19 metros. An i -
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x2 8. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s , en buenos puntos. E m -
pedrado, 47 J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
16808 15 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro , 
r Virtudes, J e s ú s María, San N i c o l á s 
Sf. Lea l tad , , Cárdenas , San Rafael , 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , de 
. 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
16808 22 n. 
JUAN PEREZ 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca,, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Sin in t ervenc ión de corredores, 
se veoide, en $2,800, reconociendo 
$1,30 0 en' hipoteca, pagaderos en 
plazos hasta de $50 mensuales, una 
c ó m o d a casa, con seis metros de 
frente por 23.90 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, tres hermo-
sos cuartos, buen baño, e s p l é n d i d a 
cocina y condiciones sanitarias, to-
da de pisos de mosaicos y patio ce-
mentado, en la calle de Justicia, le-
t r a E , entre las de Compromiso y 
Herrera , en J e s ú s del Monte, a 
cuadra y media de la Calzada del 
Luyianó y F á b r i c a de H e n r y 01 ay. 
Puede verse y tratar con su due-
fio, en l a misma, de 8 a 1. 
V E D A D O , L A L O M A , V E N D O 
casa calle 8, a 25 metros de 23, bri-
sa Jard ín , portal, sala, comedor, 
tres cuartos y azotea- Precio $2400. 
Informan: . Empedrado, 24, de 2 a 
4. T e l é f o n o A-5 82 9. Arango. 
16833 15 n. 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
principiantes de poco dinero: una 
$1,200; otra $700; otra $1,800; otra 
buena $7,000, y una buena leche-
ría, por desavenencia de socios, y 
un puesto de frutas en 22 centenes. 
Horas fijas: d e 8 a l 0 y d e l 2 a 
4. Monte y Suárez , café , J o s é Gon-
zález . 
16840 15 n. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A una 
hermosa casa en el reparto de L a w -
ton, calle San Mariano, entre las 
calles L a w t o n y Armas, con las 
habitaciones siguientes: jard ín , por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, co-
c ina y baño , con sus aparatos mo-
dernos: inodoro, b a ñ a d e r o , vldet y 
lavabo; a d e m á s el patio y traspatio. 
D a r á n razón en la misma. 
r 1640o 12 n 





hipotecas, hará una 
buema negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
M i g u e l F . M á r q u e z 
, 32, de 3 a 5 
Teiéís. A-8450 e M557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E 
San Rafael , entre Galiano y Agui-
la, se traspasa un local propio para 
cualquier establecimento; tiene 
buen contrato. Informan: Monte, 
num. 54. 16830 15 n-
T O D O B A R A T O . S E V E N D E un 
puesto de frutas, en la Calzada del 
Cerro, esquina a Cruz del Padre; 
buen local y poco alquiler. T a m -
b ién una carreti l la con su venta en 
la calle, chapa de ambulante. 
16829 15 n. 
A las personas inteligente en 
c u e s t i ó n de Hotel. 
Tenemos el encargo de vender un 
Hotel y Restaurant situado en el 
mejor punto de la Habana. E l 
Hotel tiene 50 cuartos perfecta-
mente amueblados y contrato por 
8 a ñ o s . E l precio es $18,000 al 
contado. Se vende por enfermedad 
del dueño . Utilidad, $1,000 men-
suales. Se dan informes solamen-
te a personas que obstenten tener 
esta cantidad. 
T H E B E E R S A G E N O Y , Cuba, 
37, Habana. ( L a Antigua y Acredi-
tada Agencia.) 
C 4777 3-8 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L 
M a l e c ó n , de alto y bajo, renta 24 
centenes. Precio: $12,500. Concor-
dia, 86, bajos, de 1 a 3. 
16848 10 n. 
E N $450 V E N D O U N A L E -
c h e r í a y una bodega en $1,400; 6 
a ñ o s contrato. Acosta, Egido, 10, 
de 12 a 2. 
16851 13 n. 
Domingo Garc ía 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés .Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana-
16743 9 i n 
P r o d u c e n e l 1 5 p o r 1 0 0 
Dos solares, mitad fabricados, 
lindan los dos; se venden juntos o 
separados; producen un quince por 
ciento. Informes su dueño Albisua, 
en Serafines, n ú m . 12, entre Dolores 
y Calzada. 16751 16 n. 
E n lo m á s c é n t r i c o de Güira de 
Melena, se vende un c a f é y fon-
da, titulado " L a Diana"; su costo 
no pasa de $1,000. Se vende por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . 
16763 jo n. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-271 l . 
:16675 i s n. 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
e v e n d e o s e a l q u i l a 
A partir del 20 del 
presente mes, la casa 
C A L L E 15, ESQUB^IA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saleta seis cuartos, 
haü, comedor, dos ba-
ños, cocina y portal 
corrido: teniendo ade-
más jardín, garage y 
cuartos para la servi-
dumbre. Informa An-
tonio G . Solar, Agua-
cate, 128. Teléfono 
A-3506. 
16 719 13 n. 
^11) H I E R A D E T A B A C O S Y 
cambio, en m a g n í f i c o punto de la 
Habana , con contrato largo se 
vende en $1.000 Cy. , por no po-
derla atender su d u e ñ o . In forma-
r á n en Obispo, 2 5, casa dfe cambio. 
1612 6 n n. 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se f i jan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al f in llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante dif í -
cil p a r a uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
j a la e l ecc ión al ópt i co . Pues, na-
turalmente, la c u e s t i ó n es, ¿ q u é 
ó p t i c o ? M á s de 120.000 personáis 
en Cuba e s t á n usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, .pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la v is ta con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del públ ico , todos los m é -
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de l a v is ta des-
de las 7 de la m a ñ a n a hasta las 6 
de la tarde. ( E s G r a t i s ) . 
BAYA-Optico 
SanRoíael esq. a Amista] 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-0. 
A $5 C Ü R R E N C Y E N V I B O R A . 
Oportunidad. Vendo en Víbora , 880 
metros, O ' F a r r i l l y Lacre t ,al pie 
de Quinta A s o c i a c i ó n Canaria , por 
$4,500 Ourrency. B a r c a , Monte, 
226. 16781 12 n. 
A m p l i a c i ó n d e l V e d a d o 
Reparto San Antonio. Urbaniza-
c i ó n completa. Solares a plazos. 
Cal les: Paseo, Dos," Cuatro y Seis, 
a $3, 3.25 y 3-50, 4.00 y 4.50 Cy. 
metro, a $50 entrada y $15 men-
sual. Informes y Planos: G . M a u -
riz, Aguiar , 100. T e l é f o n o A-3777. 
16 7 0o 15 n. 
V e a n e s t e N e g o c i o 
Por d iv is ión de intereses se ven-
de un solar qup mide 17 x 35 (595 
varas cuadradas) , vale bien a 4 pe-
sos; se da a $2j20 Cy. por ser ur-
gente su venta; p r ó x i m o a la C a l -
zada de la Víbora- Informan en 
R e i n a , S5, pe l e t er ía , y en Delicias 
letra F , entre Pocito y Luz , en la 
Víbora . 
16774 10 n. 
V E N D O T R E S C A S A S E N E L i 
barrio de Colón, p r ó x i m a s a Prado, 
de alto y bajos, rentan un 10 por 
100, una en $9,000, otra en $8,500 
y una de, ellas es vieja, en $5,000; 
propia para fabricar. Colón, n ú -
mero 1, de 9 a 12 y de 1 a 7. J . 
M a r t í n e z . • 16509 11 n. 
A $4-25 M E T R O E N E S T R A D A 
Pa lma . C a n g a en la Víbora . Por 
traslado del d u e ñ o . a Oriente, ven-
do barato en $1,700 oro español , 
solar de 400 metros. E s t r a d a P a l -
ma, casi esquina Juan Bruno Z a -
yas- Todo el terreno all í se ha ven-
dido a c e n t é n metro. Figueredo, 
Obispo, 69. 
16781 12 n. 
E N E D V E D A D O : V E N D O U N A 
bonita casa, solar completa brisa; 
se da barato. Otra en la calle 2, 
en $8,000 Cy., con sala, comedor 
y 4|4; se dejan $3,000 en hipoteca 
al 8 por 100, urge. U n solar de 
brisa cerca del Parque Medina, a 
plazos. G . Mauriz, Aguiar, 100. 
T e l é f o n o A-3777. 
16707 15 n. 
S E V E N D E N 2 C A S A S E N P r i -
melles, 74, entre las calles Ve lar -
de y Washington. Se dan en con-
diciones. Informan en la misma. 
Trato directo. 
16621 12 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a y bien situa-
da vidriera de tabacos, cigarros, 
billetes de Loter ía y quincalla; 
punto c é n t r i c o ; hace buen diario y 
paga muy poco alquiler. Informan: 
Mercado de Colón, por Zulueta, 
n ú m e r o s 2 y 3, a todas horas. " L a 
Camelia". 
16576 11 n. 
E L M E J O R N E G O C I O D E L A 
Habana: Vendo un gran c a f é y 
fonda que vende $3,000 mensuales; 
tiene contrato y poco alquiler. Pre -
cio: $4,000. Informa Domingo G a r -
cía, c a f é "Albisu", Habana, de 9 a 
12 y de 3 a 7. 
16743 12 n 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A , 
bien montada, surtida, en buena 
barriada, por enfermedad de su 
d u e ñ o . Se da barata. Informa: R a -
fael Blanco, Empedrado, 36, bar-
ber ía " E l I r i s . " 
16646 12 n. 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores, 10 ,entre Del ic ia v Buena-
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una c u a r t e r í a con doce h a -
bitaciones; todo renta $100, en 
$6,500 Cy. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel . 1-10 82. 
16650 19 n. 
S E V E N D E N C U A R T O S D E OA-
b a l l e r í a de t ierra buena, con frente 
a carretera, propio para quinta de 
recreo o granja agr í co la , a $2,000, 
mitad al contado. Rlvero , E m p e d r a -
do, 31, de 2 a 4. T e l é f o n o 1-1212. 
16638 12 n. 
P L A T E R I A 
Se vende la p la ter ía y re lo jer ía 
" E l Rubí", establecida el a ñ o 1837, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r c h a n t e r í a propia muy antigua;' 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. Sa-
lud, 18. 
16582 11 n. 
V E N D O U N A V l i W U E R A E N 
uno • de los puntos m á * comerciales 
de esta capital; buen contrato, po-
co a'.quller; hace de venta de 12 
a 14 pesos diarios. Su precio: 950 
pesos. Se vende por tener que em-
barcarse su d u e ñ o para E s p a ñ a . 
P a r a informes a Jenaro Vega, c a f é 
E l Polo," de 8 a 11 y de 12 a 4. 
16381 9 n. 
C A S I T A . V E N D O UNAC D E mo-
derna cons trucc ión , en l a calle de 
Quiroga, junto a la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, en $2,200. A. Marti , es-
critorio del s eñor Carri l lo , E m p e -
drado y San J u a n do Dios, de 2 
a 4. 16513 9 n. 
F I N C A R U S T I C A : V E N D O U N A 
muy buena, de 8 caba l l er ías , terre-
no inmejorable, con grandes pal-
mares y un guayabal y un r ío; cer-
cada de alambre y tiene varias ca-
sas de campo. Informan en Colónj 
n ú m . i , J . Mart ínez . 
16509 11 n. 
V É Í i A D O : E N L A C A L L E 13, 
esquina a 4, se vende u a p'U&sto de 
frutas, del país y extranjera*; ha -
ce buena venta. Se da barato 2>«r 
tener su d u e ñ o que irse para ©í 
campo. E s t á a l lado de bodega y 
carnicer ía . 
16717 13 n. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas, por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
10 n. 
N O S E A B O B O . A N D E P R O N -
to: por tenerme que ausentar, por 
orden facultativa, estoy dispuesto a 
dar, casi regalada, una casa, con 
600 metros de terreno, en el R e -
parto Lawton y calle de Lawton, 
y a cuadra y media de los tran-
v ía s . Informes: San Francisco y 
San Anstasio, bodega. 
16555 11 n. 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N -
da, en punto céntr ico , por tener 
que ausentarse su dueño . Se da 
barato. P a r a informes en el c a f é 
de Mural la , esquina a Cuba, v i -
driera de tabacos. Marcelino L ó -
pez. 16656 19 n. 
S E V E N D E U N S O L A R , C O N 
su casa de madera, en la Calza-
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
americano. Informan en la plaza 
del P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero, de P é r e z y A r a g ú . 
Dan razón: M. Mart ín o en Vapor, 
n ú m . 24. 16390 16 n. 
S E V E N D E , E N P R E C I O M O -
dico, la casa calle de Santa R o -
sa, 33. Informan en Cuba, 140, ba-
jos. 16398 17 n. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , mo-
derna, de hierro y canter ía , ren-
tando 52 centenes; $33,000, a una 
cuadra de Monte. Informan: P é -
rez y A r a g ú , P laza del Po lvor ín , 
por Trocadero, tienda de ropa. 
16 390 10 n. 
E X E L M E J O R P U N T O D E L A 
Habana, vendo una casa d© h u é s -
pedes que produce $300 mensuales. 
Informes en Egido. 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16417 10 n. 
F I N Q U I T A E N $18-65. E n A l -
decoa. Ciénaga , se alquila un cuar-
t ó n con casa ,agua buena; t ierra 
cerca de la calzada. I n f o r m a r á n : L . 
Kohly , Puente Almendares. T e l é -
fono F-3513. 
16391 12 n. 
V E N D O , C O M O G A N G A , U N A 
casa con portal, sala, saleta y tres 
buenas habitaciones; con s a l ó n de 
comida, patio y traspatio; muy bo-
nita; m $3,800. J . Mart ínez , Co-
lón , 1, da 9 a 4. 
16509 11 n. 
B U E N N E G O C I O : P O R $450 se 
vende una l echer ía , por no poderla 
atender; m ó d i c o alquiler. Infor-
mes: Egido, 10^ de 12 a 2. 
16447 10 n. 
V E N D O B A R A T A S : S A N T A I r e -
ne, entre San Indalecio y San B e -
nigno, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, b a ñ o , pa-
tio, trasPatio, cocina, cielo raso; y 
Correa, 44, de altos y bajos inde-
pendientes, como la anterior, esca-
lera de m á r m o l , terraza, gabinete, 
jardín , gas, electricidad. Infor-
man: Correa, 34. 
16480 13 n. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan on Habana, 82. T e l é -
fono A-2 4 .'4. 
c. 4728 30-1 N . 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR CASAS? 
Se venden doce casas en la Ví -
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena cons trucc ión . Com-
prando de dos en adelante se ha -
ce una gran rebaja. Informan: San 
Mariano, n ú m . 6 5, el dueño . 
16252 13 un. 
S E V E N D E , P R O X I M A A L A 
capital, una hermosa casa de a l -
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. T a m b i é n se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco m á s o me-
nos. P a r a informes: Compostela, 
92, Pernas y C a . 
16008 10 
S E V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios gii'ós m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un t é r m i n o rico- Más Infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y C a . 
16008 10 n-
SOLARES 
Si quiere usted comprar un buen 
sc lar v é a m e , y le l l evaré en auto-
móvi l por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, J e s ú s del 
Monte, 92. 
ISISO 12 N. 
S E V E N D E 
una casa nueva, do alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas. 
15107 12-n 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to a© b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, pit lo con á r b o l e s frutales, j a r 
din con puerta ver ja a la Calzada 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a m a moderna, y 
a dos cuadras del paradero deJ 
t r a n v í a Marianao-Galiano. Infor 
man en esta, a d m i n l f r a c c i ó n . 
r A G I N A O N C E 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
l a calle Municipio, esquina-a Fá.-
brica. con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: Je -
s ú s M a r í a y Compostela. c a f é de 
Manuel Alonso. De 10 a 11 y de 6 
a 6. 15667 25 n 
S E V E N D E U N * F O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; hace buena venta y tiene 
buen contrato. Informes; Cristina-
n ú m . 68. 16328 10 n. 
i i i í m i m i i u m i m i i i i i i i n i i i m i i m i m u m í 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncias e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el DIARIO DJÍJ 
h A MARINA 
B A R B E R O S 
Vendo tres sillones Hanson, h i -
d r á u l i c o s ; costaron hace tres a ñ o s 
$27 5 Cy . ; los doy muy baratos; 
tengo otro de K o k e n de porcelana, 
sin estrenar, barato. Obispo, n ú m e -
ro 15, barber ía . S e ñ o r Vidal . 
16871 16 n-
G A N G A 
E n Acosta, 2 2, se. vende un buró , 
de cortina, t a m a ñ o grande, moder-
no, de caoba, barnizado a m u ñ e c a . 
16805 10 n. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local ,se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistentes 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a l a mitad de su valor. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . No olvidarse:Los dos 
Hermanos , Aguila, 138, esquina a 
Gloria. 
16741 5 d. 
V E N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seis sillas america-
nas, dos camas hierro esmaltadas, 
• una caja caudales antiguo buen 
sistema, una lujosa div is ión blanca 
de cristales nueva de cinco metros, 
todo de ocas ión . Habana, 6 3. 
16790 12 n. 
U E B L E S 
S e v e n d e n los m u e -
b les , v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e tc . , e tc . , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 . C o n -
c u r r i r d e 3 a 7 . 
16677 11 i i . 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
pedales, 20 centenes; otro en 7, 
doscientas sillas, l á m p a r a s , a l fom-
bras y cortinas, todo procedente de 
un c i n e m a t ó g r a f o . Empedrado, 36. 
Pregunten en la barber ía . 
16703 17 n. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
man: Cuba 79. Te l . A-2712. 
C 4744 30-5 n. 
G A N G A . S E V E N D E U N A OA-
ma-escaparate, casi nueva, en l a 
mitad de su valor, por ausentarse 
su d u e ñ o ; una bandurria y una 
mandolina nuevas. Virtudes. 2-A, 
Hotel Washington. 
16662 10 n. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: Amargura , 41. 
16584 2 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , situada en l a ca -
lle de Malo ja , n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
baja . H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
30 n.-
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa .en lo 
sucesivo, se dedicará, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza ,las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc isco 
Grueiro. 
16236 • 28 n. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32r entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4671 l n. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C o -
medor, compuesto de Aparador, ne-
vera, mesa y seis sillas; se da ba-
rato, en Fel ipe Poey entre O ' F a -
rr i l l y la Avenida de Acosta. Víbora., 
16752 io n. 
UN P I A N O " C H A S S A I G N E F r e 
•• $106; 1 caja contadora, $S'4 
w cts.; 1 m á q u i n a "Singer," gabi-
nete, $29; casi nuevo todo. Se ven-
de en Habana , 153, 
res. 
80 
16706 13 n. 
A U T O P I A N O S . A C A B A D E R E -
cibir su ú n i c o agente en Cuba. E -
Cust ín . Habana , 94, cerca de Obis-
po. 16427 l2 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V iuda de C a -
rreras/ Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m 5 3, en-
tre Teniente Rey y Mural la .un 
gran surtido de loe afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton. Howard. Monarch y H a m i l -
ton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y so alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
P A J A M A S : S E V E N D E N M A G -
n í f i c a s pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-06. I n -
dustria, 121. casi esquina a San R a -
fel. e C 4494 .27-o 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T R -
carlos de t a f e t á n calados. d« 120 
c¡m. da S&rgv, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3821. I n -
dustria. 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 12 o-
"Los T r e s Hermanos" 
Casa de Préslamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en. las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m», 
S E V E N D E U N P I A N O , A L E -
man. moderno, cruzado, de poco 
uso, ñleteiajdo de doraxio. (Catode-
leros dobles. Escobar , 206-A. 
16758 9 n. 
bnsmiiniIinilllll>SRiStllifrrrnTIl!flilimiíSIJ 
S E V E N D E N U N C A R R O D E 
cuatro ruedas, y un mulo y una mu 
la. Informes en Villegas, 97, ant i -
guo. 16813 13 n. 
A U T O M O V I L D E P A S E O . So da-
sea arr iendar uno, que es té en bue-
nas condiciones; se garantiza que . 
se trata y se cuida como si fuera 
propio. E n la misma se coloca un 
buen chauffeur. FerVeter ía " L a 
F r a n c i a " , San J o s é y Oquenio. T e -
l é f o n o A-6143. 
16821 11 n. 
SE ALPiLAr AUTOMOVILES 
a. $2.50 y $3.00 l á hora: uno muy 
grande, de 50 caballos, para siete 
personas. $3.50. E l chauffeur h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2 551. 
16799 5 d. 
G A N G A : S E V E N D E U N C A -
rro. de cuatro ruedas, con su p a -
r e j a de m u í a s , m a r c a y arreos; u n 
mulo y un caballo maestro de tiro; 
una pareja de m u í a s nuevas, pro-
pias para un carro de reparto. T o -
do junto o por separado; precios 
de s i tuac ión . J e s ú s del Mócate, n ú -
mez-os 38 y 40. 
16803 10 n. 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S I O R " 
10 H . P. . 2 cilindros, modelo 1914, 
nueva, se vende en $240 Cy . Mon-
te. 197, " L a G r a n T i j e r a . " Infor-
m a González . 
16773 16 n. 
A T E N C I O N , L E C H E R O S Y 
vendedores en ambulancia . Se ven-
de un carro de cuatro ruedas, con 
su m u í a y arreos, todo nuevo. Se 
da barato. Su d u e ñ o : en G e r t r u -
dis y 2a., V í b o r a , bodega. 
16721 11 n. 
Automóvil barat ís imo 
S e v e n d e u n o L a f n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
tos . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , 
e s q u i n a a C , h a s t a 
l a s 4 p . m . 
16677 11 n-
S E V E N D E U N C A R R O C O N su 
bestia, que se dedica a i a venta de 
viandas, aves y frutas; h a c i é n d o 
una venta de 12 a 15 pesos diarios. 
I n f o r m a r á n en Salud, 107, Habana. 
16586 10 n. 
S E V E N D E N D O S B I C I C L E T A S , 
retranca y ruedas libres; una en 
$15; otra cos tó $53, en $25. T a m -
b i é n u n a ' c á m a r a de g a l e r í a con 
tr ípode , propia t a m b i é n para foto-
grabador. Vil legas, 93. 
16634 10 n. 
G A N G A : S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l chiquito, de ocho a nueve 
caballos de fuerza, ^para cuatro 
personas; se da en trescientos cin-
cuenta pesos; puede verse en H a -
bana, 157. I n f o r m a n en L u z . 53. 
zapatero. 16438 10 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s - Pedroso 3. 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L , 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000 y se v e n d é 
en menos de la tareera parte de 
su costo, por no necesitarlo su due-
ño. M a l e c ó n . 2 5 4. 
16481 12 n. 
F A M I L I A R B A O C O K D E V U E L -
ta entera y casi nuevo ,se vende 
uno en el establo " E l Milord", sito 
en Soledad num. 4 Trato directo. 
16595 19 n. 
C A B A L L O D E K E N T Ü C K Y . Poí-
no necesitarlo su d u e ñ o , se vendo 
un hermoso caballo, de 7 cuartas, 
gram trotador, sano y de elegante 
aspecto; se puede ver en Pedroso, 
2, Cerro, y por -e l t e l é f o n o A-7706 
pueden informar. 
16868 
V A C A S D E L E C H E . P R O X I -
mas y recent ínas , y de una de las 
mejores v a q u e r í a s de la provincia 
de la Habana, se venden. P a r a i n -
formes: Consulado, 130, altos- Te -
l é f o n o A-5644. 
16768 10 n. 
S E V E N D E , U N C A B A L L O M O -
ro, de 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. Informes: 
M a r q u é s González , 12. 
16715 11 n. 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E buen 
perro de caza, grande por ausen-
tarse su d u e ñ o . Se da barato; tiene 
buena planta ;edad dos años . Mon-
serrate. 14 5, antiguo; informa el 
portero. 
16670 i t » . 
V E 3 ? © 0 F E R R O S T O D A S R A -
zas; t e n g ó graa semental Buir'Dogw^ 
francés , ( s ó l o para c r u c e s í . C o m -
pro todo perro fino, prefiero rato-
nero y falderitos lanudos. Villegas, 
98. T e l é f o n o A-2075. 
16634 10 n. 
SI tiene usted su perro o su ca« 
bailo enfermo, no lo deje p a r a m a -
ñ a n a , e n v i ó l o hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que e s t á montada con todos los ade« 
lautos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529* 
ESTABLO DE BüRRftS 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A . 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, m a n . 240. 
Puente de Ohávez . T e l é f o n o A-4SS4. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
C a ñ a d o todo del país- y seleccio-
nado. Precios m á s baratos <jne n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. S© alquilan 
y venden burras paridas. S irvas* 
d a r los avisos llamando a l A-4854» 
16401 30 n. 
m i i i i i i n i i i n i i i i m i i i i i m n m i n n i i i i i i u i n g 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e 
P a r a obtener abundancia de cañ í 
y agua en vuestros campos U s a d el 
Perfeccionado Arado Ctibano de A v e r j 
e hijos y E l molino de viento " E 
Dandy," en venta por A m a t L a Guar-
dia y C a . Cuba 60, Habana. T e l é f o n t 
A-o471. 
ñ LOS CARPINTEROS 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s inf ín , una 
s ierra de calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol, n ú -
mero 8, fonda-
16000 • 10 n. 
» n i i m r . ; < i 8 m n i i i i n i n m m n i i i i E n i i u i u B 
mu 
M A Q U I N A S 
de escribir. F lamante , tengo "Un-
derwood". 5. $40. "Oliver". 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts. una. 
Tal ler: Neptuno, 11, l ibrería . A. de 
Lorenzo. R e p a r a c i ó n y nikeladoa 
baratos. Interior, franco de' porte. 
16806 16 n. 
F O T O G R A F O S : V E N D O D E N -
tes .tres c á m a r a s , u n a g a l e r í a de 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a lu-
minio y bronce, bonita, s ó l i d a y 11 
grera. prensas, foco cuatro meche-
ros acetileno para ampliar, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos, todo b a r a t í s i m o . Habana, 6 3. 
16790 12 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den magn í f i cos patines de metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de la I s l a 
e n v i á n d o n o s el importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4281 12 o. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O eti adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
c u a n d o s e d e s e e . l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O 
N O V I E M B R E 9 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O 
C A B L E G R A M A S 
DIRECTOS DE ESPAlA 
Lo de las aguas 
de Barcelona 
jJL SR. LERROUX INTENTA HA-
€ER FRACASAR LA MANIFESTA-
CION CONTRA E L AYUNTA-
MIENTO 
Madrid, 8. 
Ha llegado a Barcelona el jefe de 
los radicales, don Alejandro Lerronx. 
En la estación le recibieron sus co-
rreligionario* . 
E l señor Lerroux ha ido a Barcelo-
na con objeto de intentar qne la ma-
nifestadón proyectada contra aquel 
Ayuntamiento no se realice. 
A pesar de la intención que abriga 
el señor Lerroux y de los trabajos 
que realice pera conseguir su propó-
sito es creencia general la dfe que la 
manifestación se verifioaxa. 
Nace la citada creencia de la in-
dignación que ha producido en Bar-
celona el negocio de las aguas de Dos 
Rius; negocio en el que según se dice 
tiene participación aquel Municipio. 
Y sabido es que la actual epide-
mia de tifus débese a las aguas de 
Dos Rius. 
Por eso no es aventurado suponer 
que fracase el señor Lerroux en sus 
gestiones. 
E l nuevo Prelado 
de Barcelona 
ACTO DE LA CONSAGRACION 
Madrid, 8. 
Se ha celebrado, con gran solemni-
dad, la consagración del Nuevo Prela 
do de Barcelona, íluStrísimo señor 
don Enrique Reig. 
Fueron padrinos los señores mar-
queses de Comillas. 
Al solemne acto asistieron el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, don 
Eduardo Dato; el Presidente del Se-
nado, general Azcárr&ga; el ex capí-
tián general de Cataluña, general 
Weyier y el diputado regfonaKsta, se-
ñor Cambó. 
Ofició en la ceremonia el Nuncio 
de Su Santidad, asistido por los ilus-




E l nuevo Prelado de Barcelona fué 
obsequiado con un espléndido ban-
quete, al que asistieron numerosos 
comensales. 
E l agasajado recibió infinidad de 
telegramas felicitándole por su nom-
bramiento para regir la diócesis de 
Barcelona. 
Puñalada en Puentes Grandes 
P UN HOMBRE GRAVEMENTE HERIDO 
En el paradero de los trpn'vias de 
la "Havana Certtral". en Puentes 
Grandes, ocurr ió anoche un hecho -angriento del que .resultó herido de 
gravedad por una puñalada un indl-
Vld\0eso de las diez se encontraban 
disputando aealoradameinte varios 
sujetos. E l sargento de la Guardia 
Rural del puesto de "La Tropical , 
que se haiksba de recorrido por aque-
llos lugares, a)l darse cuenta de la 
disputa, dispersó al grupo^ pero me-
dia hora más tarde se vio oMjgado 
a 'retroceder hacia el paradero, por 
haber oído una detonación. 
Cuando el sargento, quê  se nom-
bra José R. Llanos, regreso al para-
dero, halló txmdido en ed suei^ todo 
ensangrentado, a uno de los indivi-
dubs que había «n eü grupo. 
Sin pérdida de tiempo el referido 
sargento dispuso el traslado del he-
rido al Centro de Socorro del Ce-
rro, mientras él procedía a te, busca 
y captura del autor, logrando dete-
nar a un individuo cuando preten-
día internarse en la manigua y a 
«tro en una cuneta. 
Nómbrase ed herido Senén Macías 
Montesm, jardinero y vecino de la 
fabrica de cervezas "La Tropical. 
E l doctor Lypch, médico de guar-
dia, le prestó tos primeros auxilios, 
certificando que presentaba rma, he-
rida penetrante en la cavidad tora-
xica, en la parte lateral derecha. 
Los detenidos se nombran Eladio 
Bernardo Seisdedos (a) "El Caste-
llano", ayudante del caballencero de 
"La Tropical", y Jesús González Lo-
renzo, obrero del alca/abanllano, al 
primero por suponénséle autor. de la 
puñalada y al segundo como presun-
to autor del disparo. 
El primero de los detenidos negó 
haber intervenido en1 la reyerta, ma-
nifestando que se encontraba con va-
rios amigos y recibió una pedrada 
en el pecho. 
El segundo de los deteniidoa fue 
visto por la patrulla de la rural cuan-
do tratafea de ocultarse en una cu-
neta, y al ser arrestado se vió que 
tenía el saco roto y le olía una de 
las manos a pólvora, por lo que se 
supone fuera el que hizo el disparo. 
^Según declaración de Juan Alva-
rez, que dice haber presenciado el 
suceso, el autor de la puñalada a Se-
ñen lo fué "El Caistellano". 
En el lugar de los hechos no se 
ocupó arma alguna. 
E l capitán Plácido Hernández, de 
la undécima Estación, se constituyó 
en el Centro de Socorro levantando 
acta y tomando declaración a los de-
tenidos, de cuyas diligenicias dió 
cuenta al juez de guardia. 
E l •'lerido, por su estado, no ha po-
dido defelarar. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Ultimátum déla Con-
vención a Carranza 
Washington, 8. 
Al general don Venustiano Carran-
za,- actual Presidente Provisional de 
Méjico so le ha concedido un plaz» 
que termina el martes 10, a las 6 de 
la tarde para que decida si renuncia 
a la Presidencia sin pelear, o si al 
contrario quiere luchar para conser-
var su puesto. 
Este ultimátum ha sido enviado 
por la Convención de Aguas Calien-
tes a Carranza exigiéndole que an-
tes de la noche del martes anuncie 
el reconocimiento de la soberanía de 
la Convención, y se doblegue a ella, 
renunciando la Presidencia, cargo del 
cual Hk sido depuesto por la Conven-
ción que nombró; al general Gutiérrez 
como sucesor de Carranza-
E n favor de 




En Barcelona se ha celebrado un 
simpático acto a favor de los tíficos 
pobres. 
Se organizó una manifestación que 
recorrió todas las callas de la capi-
tal, recogiendo donativos con desti-
no a aquéllos. 
Entre los manifestantes figuraban 
las autoridades locales j algunos mi-
llares de damas. 
Tanto las autoridades como las da-
mas fueron ovacionadas por el pue-
blo. 
La manifestación puede calificarse 
de grandiosa. 




PARA LOS TIFICOS 
DE BARCELONA 
Madrid, 8. 
E l ex-Sultán de Marruecos, Muley 
Haffid, ha donado quinientas pese-
tas con destino a los tíficos pobres 
de Barcelona. 
Ha merecido generales alabanzas 
el caritativo rasgo de Muley Haffid. 
De la Legación 
de Francia 
COMUNICACION DEL MINISTRO 
DÉ NEGOCIOS EXTRANJEROS 
Burdeos, Noviembre 6 de 1914. 
Loe actos de hostilidad realizados 
por la escuadra turca, mandada por 
oficiales alemanes, contra un baJ?co 
mercante francés, ocasionando la 
muerte a dos franceses y graves ave-
rías al vapor, no han sido seguidos 
por la despedida de las misiones mi-
litar y naval alemanas—medida que 
hubiera podido aún salvar la respon-
sabilidad de Turquía—y, por consi-
guiente el Gobierno de la República 
se ve obligado a hacer constar que, 
por ese acto del Gobierno otomano, 
existe el estado de guerra entre Fran 
cia y Turquía. 
En consecuencia, el Embajador de 
Francia en Turquía y el personal de 
la Embajada, así como los Cónsules 
de FráUcia en el Imperio Otomano, 
han salido de Turquía; el Embajador 
dé Turquía en Francia salió de Bur-
deos ayer. 




En Murcia se ha verificado una 
gran manifestación para pedir que 
se establezca en aquella población 
una Universidad. 
En la manifestación tomaron parte 
numerosas personas pertenecientes 
a todas las clases sociales. 
Les manifestantes se dirigieron al 
Gobierno civil. Una Comisión su-
bió a entrevistarse con el goberna-
dor para hacerle entrega de una ex-
posición pidiéndole al Gobierno el es-
tablecimiento de la Universidad. 
E l gobernador les prometió enviar 
la exposición al Gobierno. 
Las provincias gaiiegas 
NUEVA SOCIEDAD ESPAÑOLA „ VARIOS DISCURSOS ELOCUEN-
T E S . EVOCANDO A CURROS ENRIQUEZ. FOMENTO DE LA AGRI-
CULTURA, COMERCIO E INDUSTRIAS GALLEGAS 
P A R A H A C E P T 
D I N E R O 
Lo primevo qne se necesita es to* 
>er aalud. Estómago sano es lo qno 
más m necesita paza i r adelante 
i ü n eueharada todas las maña-
nas de Magnesia Serrá le aaegura 
un día bueno 7 útil j eso reprearau 
ta dfccem—Fraseo peqpnffio» 2^ 
Petición de 
i o s m e j i c a n o s 
Veracruz, 8. 
Un grupo de comerciantes, por or-
den de los constitucionáilistas, han 
firmado una instancia pidiendo a les 
americanos que abandonen a Vera-
cruz. 
En esta petición se alega que los 
Estados Unidos están 'equivocados 
respecto a la renuencia de los mejica-
nos de pagar las contribuciones por 
segunda vez, pago que están dispues-
tos a hacer si los americanos salen 
de Veracruz. 
E L IMPERIO DE LA BURLA 
El vigilante número 765 acusó a 
Manuel Sánchez Fernández, de Je-
sús del Monte número 379, de ha-
berle lanzado unas cuantas frases 
burlescas, al requerirlo para que 
abandonara el sálón de la Corte Co-
rreccional. 
En la misma.se ventilará el asun-
to. 
. La acción ha continuado con el mis-
mo carácter que anteriormente entre 
Dixmudé y el Lys, sin avance ni re-
troceso notables en ningútn punto; 
hubo violento cañoneo al norte de 
Arras y contra la misma ciudad, por 
los alemanes. 
Entre el Somme y el Oise y entre 
el Oise y el Mosa, solamente accio-
nes de detalle; lucha encarnizada en 
el Argonne, donde, por medio de 
combates a bayoneta calada, nues-
tras tropas rechazaron a los alema-
nes con el brío, acostumbrado. 
En Woevre fueron también recha-
zados nuevos ataques del enemigo; 
al nordeste y al este del "Grand 
Couronné" de Nancy, en la región 
del bosque de Parroy y entre Bac-
carat y Blamont, nuestras avanzadas 
fueron atacadas por destacamentos 
mixtas, cuyos movimientos fueron 
tenidos a raya. 
En uno de sus recientes "commu-
niqués" a la prensa, los alemanes 
acusan a nuestras tropas de haber 
usado, en varias ocasiones, los uni-
formes de algunos de sus regimien-
tos. Este ardid de guerra—del que 
han echado mano muy a menudo 
ellos mismos—no ha sido jamás em-
pleado por nuestros soldados, que, 
orgullosos de su uniforme, se limitan 
a calar bayoneta cuando se lanzan al 
asalto de una posición. En cambio, 
los -alemanes han abusado a menudo 
de la bandera blanca, desde el prin-
cipio de la campaña, para poder dis-
parar a quema ropa contra nuestras 
tropas cuando éstas avanzan sin des-
confianza. 
(f.) DELCASSE, 
Ministro de Negocios Extranjeros. 
Fallecimiento del 
Duque de Rivas 
Madrid, 8. 
Ha fallecido el notable poeta, 
miembro de la Real Academia de la 
Lengua Española, señor Duque de 
Rivas. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
La familia del finado ha recibide 
numerosas visitas de pésame. 
Mañana se verificará el entierro. 
COMUNICACION DEL MINISTRO 
DE NEGOCIOS EXTRANJEROS 
Burdeos, Noviembre 7 de 1914. 
Calma relativa en el Iser, hacia 
abajo de Dixmude. En dicha pobla-
ción y en Dixschoort los ataques ene-
migos han sido rechazados. Al sures-
te de Ipres hemos tomado nuevamen-
te la ofensiva en unión de las tropas 
británicas, rechazando un ataque ale-
mán muy violento. 
E l Gran Duque Nicolás anuncia 
que las recientes victorias rusas en 
Polonia y en Galitzia marcan el prin-
cipio de un nuevo período para las 
operaciones en el teatro oriental de 
la guerra. 
Por otra parte, los japoneses han 
tomado a Tsing Tao. 
Alerecen una especial atención las 
manifestaciones de afecto de los in-
dígenas que llegan de todas partes 
de Argelia, así como la protesta del 
Arcipreste de la catedral de Reims, 
que confirma las del Generalísimo, y 
cuyo pasaje principal es como sigue: 
"En nombre de S. E . el Cardenal Ar-
zobispo de Reims y en el mío propio, 
atestiguo que jamás fueron empla-
zadas baterías en el atrio de la igle-
sia ni puestos de observación en lo 
alto de las torres, y que tampoco ha 
habido acantonamiento ni parada de 
tropas en las proximidades de la ca-
tedral. 
(f.) DELCASSE, 
Ministro de Negocios Extranjeros. 
Temporal de a p a en 
Rancho Veloz 
PUENTE FERROVIARIO ARRAS-
TRADO POR LA CRECIDA DEL 
RIO. E L TREN DE CORALILLO A 
SAGUA, DETENIDO A CONSE-
CUENCIA DE E S T E HECHO. PA-
SAJEROS TRASBORDADOS 
(Por telégrafo) 
Rancho Veloz, Noviembre 8, 6 y 50 
p. m. 
Un temporal de aguas formidable 
ha anegado esta comarca. 
Han crecido los ríos con tanta fuer-
za que el puente ferroviario que exis-
te entre el chucho San Vicente, Ran-
cho Veloz y Sierra Morena ha sido 
arrastrado por ^ corriente, quedando 
interrumpida la circulación de los 
trenes. 
E l tren de Corralillo a Sagua no 
ha podido continuar su viaje. 
Inmediatamente de haberse tele-
grafiado a Sagua a la Cuban Central 
lo que ocurría, la Compañía ha dis-
puesto el envío de trenes extraordina 
rios para trasbordar a los pasajeros 
de los trenes detenidos. 
Hasta el momento en que telegra-
fío no se sabe de desgracias perso-
nales. 
Los daños sufridos por los agricul-
tores son importantes. 
Rebollar. 
Una nueva sociedad gallega acaba 
de constituirse; una más que hay que 
agregar al número de 52 que ya exis-
ten. Pero esta sociedad de tan re-
ciente fundación no puede ni deba 
compararse co nel crecido número de 
las otras; su finalidad es muy dis-
tinta y su título lo manifiesta. 
A ese efecto se celebró en el día de 
ayer una asamblea magna en los es-
paciosos salones del nuevo Centro 
Gallego, a la que concurrieron más 
de mil asociados para dejar de una 
vez constituida la nueva sociedad 
"Las Provincias Gallegas". 
En dicha Asamblea hicieron uso de 
la palabra esclarecidos patriotas, co-
mo el doctor Pascual Aenlle y 
Aguiar, Angel Naya, Romón Cabani-
Uas y José Bargueiras, los que inspi-
rados en- un verdadero amor a Gali-
cia y al Centro Gallego, haciendo un 
derroche de elocuencia oratoria, pu-
sieron de relieve las glorias legenda-
rias del pueblo gallego y la necesi-
dad de que esta sociedad legalmente 
constituida y ayudada por todos los 
elementos de la colonia, sin distin-
ción de matices, pueda responder a 
los fines de su creación. 
En el artículo tercero del Regla-
mento, inciso primero, dice: 
"Constituyen su objeto y finalida-
des: 
Extenedr el buen nombre de la re-
gión gallega dando a conocer sus be-
llezas y propagando todo lo que tien-
da a fomentar su agricultura, comer-
cio e industria y en general su pros-
peridad económica. 
Contribuir al engrandecimiento de 
la asociación Centro Gallego, domi-
ciliada en esta capital, tomando par-
ticipación directa en los asuntos que 
íafecten al desenvolvimiento social de 
la colonia. 
Vida Obrera 
UNA COMISION DEL COMITE 
DE AUXILIOS VISITA AL SEÑOR 
SECRETARIO DE SANIDAD.—EL 
PADRE PEREZ SERANTES VISI-
TA E L COMITE CENTRAL.— E L 
CENTRO DE DETALLISTAS Y 
LOS O B R E R O S . — OTRAS NO-
TICIAS 
A la una de la tarde celebró ayer 
sesión el Comité Central de Auxi-
lios. Pcesidió el señor CLnr̂ ano Vi-
goa. Actuó de secretario el señor 
Ramiro Neyra, 
E l señor Vigoa informó sobre la 
comisión que visitó al señor^ Secre-
tario de Sanidad. E l señor. •Núñez 
ofreció poner a disposición de los 
obreros $2.000 semanales para los 
obreros que huelgan en las fábricas 
a consecuencia del paro forzoso. 
Esta cantidad será emnleada en 
víveres que elegirán los obreros, co-
rriendo la subasta de los mismos por 
cuenta del .Estado. Son muchos los 
obreros que se felicitan de que la 
compra no sea hecha por el comité 
porque de ese modo quedará a salvo 
de toda sospecha. 
E l comité* entregará los estados del 
reparto al Estado, pana su debida 
comprobación. De este modo podrán 
evitarse los forros y hasta ser casti-
gados los infractores. Se nos aseguró 
que aun existían filtraciones por par-
te de algunos deleerados. 
Puede asegurarse que los repartos 
seráln realizados cada quince días, 
porque además del donativo de Sa-
nidad se recaudará con más eficacia 
por ios distintos grupos a ello de-
dicadois, y si los obreros que actual-
mente trabajan se decidieran a ve-
lar por sus compañeros contribuyen-
do con algo de sus jornales y vigi-
lando los fraudes, ya que éstos son 
un perjuicio para todos los beneficios 
serían aún mayores. 
La Iglesia y los obreros. 
Tamibiéta: honró con su presencia al 
Comité el distinguido sacerdote Pé-
rez Serantes, delegado del señor 
Obispo, quien pronunció un elocuente 
discurso poniendo de manifiesto los 
beneficios que reporta la caridad y 
más si ésta es un deber, como en el 
caso presente. Fué oído con grafti in-
terés, siendo felicitado calurosamen-
te. La Iglesia continuará su® traba-
jos en pro de los obreros. E l señor 
Obispo desea que éstos sean socorri-
dos en todo lo posible. Si todos los 
elementos sociales responden, como 
es de esperar, la situación angustiosa 
de los obreros mejorará notablemen-
te. 
BI Centro de Detallistas. 
E l comercio de esta ciudad respon-
de, como siempre, a los clamores del 
necesitado. E l día 5 del corriente ce-
lebró una junta el Centro de Deta-
llistas de esta ciudad y acordó hacer 
un donativo a los obreros, según no® 
manifestó el señor Vigoa. 
Se ignora la ascendencia del mis-
Como se ve, no puede llevar mejor 
aspiración la citada sociedad, sino 
velar por el Centro Gallego y su pros 
peridad e igualmente por toda la re-
gión gallega. 
Al doctor Aenlle se le débje la ini-
ciativa de tan simpática sociedad, su-
yo nombre se introduce como éter en 
el alma de todo gallego, los que en 
todo tiempo, orgullosos de las glorias 
de su patria, no se puede dudar que 
permanezcan indiferentes sin asociar 
se a la nueva institución que llena de 
los mayores esplendores y rodeada de 
gran eutsiasmo acaba de ver la luz. 
Mientras haya hombres que así dig 
nifiquen a Galicia y laboren por su 
cultura, por su arte y por su regene-
ración, no podrá contarse entre los 
pueblos muertos y desflorados; y sí 
entr© los que están llenos de savia 
que vivificando el espíritu de sus ciu-
dadanos hacen resurgir un pueblo gi-
gante con sus proezas alcanzadas en 
buena lid. 
Decía muy bien el inmortal cantor 
de Galicia Curros Enrique^: "De mis 
cenizas saldrá la redención de mi pue 
blo, tan harto de justicia y tan aban-
donado por los poderes centrálés"; 
pero hoy le sonreirá la gloria al con-
templar desde el cielo como sus doc-
trinas no se relegaron al olvido, fruc-
tificando en todos los corazones dis-
puestos a buscar la reivindicación 
por la senda que él les dejó trazada. 
Cierto es que no son todos caminos 
de rosas; también hay muchas espi-
nas, y para vencer se necesita la 
constancia. 
Preside esta nueva y entusiasta fa-
lange gallega nuestro distinguido 
amigo y gallego "enxebre" el doctor 
Pascual Aenlle, a quien felicitamos 
sinceramente. 
D. F * 
ñora del Buen Soovr-r* 
* En Amistad 124 se m S ? ^ ¿JM ^ 
directiva de esta Sociedad 
presidencia del- eeñor AvelW^. h i 
vo. ^ Go^ l 
Se leyó e* acta de la seaí/V 
rior, siendo aprobada^ A contíL^V;»/ 
se dió a conocer el balance ^•iu : 
pendiente al mes de Octubre, 
un saldo de $507.62 centavos «T1*^ 
pañol y ciento noventa y cincoPO ft8'' 
plata ochenta y dos centavos. I>e8o8 
Se trataron otros asuntos art » \ 
traitivoe, terminando la iW= ^ 
dos de la tarde. ^ a 
EMBLÍCT 
TRASLADO CONCEDIDO 
A petición suya ha sido trasln^ ^ 
del aula de Los Mameyes a la 
la número 66, la culta e intAi; ^ 
po?-
profesora señorita Clara M a r i ? * 
pez Luján. ^ 
Felicitamos a la señorita Lóne? 
haber logrado sus deseos. 
mo. Tan pronto como el Comité lo 
conozca, procederá al estudio del 
próximo reparto, que se espera pue-
da hacerse en breve. 
E l pasado reparto. 
Ha tenido lugar el pasado reparto 
en medio del mayor orden, saliendo 
los obreros satisfechos. E l señor Vi-
goa recorrió personalmente varias 
factorías. 
Asegura que aun hubo forros, pe-
ro éstos irátoi disminuyendo y todos 
las deficiencias serán subsanadas. 
Los delegados. 
Estos serán seleccionados; existen 
algunos que son repudiados por eus 
talleres. Como consecuencia de ello 
causan dos perjuicios: uno a1 Comité 
Central, porque esos talleres no con-
tribuyen con nada y el otro que se 
juzga n̂ pl a los operarios de esas 
casas, y más teniendo el ejemplo de 
muchas que no contribuían y sin em-
bargo, cuando son despedid*')® los 
obreros acuden en seguida a inscri-
birse. Por eso se propone el Comité 
hacer que cesen en sus cargos los 
que estén en esas condiciones. Asi-
mismo se entenderá que están des-
ligadas del Comité las fábricas que 
no estén representadoB con la de-
bida seriedad y cuyos delegados no 
concurran a las sesiones y desem-
peñen las comisiones necesarias. Co-
mo todo ésto es obligatorio, según 
el reglamento interior, los que no 
cumiplen caucan grave daño, a veces 
no se desempeñan muchas comisio-
nes por carecer de personal apropiar-
do. 
Actuación del Presidente. 
E l Presidente está dispuesto a pro-
ceder con gran energía en todo lo 
que perjudique los intereses del Co-
mité. Las comisiones que no cum-
plan su cometido con honradez serán 
desenmascaradas ante la opinión pú-
blica. 
Los próximos reparto». 
Tenemos emtendido que los próxl-
mis repartos se llevarán a cabo por 
distritos para evitar cábalas y com-
binaciones, teniendo la inspección y 
vigilancia sobre las mismas el Eje-
cutivo del Comité. 
E l barbero del Comité. 
E l señor Mamerto Gffl continúa 
prestando sus servicios en el Comité. 
Ayer arregló a cuarenta y cuatro 
personas. 
Le ayudó el señor Salvador Vaque-
ro, su ayudante. 
Donativo. 
E l delegado de Tomás Gutién^z 
entregó $4.75 Cy, en la Tesorería del 
Comité. 
E l pan. 
Recomendamos al señor Vigoa or-
ganice el reparto del pan. Está sien-
do objeto de grandes censuras y no 
falta quien murmura que no se re 
parte íntegra la cantidad donada por 
ios señores propietarios de "La Fa 
ma" y "Santa Teresa." 
Los estibadores. ^ 
No llegaron a reunirse ayer. E l 
fallecimiento de un obrero del gre 
mió impidió que se llevara a efecto 
la junta. 
Sociedad de Artesanos "Nuestra S-e 
P o l i c í a N a c i o n a l 
ENSAYO DE VEHICULOS 
E l señor Secretario de la AdxnW 
tración Municipal, en comunicaH-
fecha 81 de Octubre próximo P S 
dice a este Departamento lo siguieí 
"'Con esta fecha se autoriza a 1 
Havana Electric Railwoy Light aiíí 
Power Company para que ensaye 
sistema de vehículos que se mueven 
sobre cuatro ruedas con llantas & 
goma neumáticas y transmisión eléc* 
trica, por medio de trolleys, con 
itinerario, y por el tendido que ac. 
tualmente utilizan los ómnibus de 1» 
Línea de Jesús del Monte". Lo que 
de su orden comunico a usted, para 
su conocimiento, y a fin de que B9 
permita la circulación de esos vehícu-
los por las calles del itinerario ya 
cho. 
Lo que se circula de orden del se. 
ñor Jefe, para conocimiento general' 
y demás fines que se expresan. 
Kogerio Mora, secretario"., 
Del Juzgado de Guardia 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En los almacenes de la librería 1̂  
Moderna Poesía, sitots en la calle da 
Bernaza, ocurrió anoche, a las diez, 
un principio de incendio a causa ds 
haber comenzado a arder varios bul* 
tos de papeles inútiles. 
Acudió el material de bomberos,! 
que sofocó las llamas en el acto. 
Se ignora cómo se incendiaron los 
papeles, creyéndose que fuera debido 
a que algún transeúnte arrojara un: 
fósforo encendido o alguna colilla i% 
cigarro sobre los papeles,, 
BAILANDO 
En él primeí centro de socorroai 
fué asistida por el doctor Boada la! 
niña de diez años Filomena Audreai 
Limeta, vecina de Suárez 114, la quaj 
presentaba la fractura del radio 
rocho. 
Dicha lesión la sufrió la menor; 
estar bailando la suiza y darse 
caída en él Parque de Colón. 
BOTELLAZOS A UN CAPITAN 
E N UNA GOLETA, DOS MMk 
ÑEROS SOSTIENEN UNA E&% 
YERTA. 
E l doctor Scull, médico de guardia 
en el primer centro de socorro, asis-
tió al ciudadano americano L . A. R. 
Randall, capitán del barco de veis 
"General Beheting", que se halla atra 
cado a los muelles de Atarés, de va-
rias lesiones graves con fractura del 
parietal derecho y los huesos cuadra-
dos de la nariz. 
Según manifestó el herido, las le-
siones le fueron causadas a bordo de 
su barco por el cocinero Eugenio Pre 
aon, al darle de botellazos por haber-
lo requerido al estar en reyerta con' 
otro marinero. 
r E l agresor logró fugarse, sin que 
pudiera ser detenido. 
C e n t r o G a l l e g o 
He aquí la relación de los orej 
que componen la nueva Sección <is| 
Recreo y Adorno: 
Presidente: Francisco Naya b^* 
Vicepresidente: Pedro Ron. 
Secretario: Francisco V. González 
Vicesecretario: Eulogio Coira. 
Vocales: José A- Yáñez, Domuig* 
Lázaro, José Val, Francisco V. ^ 
zález, Adolfo Cacheiro, Ennqne 
ya, Andrés Braña, Gregorio Koan 
guez, Ramón Cortiñas, Manuel ta* 
tro, José Díaz Darriba, Vicente W 
ga, Antonio Requeijo, Tomas 
Elíseo Balates, Salvador MendJ 
Gracians Sánchez, Angel ^ ^ f ' f , 
sé Verdasco, Augusto Fernanda 
Gerardo Pombo, Benigno 
Ignacio Riego, Joaquín Díaz, g 
Calvo, Juan Castro Dapena, ,, 
Requeijo, José Díaz Landeira, J i 
Casal, Carlos Rodríguez, Ramón j 
nández. 
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